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Velios per iód icos de M a d r i d han pu-
>fdo una c i rcu la r de la Juaita de la 
-Siación de tíatedrá'ücos. de InBt i tu-
4 enviada por su secretario perpetuo, 
'Manuel V. Loro. Como c a t e d r á t i c o 
don.' ^f^tn v m m o amiero de la ense-„ instituto y como amago 
„™ voy a hacer algunas observacio-
1 . a dücha c i rcular . 
So parece qpie el señor Loro , o el cpxe 
Lctó la circular , haya le ído l a ins-
ffnria dia-igiída pfor laf Asoc i ac ión de 
•es padr-
fianza 
<le f ami ia y amigos de la ens&r 
al Directorio, n i las circulares 
i^nTopaganda, profusamente repartidlaa 
d S o r a ^ a s con firmas m u y respeta-
L f v de peso en mater ia de ensenan-
^ y lo conteario, no p o d r í a exphear-
2a. De . 
se cómo esa Junta de l a Asoc iac ión de 
catedráticos de Ins t i tu to , todüs ellos 
dignísimos y honorao-Uísamos profesio-
pal y m o r a í m e n t e , h a podido sentar 
afiliaciones t an contrarias a l a real i -
dad como las siguientes.- «Provocadas 
la actividad de_ atgimos religiosos, 
tpie, recog-
As<ociaciones esttcdHanliles, han 
por «• 
» recogiendo firmas de -padres de fo-
lia y Asociaciones estudiantiles, han 
•sentado corno peticiones de éstos sius 
íj-erpias petüciones, inspiradas en evi-
dente afán de acaparamiento de la en-
señanza y destrucción de la oficial». . . 
Afirmaciones é s t a s completamente gra-
tuitas, se las califica dle evidentes, sin 
molestarse en proíbar las documentada-
monte, como aconsejan a u n a e l senti--
do de la lógioa y l a m á s elemental de-
licadeza. 
Evidentemente no han le ído la ins-
tancia y las circulares de los padres de 
familia y amigos de l a ensofianz.a, pues, 
de haberla leído, no se a f i r m a r í a tan 
ligeramente que padres de fami l i a en 
posesión de t í tulos oficiales, a los cua-
les títulos tan justa importa.ncia SQ da 
en la Asociflción do c a t e d r á t i c o s do 
Instituto, en poses ión de t í t u l o s idén t i -
cos y aún superiores a los n u e s t r o » , 
proceden como dóciles parvul i l los , pvn-
sen'ando corno propias peticiones aje-
nas. Es decir, no a t r i b u i r í a n esa doci-
lidad inconsciente a t a n respetables i n -
genieros y arquitectos como l£>s c/^/res 
don Antonio del Castillo, general de I n -
genieros de la Armada , y don Ignac io 
Aldama; a docioros y licenciados en 
Ciencias de tanto renombre corno don 
Miguel Agnilar y don Mar iano Mazas; 
a abogados y notarios tan competentes 
como el señor conde de D o ñ a M a r i n a y 
Más de 100.000 peregrinos 
en e! mes de marzo 
Los alemanes entran en Roma 
cantando el Tedéum 
Fracaso compítete de la caanpaña contra 
el A fío Santo 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 24.—Bl Comité del Año Santo 
calcuva que durante él próximo mes de mar-
zo l legarán a Roma más de 100.000 pere-
grinos de í la l ia , Alemania, Francia, los lis-
tados Unidos. Austria, Hungr í a y Su)za. 
Entre fcfl peregrinaciones anunciadas me-
rece citarse una de ca t ed rá t i cos y estudian-
tes de Oxford y otra norteamericana, de 
Boston, que vemlrá presidida por e l CaT-
cienal' O^Connell. 
Hoy han lieg-ado 550 peregrinos Rileraanes, 
que entraron en la ciudad cantando ei Te-
déum. 
Para todas estas peregrinaciones está ase-
gurado e l alojamiento. Todos los forafteros 
tfog-pan vivamente la magnifica organiza-
ción del Año Santo, así como íes esfuerzos 
que realizan tanto las autoridades civiles y 
eo'esiást icas como los ciudadanos de Roma 
para facil i tar el cujirplimiento de las prác-
ticas re^igiosae y la visita a los monumen-
tos. La Exposición Misionera e s t á concurri-
dísima, despertando gran admiración en los 
peregrinos. 
Hasta ahora no ha ocurrido ei m á s leve 
inerdente, y puede decirse que la insidios:! 
compaña emprendida contra el Año Santo 
ha fracasado de un modo estruendoso.—Daf-
íinn. 
Un zeppelín dos veces mayor 
que el "Z. R. 3U 
Harñ el viaje LonAi:^-NueTa York 
en dos días 
—K)— 
B E R L I N , 25.—El jefe constructor de la 
casa Zeppelin ha sido encargado por la 
Goodyear Zeppeiin Corporat ion de la 
c o n s t r u c c i ó n de u n d i r ig ib l e gigantesco. 
S e r á dbg veces mayor que el «Z . R. '.}» 
y sus motores t e n d r á n u n a fuerza do 
4.030 caballos. Se d e s t i n a r á a l a t r a v e á i a 
Londres-Nueva Yorkk cpie e f e c t u a r á en 
dojs. día». 
d e 
«La autonomía, elemento vital para que prospere la Universidad española, debe concederse a 
las que la desean. Libertad de enseñanza y examen de Estado.» «A los estudiantes se deberá en 
gran parte el apogeo a que la Universidad ha de llegar en tiempo próximo» 
( I M F - O R I V J A C I O t S J D E h J U E S X R O E I N J V í A D O E S R E C l A L . ) 
i n r i r nnr* l a P a l r i a M retal lada la importa.ncia del edñficio y la 
I U I I I p u l I d r c U N d y VIVll j a d c f W a instcdación de Í£W dases y de 
para la Patria 
(CUÓNICA TELEFÓNICA DE NíUESTRO ENVIADO 
E S P E C I A L ) 
ZARAGOZA, 25. 
Zaragoza, tan süm-pática siempre, au-
menta hoy para nosotros su fis&nomia 
atrayente. Día de cstuMantcs, día de j u . 
vcrUud cstudiüosa, que realiza una labor 
social y maestra, satisfecho}, su o,bra, con 
esc urguüo jwvenU del que ve un resul-
tado que le parece superior a sus fuer-
zas y a su edad. 
Todo ei dio de hoy hemos estado entre 
bastidores. Gracias a La inagotable amia-
bilidad del rector de lo Onwersidad., 
doctor Boyo Villanova, y a la compañía 
la finca, en la cual las hermanas de 
Santa Ana, orden espafiola y aragonesa, 
derraman los tesoros de su caridad. 
E n la Universidad vernos ta lápida de-
dicada a los estudianlcs valencianos 
muertos en los Sitios de Zaragoza. Su 
autor, el comandante don Virgilio Ga-
rrán., ha estado inspirado en la idea y 
acertado en la ejecteción. Rompiendo una 
m á q u i n a de mú-nnol negro, que tiene 
forma de. nicho funerario, surgen tres 
f i jaras de piedra blanco, ü n ánge l {¿Ja 
F a m a , la Gloria?) lleva, en sus brazos 
un joven muerto, mientras que al pie 
se defiende otro. E n el centro se dibuja 
el escudo de España, y en la lápida, 
grabada en oro, se lee la siguiente in¿-
ilustrada, verbosa y culta det joven socer- cripción en latín : 
dote y catedr^ítico don Pa-scual Galindo 
y del simpático comqí-míero Delma, de E l 
Noticiero, hemos recorrido hoy todo lo 
que m a ñ a n o ha de ver el Rey, y hemos 
podido damos cuenta d.e lo que es la 
Universidad de Zaragoza; disciplinad^,, 
unánime, sabia, r ica en entusiasmos, 
bien administrado., es uno entidad que 
tiene vida propia y •diqna de. ser decla-
rada mayor de edad. Este entusiasmo 
«A los alumnos de la Universidad de 
Valencia que mugieron gloriosamente 
por la. Patrio en Zaragoza durante los 
sitios de la Universidad de Aragón. Ad-
miro en todos la irurmortaXidad de los 
muertos.)) 
Los autores de la inscripción latina 
son los catedráticos Mi lán y Galindo. 
Bien pueden mirar cara a caro a esta 
lápida los estudiantes gue Jwy se reúnen 
pr.ofcsionat del Claustro ha prendido en y (pt-e pon/'n todo su entusiasmo y toda 
los estudiantes cotóticos, que hoy, en su su fe en la obra de unión y mejora-
Asamblea, afirman su personalidad en miento de la enseñanza, de vigorízación 
las conclusiones que han votado coluro-
somcnie. 
Una obra grande que Iwnra a la Uni-
versidad es la Besidernxia de Estudian^ 
tés, bendecida hoy. E n las afueras de 
Zaragoza, en el beUo paseo de Buiseño . 
res, sirvién/iole de parque el Jardín Bo-
tánico, se ha'lerantado u n edificio apro-
honorables, me a t r e v e r í a a calificar de 
i n f a n t i l . 
No t r a t a l a Asociac ión de padres de i P^do para, su desfino. Con todas las co-
f á m i í i a y amigos de Ja e n s e ñ a n z a siiso I inodidades apetecibles puede alojarse el 
de reforzarla y hacerla m á s eficaz, x&i,. \ estudiante. Por la módica suma de siete \ tudiantea por el Obispo do Huesca, fray 
'pesetas diarias disfrutará de agradable ¡ ^^&o Colom. Afiisfcoron les rectores de Z a. 
de la vida tmivers-itaria. Se sirve a la 
Patria muriendo por ella, pero - también 
se l a sirve viviendo para 'ella. 
GÜEYA 
Bendición de la Residencia de 
Estudiantes 
ZARAGOZA, 25—Esta mañana, a las do-
ce, ha sido bendecida la Eesidencía de Es-
petando los derechos de todos y con-
siguiendo el que todo padre pueda edu-
c w a síis hijos donde quiera y con 
quien quiera; el derechista, con dere-
chistuis, y el izquierdista, con izquier-
don-IAJejandro A r i z c u n ; a c a t e a r á t i c o s distas, sin violentar l a concieneia de 
de la"Ifniversidad Central como don M i - naOte. K n vez de esos vanos temores, 
todos los c a t e d r á t i c o s d e b e r í a m o s labo-gaiel Vegas... Hay que reconocer que 
esos títulos no indican que sus po&ee-
dbres ?ean precisamente unos seres i n -
conscientes y supeditados a la ajena vo-
luntad, hasta el extremo de firmar como 
propias peticiones de nadie. 
Catedrático de Ins t i tu to , como los que 
componen la Junta direct iva dé la Aso-
ciación de ca tedrá t i cos , con el senti-
miento de la d ignidad profesional t an 
firmemente sentido como el que m á s , no 
veo esa evidencia d.el a fán de acapara-
miento de la enseñanza por parte de 
algunos religiosos; y a l leer l a instan-
cia y las circulares de la F e d e r a c i ó n 
de padres d'e fami l ia y amigos de l a 
enseñanza., veo, con .claridad mer id iana , 
un afán nobil ís imo de sacai- l a ense-
ñanza del marasmo y r u t i n a en que se 
encuentra sumida, no pbr culpa del 
profesorado olc ia l . que, con r a r í s i m a s 
excepciones, es t a n competente como el 
más competente de la n a c i ó n m á s ade-
lantadafc sino por el p l a n enc ic lopéd ico 
de estudios y por las m ú l t i p l e s e i n -
adecuadas pruebas a qjue se somete a I 
los examinandos, del todo favorecedoras ' 
*el meimorismo y propicias a toda clase 
de abusos, que no digo existan en l a 
inmensa m a y o r í a de los casos, pues, en 
general, el profesorado oficial sabe cum-
plir dignajnente con su deber y no se 
^xtraunúta en el uso die las o m n í m o d a s 
atribuciones que Ja l eg i s l ac ión le con--
r a r infatigablemente por l a mejora de 
Mo sólo no es evidente el dieseo de 
destrucción de l a e n s e ñ a n z a ofteial , s ino 
^ brilla con claridad! absoluta el de-
seo de estimularla y mejora-rla al pe 
como piden los padres dte f a m i l i a 
V amigos de la e n s e ñ a n z a , que se so-
me{a a todos los alumnos, oficiales y 
110 oaciales, a l examen do Estado, con 
cuestionario ún ico , que no es lo mismo 
^ el texto ún ico n i se le parece* n i 
a' pedir que so aumenten los sueldos a 
'0s catedráticos oficiales y so les dote 
^ 1 alboratonios y m a t e r i a l necosa-
J08 Para la adecuada exp l i cac ión de to-
as !as asignaturas. 
.La petición do qu© se sopare l a fun-
docente do la examinadora es de 
tan clement'al como v u l g a r es 
^cho de que nadie puede ser juez y 
en su propia causa. Con esta dis-
^ ic ión q u e d a r í a n en evidencia los que 
l0g,ainento d e s e m p e ñ a r a n su c á t e d r a y 
^ l ^ e no tuv ie ran condiciones peda-
(WCas' ^mque les sobraran los cono-
^ t o s científicos. 
toin Se flar^,an entonces los ca^os, que, 
con^ .raros' se dan, de s e ñ o r e s que, 
í'efo ,es ¡P^ tcx tos , aun ahora en 
cáted"05 deí Directorio ' abandonan «sus 
y ras y se pasam largas temporadas 
con ^ c_ursos completos, en JNIadrid, 
te ^ ^ i s o s por enfermedad, tan gra-
^ent n0 lr,s 'irnPidc acudi r d iar in-
ordi* a- tertlx1ias de café y hacer l a v ida 
Nir̂ 1"14 ^ Í0S m^s sanos-
Ib-éj \ X ] ^ g e s t i ó n de un privado in-
pTest lata de hacer que el Estado se 
t^cin.-.yi<jautamen(e a destruir la en-
k Aso • Estado. Puede la Junta de 
^ de Ón f,c c ; a e d r á t i c o s de Ins-
Wetam—'?0llGr ese miedo, eme es com-
no í'e 
n 
L^men p 7 \ ^ mieao, que c 
Wa^a ^ 1?fün,dado. y que, si 
^ontin- SeíÍOreS taJ1 ' ' ^ P e t ^ l c s 
ua eji la segunda columna. 
l a e n s e ñ a n z a , que no e s t á en que con-
servemos ciertos pr iv i legios , que en 
n inguna n a c i ó n existen, sino en que 
desarraiguemos las corruiptelas que de 
ello» pueden brotar , y a veces, aunque 
rara"", brotan de hecho. 
Los mismos c a t e d r á t i c o s antes que 
nadie, d e b e r í a m o s pedir que, d o t á n d o -
senos de los medios materiales, que hoy 
son def ic ien t í s imos en muchos I n s t i t u -
tos, «se nos fiscalizara en nuestra fun-
c ión docente, con pruebas encomenda-
das por el examen de Estado a perso-
nas de reconocida y probada experien-
cia en mater ia d.t? ensefmnza. No porque 
l a m a y o r par te del profesorado oficial 
necesite d© t a l fiscalización como est í -
m u l o para c u m p l i r con el deber, sino 
pa ra evitar que los pocos que no lo 
sepan o no lo quieran c u m p l i r (en toda 
clase social, por digna y respetable 
que sea, hay individuos' malos cumpl i -
dores de sus obligaciones) pongan esa 
nota destavorahle en la clase a que nos 
honramos con peiienecor. D e b e r í a m o s 
ser Jos primeros y los m á s implacables 
perseguidores de los que hic ie ran gran-
j e r i a del l ibro da texto, p a r a que no 
cayera sobre todos e l sambenito de los 
indignos, dada la propensdón a genera-
l i z a r y a t r i b u i r a toda u n a clase los 
defectos de algunos ind iv iduos a ella 
pertenecientes. 
No es e n c e r r á n d o s e en u n p e q u e ñ o 
c í r c u l o de clase contó) se consigue me-
j o r a r l a e n s e ñ a n z a y obtener las legí-
t imas aspiraciones de los c a t e d r á t i c o s 
de Ins t i tu to . No es con c a m p a ñ a s ten-
denciosas ni tergirersando la verdad, 
como hacen E l Sol, el Heraldo de Ma-
drid, L a Libertad, E l Socialista, etcé-
tera,.., ' etc..., como nos dignificaremos 
y conquistaremos la o p i n i ó n públ ica . 
Afrontando los problemas con clarida.d 
y desapasionadamente, estudiando las 
proposiciones de l a Asoc i ac ión de pa-
dres de fami l i a y amigos de la ense-
ñ a n z a en s í mismas, objetivamente, y 
no suponiendo intenciones que no exis-
ten m á s q|ue en algunas imaginaciones 
muy creadoras, es como lograremos 
con t r ibu i r a l engrandecimiento de Es-
p a ñ a , r o n una e n s e ñ a n z a d igna de l a 
competencia, de l a inmensa m a y o r í a de 
los c a t e d r á t i c o s de Ins t i tu to . 
Poseedora esa inmensa m a y o r í a de 
capacidad y conocimientos científicos 
acreditados en ruda oposic ión, no hay 
por qué temer competencia de n i n g ú n 
g é n e r o , n i el examen de Estado, que 
no? h a r í a sobresalir enfre todos lo* de-
dicados a en^ofiam-a, viniendo, como 
h a b r í a de ven i r e^a reforma, con l a 
do tac ión necesaria en recursos y mate-
r i a l p a r a el completo desarrollo de cada 
di scipl ina. 
Dejemos las filias y las fobios; cstu-
diemos los problemas} en s í mismo*; 
no veamos h á b i l e s maniobras donde no 
existen: no n<W e m p e ñ e m o s en defen-
der lo indefendible. 
Vtcente FRANCIA MñNJON. 
Catcdrát:co <1«1 Instituto de Gijón 
• * » 
TV. de >n H.—Por apremios de espacio n<-
insertamos unn interesante nota, de 'a Aso 
ciaoión de padres de familia y amigos dr 
la enseñanza. La publicareraos mañana^ 
albergue, comida sano, recreo honesto, 
biblioteca suficiente, vigilancia car iñoso 
y dirección discreta. 
H a presidido en ta irnta lac ión el crU 
terio de la sencillez y de la higiene. Los 
cuartos, ventilados, compurstos y amue-
blados cóm,odamente; insta-lociones hidro-
\ terápicas, calefacción, etcétera. E n el 
jardin, el pequeño oratorio, que preside 
una imagen de la Virgen del P i lar . 
Esto es lo qu& hoy ha recorrido, 'ben-
diciéndolo y r o d á n d o l o con urna rama 
de laurel mojada en aqua bendita, el 
virtuoso Obispo de Huesca, fray Mateo 
Colom, puesto que, por privilegio otorga-
do por dx>n Alfonso el Batallador, este lle-
gar de Zaragoza, comprendido en lo ju -
risdicción de lo parroquia de Santa E n -
gracio, pertenece a la diócesis de Hues-
caí que tiene as í un dominio espiritual 
sobre la capiial de Aragón., como recuer-
do de lo cine ayudó a la reconquista de 
la villa oséense. 
Va el Obispo bendiciendo estando por 
estañera, y en, uno de tos cuartos, sobre 
la mesa de un estudiante, vemos los l i-
bros abiertos y un ros de soldado. E s la 
habi tac ión de u n mozo que sirve a la 
Patr ia en las dos formas en que a su 
edad le es posible. 
Vueltos a. l a capilla, el Obispo, dejan-
do el báculo , hace entrar a todos los es-
tudiantes, que se agrupan a la puerta, 
y pronuncia unas breves y encerubidas 
frases. Habla de los modestos prindpios 
de todas las óbras grandes, y dice que 
espera que la bencDecida hoy sea un mo-
numento de engrandedmiento y de cul-
tura, porque es obra de fe y en lo fe 
hay que fundar toda la esperanzo. E n 
España—dice—nada está ton descm.dado 
como l a ediucaclóní la formación del ca-
rácter, la f loración del alma, y el alma 
•—como dijo Calderón—sólo es de Dios. 
E l que forma un alma ausente de Dios 
hace se propaguen los siglos de sofis. 
tas y los gérmenes de corrwpcifón y de 
ruina. Sefiulo la coincideneia de que 
nazca esta primera Besidcncio tcniversi-
taria en territorio de la provineia de 
Huesca, dond¿ también nac ió la prime-
ra Umversidad de España , creada por 
Sertorio, qire fué la que engendró el 
alm.a nacional. i 
Mientras haXdaba el Prelado mirába-
mos las caras de los estudiantes, un 
poco azorados ante la solemnidad que 
se les entraba por las puertas de su 
casa; 'pero mirábamos también las ca-
ras, radiantes, del rector, del bu&n rec-
tor, merecedor de tan alto nombre, y del 
director, don Miguel AUúe, a lma de la 
chbra en su parte práctica. 
A travesamos Zaragoza para i r a la F a -
cidtad de. Medicina. Magnifico edificio, 
mejor dicho, magní f ira rewnión de edi-
fidos, donde, romo en ninguna otra par-
te, está instalad^., esta tan importante 
enseñanza. E n el primer descanso de la 
rscakra , cubierta por la bandera espa-
ñola , está la estatua de Cajal . Conse-
guimos quie nos la muestren, y) como 
estamos en Aragón, hemvs de ser fran-
cos, aunqu.e ello nos cueste l a indigna-
cián de algiin critico de arte, tal vez de 
alguno muy cúlegad'O a nosotros, Nos 
gusta l a estatua s é c e n l e de Caja l , obra 
le Benllinre. L a actitud es digna; el pa-
réciéo, exacto, y en la noble cabeza se 
ve el espirilu del sabio. La toga se plie-
ragoza,. Barcelona y Vailencia; ''fel vicerrec-
tor de Zaragoza, doctor Eo^asolano; los cua-
tro decanes do las Far-ultades, Juventud pa-
rroquial de Santa Enjjracja, pepreetrnt-antefi 
de la Coufeder-adón de Est-ndiantes Católi-
cos de España, de ia Federación aragonesa, 
el rector d&.l Colegio- de Jesuítas, los ca-
tedráb'oos y escolares valencianos, e l Patro-
nato de la E&sidencia y antiguos alumnos 
y varics catedráticos y alumnos de e&ta 
Universidad. 
En ia capilla de la Eesadeno a celebró un 
oficio el Prelado. En ol altar figuraba el 
crucifijo, sobro el cual jurabaai los estudian-
tes de la Universidad al recibir los títulos. 
Había también una imagen d© la Virgen 
del Pilar y otra de San Pedro, en memoria 
del fundador de la Universidad, don Pedro 
de Luna. Después de bendecir la Eesíden-
cia, el Obispo pronuncáó breves y elocuen-
tes frases, hacLendo votos por 'Ja buena 
ma'rciia del edificio y dedicándola nn aplau-
so en nombre de la Iglesia' Católiea, que 
bendice esta obra. 
ü n bangaeto 
Después se celobró en el Casino Princi-
pa! un banquete en honor del Obispo de 
Huesca y de los rectores y catedráticos que 
han venido pora asistir ai Día de la Uni-
versidad. 
El acto de afirmación universitaria 
Por la tarde, en el teatro Principal, se 
verificó, en medio del mayor entusiasmo, 
el anunciado acto de afitrmoción esoolar. El 
i ealón estaba atestado de público. 
Presidieron e l rector de la Universidad, 
doctor Eoyo Vallan ova; e i alcalde de Za-
ragoza, el Obispo de Huesca, los rectores 
d© Baroeloca j Valencia y don Juan Cam-
po?», catedrático do Medicina do e^ta Facul-
tad. 
Hizo la presentación de los oradores don 
Joaquín Matheo Linares, presidente de la 
Federación aragonesa. Dijo que la Confede-
ración viene a Zaragoza a ratificar Jas con-
clusiones adoptadas en ia asamblea de hace 
tres años. En cuanto a los oradores, 'loe 
nombres de Marín, Espinosa, Costa, Cardo-
na y Hueso son ya bien conocidos del pú-
blico que honra, el acto con su presencia, y 
no precisa presentarles. 
Los discursos 
Don Serafín Marín inicia, los discursos sa-
ludando a la Universidad de Zaragoza, per-
sonificada es Ja mujer estudiante, que lleva 
a Ja misma eus tradiciones de fe y patria. 
Examina la necesidad de que los estu-
diantes intervengan en la 'Univereidad', en 
calidad de colaboradores económico-cientí-
ficoS, fundamentando esta opinión en el 
concepto clásico de la Universidad. L a in-
tervención escolar debe hacerse a travég de 
sus secciones y llevando a todos los orga* 
nisraoS la voz del cjscolar, que tiene derecho 
•a ser oída allá donde llegue la vo/, univer-
sitaria para hacer labor positiva. 
E l representante de Cataluña 
Don Antonio Cardona, de la Federación 
Catalana, habla de la segunda enseñanza 
©n nuestro país, y especialmente de los 
dos principales defectos de que adolece: 
la falta de estudios clásicos y l a libertad 
de enseñanza. L a primen-a de 1-as cuestiones 
citadas es lamentable para España, pero la 
se^mda es más grave. I^a libertad de en-
señanza—dice—no significa odios n i deseos 
de que desaparezoai la oficial, einoi progreso 
del Bachillerato en todos sus aspectos. 
E l de Valencia 
Don José María Costa, de la Federación 
de Valencia, expone la necesidad de conse-
guir medios para alcanzar el mejoramiento 
material do las Universidades. Pide la com 
patibilidnd de los cetudios con el cumpli-
miento de los deberes para con la Patria, 
detall» nn plan de previsión capaz de 
formar capitales ])ara llevar a cabo lag era-
ragoza es una de las que parecen dispues-
tas a recibir esta innovseión. 
Manifiesta que la Confederación de Es-
tudiantes Católicos e s ü m a que Ja autono-
mía es una de las basas' esenciales para 
la próspera vida de las Universidades; pe-
£0 ee>ift autonomía no puede otorgarse a to-
das, porque ser ía la muerte de alguna de 
ellas, sino i r l * concediendo gradualmente. 
Como consecuencia de la au tonomía dejbe 
quedar al Estado Ja otorgación de los títu-
los profesionales. De aquí la necesidad del 
examen de Estado, que debe implántame 
como complemento de Ja autonomía. 
E l de la Confederación 
Don Joaqu-in Espinosa, de la Confedera-
ción, se extiende en consideraciones sobre 
las reformas que deben introducirse en la 
segunda eníseñanxa. Hay que afrontar la re-
forma total, d á n d o l e amplios cauces, bue-
nos conceptos básicos y la libertad de en-
señanza para dar t é rmino «1 triste estado 
actual en quo se encuentra. 
Termina deseando feliz éxito para las de-
cisiones que va a adoptar ia asamblea. 
Las conclus'ones 
A continuación e© leen IQQ siguientes con-
clusiones : 
Primera. Entendemos que la autonomía 
es elemeaito vital para la prosperidad de 
la Um veraidad española; pero estimamos 
que en los momentos actuales p o d r í a ' n o 
arraiigar convenientemente en alguno de di-
chos oantros eficiples, y debe l.mitarse a 
aquellos cuyo propio ideseo se haya mani-
festado en pro y la realidad haya probado 
están oapa'.ri teidos para regi rse pOr sí mis-
mos. 
Segulnda. Pura que florezcan todas las 
inkaat.vss y surja la noble emulación en 
el enseñar y en el aprender, proclamamos 
l«i necesidad de dar libertad a la enseñan-
zo, y con ello cumpii miento real de las 
norrms constitucionales. 
Tercera. Como garantía, tanto para los 
cealtrcs docentes que expiden los título» co-
mo para quienes se han de servir de ellos, 
entendemos que junto a la libertad de en-
señanza debe figurar ed examen de Estado. 
Cuarta. Fuente de vida en Universida-
des españolas ha do ser la intervenefión ac-
tiva de los escolares en su gobierno a tra-
vés de sus Asociaciones y con representa-
ción proporcional a los asociados. 
Quinta. Como amsecucinoia de las an- . , _ X . i 
, , . ;. . T men» . s e ñ a l a d o s por el ex min i s t ro del teucres conciusioues. est.'.inanxos urgente ¡a I „, , . - i , , •, , 
reforma de Ja, segunda enseñanza a base I Tral>.aJ0' son n,evitables fatalea. y hacen 
do cuestionario único; con mayor atención estéril l a acc ión , no solo del Par lamen-
haea ios estudios clásicos y con libertad to, sino del Gobierno. L a experiencia l o 
de textos y procedimientos, y examen de ' dice. 
Estado. 
L a r a í z d e l m a l 
U n hombro docto, de sereno espír i tUi 
asistido por la rga experiencia pol í t ica 
—el ex min is t ro conservador conde de, 
L i z á r r a g a — , discurre en L a Epoca acerca; 
de l a «cues t ión po l í t i ca» y de las cau-
sas pnodnctoras de la s i t u a c i ó n cancela-
da por e l golpe del 13 de septiembre. 
E l a r t icu l i s ta concreta en dos las cau-
sas del pasado desgobierno: debil idad 
del Poder y abusos del Parlamento. De-
bilid'ad del Poder frente a Tas organiza-
ciones terroristas, a la rebe l ión o l a 
mansa a n a r c p i í a de organismos depen-
dicntes del Estado y a la c o r r u p c i ó n y 
el derrumbamiento, de ciertas inst i tucio-
nes j u r í d i c a s . Abusos del Parlamento, 
factor de p e r t u r b a c i ó n , que no de direc-
ción el pa i s : en el cual p o d í a uno solo 
do sus miembros impediir l a a p r o b a c i ó n , 
de urgentes proyectos de ley y causar, 
por ende, grave perjuicio a l Estado; y 
a t a l extremo—dice el conde de L i z á r r a -
ga—llegó la c l a u d i c a c i ó n del Poder eje-
cutivo ante l a t i r a n í a par lamentar ia , que, 
no Ja obs t rucc ión , l a simple ameínaza 
coh ib ía a los Gobiernos, que as í iban 
«pe rd i endo todos los at r ibutos del Po-
der» . 
E l lector de EL DEBATE conoce sobrada-
mente hechos a n á l o g o s y Juicios seme-
jantes a los referidos y escritos por el 
señor San/, E s c a r t í n . ¡ T a n t a s veceg se 
han ofrecido en estas columnas a l a me-
d i t ac ión de las gentes! Pero t a n just icie-
ras condenaciones del antiguo r é g i m e n 
adquieren grande au to r idad dictadas por 
uno de los pol í t icos m á s serios de aquel 
mismo r é g i m e n : observador 3' acaso víc-
t i m a •de sus yerros y d'e sus excesos. 
Cierto que el ex m i n i s t r o conservador 
culpa m á s «al funcionamiento del r é g i -
men que a l ̂ r é g i m e n m i s m o » . Pero no 
es menos exacio rrue el propio .articulis-
t a afirma que «la tendencia del Pa r l a -
mento a extral imitarse es tino de los de--
fectos inherentes a l sistema par lamen-
ta r io» ; y transcribe las quejas dé pol í-
ticos y publicistas franceses contra las 
funestas consecuencias del par lamenta-
rismo en l a vecina r e p ú b l i c a . Con lo que 
viene a confirmar o t r a t e s i s ' r é i t e r a d a -
m e n í e defendida, por nosotros: que aca-
so en los p a í s e s sajones—en pur idad , en 
Ing l a t e r r a t a n sólo , porque es actual y 
pa'ente l a p e r t u r b a c i ó n causada por el 
parlamentar ismo en l a po l í t i ca alema-
n a — t e n d r á el sistema par lamentar io eñ . 
c á e l a gobernante; pero en los p a í s e s la-
tinos Jos «defectos inherentes al régi '-
Soccta. Los estudiantes católicos desean 
f esperan del Gobierno se den en el re-
glamento de la nueva ley de Eeclutamiento 
la« máximas ventajas .a Jos estudiantes para 
eJ cumpJimiento de los deberes nrlitares. 
sin entorpecí"miento de la vida académica. 
Séptima,. Eeunkibs en 'acto escolar de 
De todos modos, por encima de estas 
discrepancias, eJ d i a g n ó s t i c o del conde 
de L i z á r r a g a coincide con el nuest ro: l a 
honda crisis de l a po l í t i c a e s p a ñ o l a es 
una crisis de a n t o r i d á d . Luego el reme-
dio ha de buscarse en el fortalecimiento 
de Ja a.utoridad,-en su r e s t a u r a c i ó n , en' 
afirmación univeretara, ratificamos, con Jas el recobro de su d ign idad y dé la'efec-
^!'0r.?OT!&..C0'n,ch,f,ones'.toda;? ]as aprobadas t iv idad de sus atribuciones. De suerte 
federales, y Jas parciales ide sus numero-
sas Federattones, y consecuentes con nues-
tro criterio, no dejaremos ocasión de ma-
nifestarlas hasta ferias oonvertidas en rea-
Jidades provechosas para la Universidad es-
pañola, y , por ende, para Ja cultura-patria. 
E l rector de Zaragoza | 
ra y Jema un i t ivo de cuantos desean, 
sobre todas las cosasi. acjuel orden sin 
el cual l a sociedad no subsiste. 
Y no hay vaguedad de pensamiento 
en estas pa labras : definen y separan de 
los adversarios, conscientes o no, de l a 
paz social, contra, l a cual atentan a l 
Seguidamente se levanta a hablar el jec- i afanarse en eJ resiabJecimiento d d ré*d-
tor de Zaragoza,, doctor Royo Villanovn, y, men par lamentar io mié . restaurado no 
Z ^ T ' ^ ^ l I ^ ' fXpiIÍC"a la Jiíi- ^ n i m á s n i m ^ sino ^ míe siem-cuitad de r e s u m i r Jo que tan concreta 7 ^ Q f„A NN ~ -.- , - ^ •L 
Elocuentemente han dicho Jos oradoreí. ' ^ 611 ^ P 1 1 ^ ^ ^ nos ex-
Dice que estaba seguro de que los estu- Presá ram0is con entera c lar idad , precisa 
diantes católicos vendrían a esta fiesta uni-1 remos nuestro j u i c i o s e ñ a l a n d o , en l a 
vorsitaria, aun s n ser especialmente 'nvi-
tados, mientras que muchos invitados no 
han venido, porque él conoce su universita-
rismo, tantas veces puesto do manifiesto. 
Glcea el Jema, de Jos estudiantes católicos, 
y dice que por estar en él las palabras íp y 
patriív habían de venir a honnar Ja memo-
ria diei 'los Jieroicos eetudiantes valencianos, 
que murieron en defensa de una y otra, y 
a honrar al sabio, que es Jionra, no de Za-
ragoza ni de Aragón, que es poca cosa, sino 
de España entera, Santiago Ramón y Cajal. 
Han venido también los estudiantes—dc-
oe—, aunque de- ello no so hayan dado 
cuenta, a hacer un acto do homemaje a 
nuestro Rey, a quien nos lleva, aparte de 
la tradición la dinastía, una fuerza j e 
simpatía peisonal. 
Modifica el concepto que de 1^ Universi-
dad da e l Re»y Siabio, en e l sentido de co-
munidad de alumnos, lo primero, y de pro-
fesores después. 
Termina, confiando en lo^ estudJarrtee, a 
quienes será, debido, en gran parto, eft apo-
geo a que la Universidad, en un tiempo 
próximo, ha de llegar. 
Todos los oradores fueron muy apüsiudi-
dos. 
Anoche marchó el Rey 
A las doce menos cinco marchó anoche, 
en tren especial, a Zaragoza su majestad 
«t Bey. 
Acompañaba al Monarcji. que vestía uni-
forme de diario, el] vocal del Directorio ge-
neral Mnyandía. 
Acudieron a la estación para despedir al 
Beiy el presidente y Jos demás vomles de3 
Directorio, el Obispo de Madrid-Alcailá. e l 
Patriarca de las Indias, el gnbernador, civil 
de Madrid, el director general de Seguridad 
Y otras autoridades. 
a l u s i ó n precedente, a ese nonaio blo-
que u? «cons t i tuc ionaJesn . que-empieza en 
el conde de Romanones y termina—usan-
do l a g rá f i ca frase de Vázquez -de Mel la— 
en l a serpiente de cáficabel. 
M í n i m a e x i g e n c i a 
E f T l a Asamblea de odon tó logos ante-
ayer clausurada, se a p r o b ó pedir a los ' 
Poderes p ú b l i c o s (|ue se someta a los. 
extranjeros poseedores de t í u i t o otorga-





gd como tela y no com,o hojalata, que I presas universitarias y garantiv/ar el futuro 
parece es lo que gusta ahora: A 7ios.: de oís escolares con la vir tud del ahorro. 
oAros nos parece bien. Él de Aragón 
A'o hcyn.os de describir Ja Facultad de T - n f - r r . ^ J I ^ J 
. * i, * • , r- Don José Mana Hueso, de la Federa-
\ticdictna por falta de espacio y de í tem- cjón ^ ^ Q ^ habla de la autonomía uni= 
¿70; pero merecerían una descripción de- versitaria Dice que la Universidad de Za-
CONTRA UNA_ CAMPAÑA 
La Asociación bnrg-a'esa de padres de 
familhi se dirige al Directorio 
BURGOS. 25—Jja Asociación cató'ica 
burgalesa de padres de familia ha elevado 
al presidente del Directorio una expedición 
protestando de la campaña que siguen al-
gunos periódiocs con motivo de la petición 
recientement'i formulada por la Confedera-
ción s^bre la libertad de enseñanza. 
E l documento, muy razonado, lleva la 
firma de prestigiosas personalidades de esta 
capdtal. 
—«o»— 
¡Estos anjjlicanos!, por Manuel 
Graña —..' 
E l niño que murió de Yíejo, por 
«Curro Vargas» — 
De! color de nd cristal (La cri-
sis mercantil) 7 por «Tirso Me-
dina» -
Crónica Ao Bilbao (Eü1 britanis-
mo del bilbaíno), por A. de O. 
La dama do honor (folle<tín), por 
Henry Bistar Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abato Faria» Pág. ? 
Cotizaciones do Bolsas Páé- i 
Deportes „ Pá l . 5 
Noticias Pág. 5 
—«o^— 
PROYINCIAS. — Un automóvií. arrollado 
por eSl tren en Málaga. — E l temporal 
obliga a cerrar el puerto de Coruña; al-
gunas calles quedan inundadas.—Asam-
blea de viticultores en Valencia (pág. 2) . 
—<íoy>— 
EXTRANJERO.—Se esperan 100.000 pe-
regrinos durante el mes de maxzo en 
Roma.—T'n emprésti to de ñOO millones 
para ampliar el «Metro» de París.—Se va 
a construir un dirigible dos veces mayor 
que el «Z. R. 3».—Estado de sitio en 12 
distritos búlgaros.—Más escándalos en la 
Administración alemana (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid. 9,4 grados, y míinima, 5.6. 
En provincias la máxima fué de 18 gra-' 
dos en Almería, y la rrmima , cero grados 
en Cuenca. 
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r e v á l i d a de estudios, como requisito pre-
ndo a su establecimiento en nuestra Pa-
>ria, y q-ue a d e m á s se revisen las auto-
ttza'donxis concedidaa hasta el d í a . 
Ambas peticiones, qne responden a l 
'fca-opósiío de combatir el in t rus ismo ex-
tranjero, que es el m á s odioso de todos, 
Cuentan con nuestro apoyo. Es lo menos 
tas pueden pedir los odontó logos . 
Pudieran, en efecto, l levar m á s lejos 
sus pretensiones, y pedir que se prohi-
biera el ejercicio de su carrera a quien 
QO fuese e spaño l . Un l íemejante despre-
cio de los t í t u lo s extranjeros tiene pre-
cedentes en E u r o p a al menos por lo que 
\e refiere a l ejercicio é¡Q l a p rofes ión m é -
j í íca , cuyas conexiones con la Odbntolo-
g i a son bien notorias. Francia no auto-
r i z a j a m á s a los m é d i c o s extranjeros para 
ejercer su profes ión en el te r r i tor io de 
¡ta me t rópo l i , y sólo a t í tu lo de gracia 
B i n g u l a r í s i m a o torga el permiso, d e s p u é s 
•de numemaos e x á m e n e s de prueba, pero 
l imi tado a las colonias. 
En E s p a ñ a la leg is lac ión en esto pun-
to consiste en el decreto de 6 de febrero 
'de 1869, obra de Ruüz Zor r i l l a . Nada m á s 
•candidamente progresista que el p r e á m -
bulo del decreto. Se sostiene en él que 
l a n a c i ó n no debe temer el concurso de 
Üa ciencia eixtranjera y que s e r á u n be-
meficio ab r i r la pu.erta a todas las emi-
•nencias e x t r a ñ a s , y di&pone, en oonse-
cuencia, qxie al m é d i c o extranjero le bas-
t a r á para actuar en Espafia, sin l imi t a -
•Ción de p l a z ^ presentar el t í t u l o y pa'-
)gar detai -minadüs derechos, Comprende-
;mos las protestas de los m é d i c o s e spaño -
l e s contra el presento estado de cosas, 
por v i r t u d del cuial los m é d i c o s de fue-
1ra no hal lan o b s t á c u l o para establecerse 
¡en E s p a ñ a , mientras en sus p a í s e s de 
i origen los méd icos e s p a ñ o l e s no tienen, 
icomo tales, n i n g ú n derecho. 
E l necuerdo nos ha parecido oportuno 
jfy a propóísito para reforzar las m í n i m a s 
¡.peticiones de los odontó logos . Una reva-
"Kdación de estudios, una prueba de ap-
t i t u d : ¿cabe-runa -exigencia m á s modera-
ida freute-a la-competehcia extranjera? 
m e s en 
Naufragan dos barcos españoles. E l puerto de Coruña cen-ado 
E l vendaval derrumba una casa en Badalona 
U n bor^iíitii a P*^0 * ua'u{^a^al, 
SANTANDER, 25.—Entre loe varios bu-
ques yue entraron «n este puerto do arri-
bada lobosa a caneeaueíacia del temporal 
remante ligara el bea-gantía «Galabea», pro-
oodeoite de ingiate-rra. 
Dorante la travesía, eu la que ha inver-
tido un mes, corrió varias ve«ee gravísimo 
bfasgo de nauíragar, «spe-eialmente on ei\\ 
(xolío dte V,ÍK(>aya, suírie.ndo averítis de den-
s ide raaón . De la tripulación sólo resuita-
ron lloridos • loveimento tres hombres. 
El 'pirorto do Coruña cerrado 
CORU^Av 25 .—Cont inúa el temporal 
eauiSando destrozos en toda l a costa. Los 
andenes de Riazor se hal lan inundados, 
habiendo penetrado el agua en las casas 
de l a Avenida de Rub ínez . 
A consecuencia do esto los t r a n v í a s han 
tenido qne suspender el t ráf ico. 
E n vista de los peligros qne existen 
para l a entrada en el puerto, és te ha 
sido cerrado. 
E l mar ss lleira {Sirte de la dáísiana 
de Benneo 
B l i i B A O , 25.—T/a intensidad del temix)-
ral no decrece, y en toda la costa cantábrica 
siguen n'^slnlndose daños, algunos de Jm-
portfiucia. 
E l furioso oleaje hundió 20 metros de la 
dársena Este de ileameo y hundió tres em-
bamuúontvi que se halkabau refugiadas allí. 
OU'as varias lograron ponerse a salVo. 
Lus embesd'idas del mar tienen aterroriza-
do al vecindario do Rermeo, que teme qu j 
pucTCTliundii.'se é¿ muro Norte. 
Derrumbamiento de una casa en Badalona 
BARCELONA, 25.—Anoche, a consecuen-
cia del vendaval, se derrumbó en Badalona 
una casa en construcción, en la calle de 
Montserrat. 
Los escombros sopultaron a los moradores 
de la misma, que dormían en la planta bu-
j a ; resultaron heridos de poca impor-
tancia. Avisadas 'Jas autoridades, acudieron 
inmediatamente al lugar deíl suceso. 
Los heridos resultaron ser el propietario 
de Ja. casij, Francisco Iniesta, de cujarenta y 
ocho años ; eu esposa, Encamación, de treinta 
y seis, y un hijo del •primero. Llamado Juan, 
de diez y ocho años, que después de curados 
en el dispensario, pasaron a casa de un ve-
cino. 
Dos baroos español es peídídos 
LA ROCHELA, 24.—A consecuencia de 
Ja violenta tempestad reinante en la parte 
Suroeste, ha zozobrado e'l vapor español 
er se c lausuro de maestros 
Asistió el director de Primera enseñanza. Las conclusiones aprobadas 
Esta mañana se clausuró en el salón de 
actos de ia Escuela Komiial la Asamblea de 
Ja Confederación Kacionai de Maestros. 
Presidió en nombre del subsecretark) de 
Instrucción pública, señor García de Lea-
niz, que no pudo asistir por tener que acom-
pañar a s u majestad el Bey en s u viaje 
a Zaragoza., e! encargado del despacho de la 
Dirección general de Primera enseñanza, 
señor Pozo, y ocuparon ¿os demás puestos 
de: estrado .el director de 'ia. Normal, señor 
;Fernández Navamuel y las directivqs de la 
Conie de ración. 
El presidente de ésta, señor Martínez Pa. 
ig©, \iso de la palabra para saludar en nom-
bre do la Asamblea a las autoridades aca-
démicas presentes y ausentes, haciendo ex-
ifcensivó el saludo a los maestros de pro vi n -
eias, y, por último, a los que han asistido 
a la Asamblea, tomando parte en sus deli-
Ifaeracüoaies. 
B i secretario de la Confederación leyó las 
Conclusiones aprobadas por unan'mdad y 
•que serán elevadas a los Poderes públicos. 
Al final de esta información las hallará el 
lector. 
E l presidente concedió la palabra al maes. 
feo señor Martes, representante de la pro-
vincia d Cádiz, quien después de saludar 
al director general de Primera eeneñanza ex; 
JHiso las aspiraciones del Magisterio en ""Su 
-doble aspecto intelectual y económico. 
El señor Fermíndez Esteban, de Santan-
ider, estima que el problema de1 la enseñanza 
?es el nervio de los proKiemas nacionales, por-
jque sólo la cultura puede haoeir excelsa a 
juna nación, y encarece la necesidad de que 
España se posesiones de la cultura, como on 
fetese fehy. dijo el pasado verano el ilustro 
Igeaeral Primo do Kivera, con ocasión del 
;-Congreso-de arquitectura celebrado en la ca-
ípitfll montailesa. 
E l diper.tor de 1» Normal, señor Nava-
fmned, ofrece.<vl Magisterio los aplausos con 
¡que es---recibido al Levantarse a hablar, y ex-
[•presa la satisfacción ínt ima que le produce 
' ver que los maestros se acuerdan de su íasa 
feoiariega,.Ja Normal, sobne todo, cuando en 
tese recuerdo late nn afecto entrañable. 
Tributó un caluroso elogio a la Asamblea 
|̂ pcr el-^oble espíritu, que fué la notq, carac-
^terística de sus deliberaciones, reflejado en 
jlas •ocsQclufdones, en las que se da el caso, y 
tBohce -ól ha-mó la atención del director geue-
fral de-Primera enseñanza, de <iue los maes-
iiiros-qne. las-rfdactaron y aprobaron estuvie-
¡ron más atentos que a su personal interés 
^ egoísmo, al do la representación social qua 
vostenian. (Aplausos.) 
E l señor Pozo es acogido con oariñ/Dsos 
.áapSaíasos, a los qne contesta -expresando la 
.eatfefacción que 'le producen estos actos, 
¡que-deben repetirse y él desea que se re-
pi tan peerpre establecen una relación, más 
:<jne conveniente neoesarija, entre el mi-
.nisterio y los maestros. E l la ha fomentado 
isiempre y obtuvo de esta relación un po-
sit ivo beneficio: el efe saber cosas que 'g-
üorába y que precisaba conocer para cuni-
íplir mejor con su cargo. 
I A S CONCLUSIONES 
^ cOaasciusTones que La Confederación Na-
cional de Maestros considera de realización 
!ínás inmediata: 
Primera, Creación del número de escue-
las necesarias hasta conseguir puedan ^eci-
1>ir la insteuoción necesaria todos los niños 
•Comprendidos dentro de La edad escolar. 
Segunda. Que sean desdobladas todas las 
escuelas do asistencia mixta cuya matrícula 
escoda de 60 alumnos, aunque la población 
donde radiquen no üuegue a las 500 almas, 
con lo que, además de favorecer la ense-
flanza, ge facilitará la colocación de las 
maestras que-figuran en la Ifota de intc-
rina?! con (ierecno a la propiedad. 
Teroera. Qxie las esencias do Fundaciones 
o Patronatos que radiquen en poblaciones 
donde deba estableccit«e alguna otra, o las 
que So haflen susti tuveíi3ü a las nacionales 
Be declaren como tides, encargándose, el Es-
:tado de abortar lii diforn'flioia que resulte en-
tre ¿el stieddo señalado yKtr la Fundación y 
"írl que le corresponda percibir al maestro 
que -la -deeempeñft. 
CoarÉa. Quo se obligue a los Ayunlamicn-
tos a construir edificios escolares que fO-
únan lee debidas condiciones higiénicopoda-
góíricias. 
Quinta. .Que en la reforma del estatuto 
tíol Macisterio. Va ^ue deho^ Ka;, inmedia-
ta, s© tengan en cuenta, incluyéndolas en 
él, las peticiones formuladas por la Con-
federación Nacional de Maestros, pr inci-
palmente aquellas que se refieren a concur. 
¿es, licencias, sustituciones, permutas, i n -
greso, consortes y clasificacrón de los j u -
bilados. 
Sexta. Que se establezcan cursos de 1 er-
foccionamiento todos los años durante Tas va. 
caciones de verano, a cargo de los profesores 
de Normales e insi>estore6, realizándose tam-
bién con maestros de escuelas rurales, exour-
siou-ate pedagógicas dentro de España a las 
principales graduadas, cuyos gastos corre-
rán a cargo del Estado, según se haoe aho-
ra con 1 as excursiones al extranjero. 
Séptima. Que se dote a todas las escuelas 
del importe necesario para materia!, a ra-
zón do 350 pesetas por clase j maestro y 250 
para las de adultos eu la mismíi proporción. 
Octava. Que en las poblaciones donde ha. 
ya escueljs desempeñadas por maestros s© 
establezcan bib'ioteoas popniiares bajo la di-
rección del mismo, con la obligación de dar 
conferencias los domingos. 
Novena. Que e'l sueldo mínimo para to-
dos los maestros sea desde primero de j u -
lio próximo el de 3.000 pesetas y los aseen 
eos se verifiquen por períodos íBjos de 
tiempo. 
Si se desechara por hoy lo de los ascen-
sos por períodos fijos se propone circunstan-
cialmente la siguiente esca'ia de sueldos: 
Primera, 8.000 , 2 por 100. 630 plazas. 
Segunda, 7.000, 5 por 100, 1.572 ídem. 
Tercera, 6.000, 15 por 100, 4.720 ídtem. 
Cuarta, 5000, 22 por 100, 6.924 ídem. 
Quinta, 4.000, 26 por 100, 8.182 ídem. 
Sexto, 3.000, 30 por 100, 9.4(42 ídem. 
Déciona. Que la unificación de ejsc.aia-
iones se haga ccüocando e l segundo a con-
tinuación, del primero; pero s i se conside-
rase preciso para ello alguna prueba, se 
realice del modo siguiente: 
a) Pasa al primero do todos los que 
tengan un determinado número de años 
de ©orvicio prestados. 
b) Convocatorias amplias do oposiciones 
en la^ capitales de' provincia con l ibertad 
de solicitar en la que más pueda conve-
nirles a losí interesados : y 
c) Que a la propuesta de las primeras 
o[>osic.ioncs que se anuncien con tal ob-
jeito, Í4O lleven los que han obtenido la su-
ficiente puntuación para la aprobación en 
las últ imas verificadas, así como en las 
Ubres do otras épocas, formando lista úni -
ca con todos, según e l número que ocu-
pen en el escalafón. 
Undécima. Reingreso de los maestros 
de certificado de aptitud cuyos nombra-
mientos en propiedad fueron anulados en 
22 de noviembre de 1922 v 10 de febrero 
de 1923. 
Duodécima. Reconocimiento de los ser-
vicios interinos para la jubilación, como se 
hizo con los dcnuls funcionarios del Es-
tado. 
Déchnotercera. Desaparición del l ímite 
de edad en los ejercicios de oposiciones 
libres. 
Déciraocuarta- Que la clasificación de 
los jubilados laotu^ips qu© \no lleguen a 
m i l pesetas se aumento hasta esa cantidad 
por lo menos; y 
Decimoquinta. Que sea obligatorio a to-
dos loe maestros agruparse eu las Asocia-
ciones legalmente constituidas, debiendo ós-
tas reoJizar todos los trimestres conforen-
ciee pedagógicas en todcs los partidos, así 
como también deberán celebrar, además de 
6\is Asambleas generales. Congresos pedagó-
gicos o de educación, cada dos años, por lo 
menas, cuidando de alternar por regiones 
al realizarlos.—Madrid, 25 de febrero de 
1925.--La Comisión ejscutivá:» 
«Commiis», que llevaba a bordo cargamen-
to de carbón. 
La tripulación pudo salvarse y el vaipor 
fué arrastrado bacia el Norte. 
— E l vapor «Rueda», también español, 
que navegaba con rumbo a Cristiauia, con 
oarga do supsiiosfatos, fué arrojado por el 
teniporal contra la costa a'l (leste do la is-
la do Ré, donde pudieron refugiarse 18 de 
BUS trixHilantes, l í a n marchado en su au-
xilio barcos de salvamento. 
Muoren al socorrer a un barco español 
LA ROCUELLE, 25.—Una canoa de sal-
vamento de esto puerto, que sa l ió esta 
matlana con objeto de in ten ta r Balvar a 
l a I r i p u l a c i ó n del barco de tres palos 
e s p a ñ o l ((Rueda», emjbarrarLcadb en l a 
costa Oeste de l a is la de Ré , zozobró en 
medio de las rompientes en el preciso 
momento que se ha l l aba a punto de atra-
car a l barco naufragado. 
De los diez hombres que t r i p u l a b a n la 
canoa sólo pudieron salvarse tres. 
Lo del Crédito de la Unión 
Minera 
BILBAO, 214.—Él juez qtíe instruye su-
inario por lu suspensión de pagos del Cré-
dito de la Unión Minera ha celebrado una 
oonferenoia con el fiscal. 
Al anochecer comparecieron ante el juez 
los consejeros del Crédito, don Jofe'é (ion-
zález Ibarra, don Luis Núñez, padre dol 
consejero delegado primeramente procesa-
do ; don AguKtín Santisteban y don Julio 
Bonito Valle. 
Terminadas las declaraciones y diligen-
cias practicadas, el juez dispuso la prisión 
de todos ellos, que fueron conducidos a la 
cárcel por agentes de Vigilancia. 
Bien entrada la noche comparecieron a 
declarar los consejeros don Federico Sala-
zar y don Agustín Iza-
A l terminar sus declaraciones los seño-
res Salazar e Iza. el juez dispuso que tam-
bién ingresaran en la cárcel. 
Estado de sitio en doce 
distritos de Bulgaria 
E l Uruguay expulsa a los propa-
gandistas rusos 
PARIS, 25.—Telegrafían de Belgrado a 
los dianos que el Gobierno bú lga ro ha 
proclamado el estado de si t io en doce dis-
tritos, anunciando que serán cond-enados a 
la pena capital cuantas personas se hallen 
convictas de haber participado en cualquier 
comp-lot contra el régimen actual. 
E L URUt iVAY SE DEFIENDE 
ASUNCION, 25.—El Gobierno l ia ordena-
do 'la detención de numerosos individuos de 
nacionalidad rusa, que venían realizando 
propaganda de sus ideas disolventes en las 
esferas obreras. Todos ellos serán expulsa-
dos deil. t e i r i to r io , y algunos sometidos a 
proceso por excitaciones al desorden. 
CO.MÜMCADO D E ESTA MADRUfiADA) 
S i n -novedad en ambas zonas del -pro-
tectorado. 
Sni novedad 
E l ptesidente del Directorio notificó ana-
dia que no había novedad en ninguna de 
las tres zonas del protectorado. 
Una estratagema del enemigo rechazada 
TETUAN, 25 (a las 21,35).-. No obstante 
el mal tiempo reinante, ésta mañana vola-
ron varios aparatos, bombai-dtaud»» y deé» 
trayendo el poblado rebelde de Buinan. 
El blocao de L'ad Busafas fué atacado 
en la madrugada, anterior por gentes de la 
barca enemiga, cubiertos con ramaje. Se lea 
dejó acercar hasta las alambradas, y enton-
ces so rompió sobre ellos un fuegO' nu t r i d í -
simo, obligándolCB a huir precipitadamen-
te. Cuando después se hizo la descubierta, 
He encontraron huellas do-sangre en los al-
rededores. También se hallaron chilabas y 
babuchas, abandonadas por Jos moros en su 
huida. 
Míserfa en el campo «rebelde 
M E l d L L A , 25 (a 'ias 21,30).—Se ha lie-
vado un convoy a Isel Eassen y fuertes del 
Beictor d)e Tafersit, sin novedad alguna. 
W1 
se s u m 
CZc&S 
fra 
Asamblea de viticultores 
de Levante 
Un voto de gracias a la C. N. C. A. 
—o— 
V1ALENCIA, 25.—Se ha reunido l a 
asamblea do la U n i ó n de Vit icul tores de 
Levante pa ra oir de los comisionadas que 
fueron a M a d n d el resultado de las ¿Jes-
Uones llevadas a cabo con el Director io 
para el logro de las aspiraciones de esta 
entidad. 
Eos citados reprosent antes expusieron 
detalladamente lo t ra tado tía l á á visitas 
que lucieron a l presidento del Directorio 
y a l general Ruiz del Por ta l , qaie es 
cfuwn lleva el e s lmí io de las cnestionea 
que afectan a esta r ama de l a agr icul-
t u r a , a s í como los trabajos realizados 
en e4 mmiater io de Fomento^ en, el Con-
cejo de l a E e o n o m í a Nacional y en otros 
organismos. 
1/Oa comisionados expresaron la buena 
acwgida que en ledas partes so les dis-
pensó , como asimismo la firme esperan-
de qne h a b r á n de ser atendidas .«is 
demandas. 
Se d ió cuenta d e s p u é s de l a act i tud 
adoptada por l a Asociación general de 
Agricul tores do Espafia, que d e s p u é s de 
suscribir las aspiraciones de los v i t i c u l -
tores, se pone ahora enfrente de ellos, y 
se a c o r d ó d i r ig i rse ofici: l ímente s, dicha 
Asoc iac ión pidiendo efue achire y deter-
mine IOB motivos de su conducta, como 
asimismo que diga a oué entidades agr í -
colas repivisenta. 
Se a c o r d ó luego dar las gracias a l a 
Confede rac ión Nacional ( la tó l ico-Agrá Ha, 
a l m a r q u é s de Solelo y al gobernador 
do Valencia, setfior G a r c í a Trejo, por las 
facilidades y apoyos prestados a l a 
U n i ó n Vi t íco la de Levante. Tras varios 
ruegos y preguntas de diferentes miem-
bros ^Le la asamblea, se acordó volver a 
reunirse t a n pronto como se conozca el 
resultado de algunas de las gestiones has-
ta ahora realizad-as. 
Para terminar el ''Metro" 
Par í s harA un empréstito de 500 millones 
PAJRIS, 25.—La Comisión do Hacienda 
del Senado, después de oir explicaciones dial 
rnnistro dol Interior, ha autorizado a la 
villa de París para) emitir un emprést i to do 
500 millones db francos, cuyo producto e^tá 
destinado a terminar la red del Metropoli-
tano. 
El sereno y un camarero deteni 
Repuesto don Valeriano del y „ 
perior de Policía, de la dol J í V i 
¡tíos 
doleuc^ 
* ha h e c h ^ ha aqujadb unos días, -persona'mente de üa dirección ^ 
bajos que sus subordinados !o3 ?a 
aescubnr a los autores de los S í? 
tufos en el hotel Nacional, c i M ^ 
pono el. señor DeT Valle u n i f i c a Í T 86 
policíaca. & acctyj 
El sereno dei hotel, Jesús IliVas. „ 
marero -ífel' piso primero, M a i S ca-
fueron interrogados nuevamente Hei^ 
manifestaciones se debió enoont,-! 611 ^ 
indicio de posible culpabilidad í í . ^ 
se «doptó la detenminación de ,ml CUailto 
detenidos. ^ ' ^ e d a ^ 
A las tres de la madrugada n r ó ^ 
te pasaron los dos detenidbs all j^T603^-
guardia, en unión del atestado d í i % ^ 
cía. 9 ia Poli. 
He aquí .los hechos que han motiv,,* 
detención del sereno v del' cairer!^do ^ 
E l día 8 dei actual llegó de SevüJ'L . 
.lame de comercio den Federico Wnn L " 
de nacionalidad alemana, YOU«nber?! 
E! 9, a las dos de i k madruírada. Yr^ 
a?i hoteli y al sereno, Marcos HeraL ^"i3,5 
hatlaba junto al onoitrador, habSJr6 56 
otro empleado dei hotel, dióle el en C0!1 
do que se le llamase temprano Dor t60 
que par t i r en et tren, de las diez paríT 
villa. "̂•ra ̂ e-
El viajante subió solo a BU hahitaoi/ 
oteervando con ex t rañeza que en el n V ' 
del piso primero reinaba ¿a más aCut! 
obscuridad, tanto que el señor WolleX 
tuvo que abrir a tientas la nnert-,T! 
cuarto. y ria «el 
Durante la madrugada deí 10, como 
sabido, se cometieron los robos, y ahora.€' 
tener conocimiento la Policía de lo o S ? 
do con 1& luz, ha practicado una innvftrf'i" 
gación para saber quién era el encarpadnA 
atenuarla durante la noche, resultando 2 
el sereno. wr 
Este, por su partei, ha declarado míe 
efecto, t e n í a orden de apagar tódT 
las luces menos una en cada pasillo I 
que ta l vez por existir una avería defeií 
a obscuras por completo eíl! pasillo dei pv| 
merpiso, donde se cometieron los robce. PQ 
tal circunstancia también no funcionaría cí 
t imbre del cuarto del viajante. 
Entre la declaración de Marcos y la del 
viajante existe « n a contradicción de inte 
rés; mientras eí primero afirma que le Ha™ 
por teléfono a las siete y media de h 2 
ñaña, el a lemán asegura que no es cierto 
E s o s p e r f u m e s s o n los d e los 
se lec tos p r o d u c t o s J a r d i n e s 
^e 
e la n a 
y le 
su 
x i m a e n 
m e n a 
y p u r e z a , re-
a c c i ó n m á -
a r t í c u l o s d e perfu-
s i n ó n i m o s d e ele-
ueo gusto , h ig i ene 
s 
Automóvil arrollado por el tren 
10» 
Los tres ocupantes, innertos 
—o 
MALAGA, Zo.—Conmnican de Auteqxie-
r a q;u'e on l a madrugada ú l t i m a u n tren 
de r r tercancías de l a l í n e a du Antequera , 
a Bobadilla, a l l legar a l paso a nivel ^ 
<io la Verón ica , inniediato a aqu.-l pun- , 
to , a r r o l l ó a l au tomóv i l de l a m a t r í c u l a i 
de M á l a g a L2()3, ocupado por el propie- ¡ 
t a r i o . don Cr is tóba l .Turada?,, don Ceci- • 
l i o Gómez y e l m e c á n i c o Juan M u ñ o z 
Sánchez , todos los cuales fueron hpift i- •' 
blemente destrozados. 
Be 
Ayer tuvo lugar en el Banco de Vizcaya 
la Junta general ordinaria de accionistas 
para examinar y dar la aprobación a la 
Memoria correspondiente al ejercicio de 
1924 presentada por el Consejo de admi-
nistnatción-
Además del anuncio oficial de la con-
vocatoria, la Dirección general había roga= 
do la asistencia a los señores accionistas, 
en razón a que después de la s i tuación 
creada a la plaz.a por la suspensión da pa-
gos del Créd i to de la Unión Minera,, se 
requería una mayor compenetración entre 
aquéllos y e l Consejo de administración pa-
ra datse cuenta de la couducta y procedi-
mientos seguido^ por el Lauco de Vizcaya 
desde su fundación, inspirados siempre en 
la prudencia, que es base indispensable pa-
ra que los) Bancos puedan llegar a la pros-
peridad. 
Y, en efecto, contra lo que sucede en cir-
cunstancias normales, en que las Juntas 
ordinarias suelen pasar desapercibidas, en 
la presente ocasión so han visto atendidas 
las instancias del director general, concu= 
rriendo a su llamada 141 accionistas con 
una importante representación de acciones. 
Dió comienzo la sesión bajo la presiden-
cia del consejero de tumo don José Anto-
nio Goldi, y cumplidos los preceptos de 
ritual, fué concedida la palaUna. al director 
general, don 'Venancio de Lchevarría, que 
detalló minuciosamente todafl y cadaiuina de 
las partidas que constituyen el balance del 
establecimiento, sentando este principio: 
«EL BANCO D E VIZCAYA, QUE T I E N E 
ABIERTAS CUENTAS DE CREDITO E N 
E L BANCO DE ESPAÑA, E N SU CEN-
T R A L Y SUCCHSALES. POR UN IMPOR-
T E D E 55.728.250 PESETAS, NO T I E N E 
EN E L MOMENTO ÁCTUÁL HECHO USO 
DE vSTJMA A L G U N A ; es dc<ir, q^e. nada 
debe al Banco Nacional, sino que, por el 
contrario, tiene en él una importante can-
tidad en cuenta corriente a lia vista, que, 
agregada a las existencias en efectivo en 
Caja', asciende a 28.32!.101.07 pesetas; su-
mando, por consiguiente, e l efectivo dispo-
nible en el acto y las cuentas de crédito 
la cantidad de 84 millones do pesetas. Y 
esto sin tener descontado un solo efecto de 
su cartera de letras comerciales, que en 31 
de diciembre importaba 78 millones y me-
dio. 
Leyó el inventario de la cartera de fon-
dos "póblicos y otros valores apreciades a 
la cotización aiotual, dando a conocer a los 
"señores accionistas La cantidad de t í tu los 
de cada valor, asex-ndiendo esta cuenta a 
149.583.054,37 pesetas, gubdivididas asi: 
Fondos públicos 73.530.071,86 
Valores de resnta fija.- 22.201.972,60 
Acciones de Sociedades 
industriales cotizables 
en Bolsa y pedeota-
mente reputadas 3(3.985.758,50 
Operaciones de «rapport» 
en acciones ferrovia-
rias y 6.752.156,25 
Valores' extranjeroe 10.112.205,16 (1)] 
159.588.054,37 
p e r f u m a n e l m u n d o . 
v o s . -
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Y como la cantidad con que figura 
cuenta en el balance de 81 de diciembre úl-
timo es solaraeuit» do 142.102.839,88 peeetas, 
resulta xma diíerenoia de cercíi de siote y 
medio millonee, que no sólo es una impor-
taute reserva oculta, sino demostración ple-
na de la prudencia con que liace eu inven-
tario el Banco de Vizcaya. 
Una prueba más de este proceder se haJa 
en la parada de deudores con garantía pren-
daria, pues para cenca de 54 millones pres-
tados so ve en los datos esiadíeticos de la 
página tercera de la Memoria que lum depo-
sitado en garantía vaiíores efectuados a pig-
noración por valor de 109 1/2 millones. 
E-xplioó a continuaí-rón e! señor Echevarría 
el capital de «Deudores a plazo», (pie nn-
portaba en 31 de diciembre 62 millones, y 
que ha quedado en la actualidad, veduaido a 
38 por la liquidación con vanas Sociedades, 
en virtud de emisión de oblicaciones eíec-
fcñadas para la ¿onebdidación de Rüs deudas 
íiotautoK, explicando otrus conceptos de sta 
cuenta, todos ellon. de ftbfloUlta Inmquüidad, 
agregando que no habíu mi soló ctmseiero 
dell Banco que tuviera cuenta dé crédi'to per-
sonal, lo que caneó grande» tuurnuiikis de 
aproba-ciún por paxte «le los señoleas Beeionis-
Respeoto do los «lnmu(-bVw>. v^orados eu 
el inventario en 31 de dicieimbEe en poco mas 
de cuatro mUlones, dió lectura el señor Ê he, 
rarría de la^ tasaciones hechas por el arqui. 
tecto de Bilbao don José Marfil Basterra y 
por don Antonio Palacios, de Madrid, que 
aprecian las propiedades del Banco en pesó: 
tas 0.232.000, habiendo, por tacto, un mayor 
valor eu esta cuenta do 2.033.000 peeeW. 
>En ouanto a «mobiliario e instalacioaesí, 
que viene sufriendo desoumtce unnaleSj y 
cuyo importe en la actualidad no llega a 
dos millones, añadió e l señor Echevarría ou8 
las amortizaciones hechas hasta ia fecha s---
edenden a 3.640.000 peeofcas. 
A continuación detalló los «qátelee ds 
«Cuentas de orden» y «Cuentas divensas», 
« a c i u y e n d o por haceír nn reaurosn de la 
situación, que se condensa as í : Tenemos un 
activo perfectamente «meado, unas reser. 
vas oficiales de 25 millcjces, oteas ocultas 
en la caríeia de valores, do 7,50 millones 
y un remanente de 3.200.000, o eea, en su-
ma,'un 163 por 100 ded capital deBezabolsado, 
y nos encontramos en un estado de agilidad 
para movilizar el activo ahoolutamente sa-
tisfactorio. 
IJOS señores accionistas mostraron ostffi-
siblemente la gran complacenoLa con que 
habían oído las amplias y justificadas ex-
plicaciones dadas por el soñor Echevarría, 
e invitados repetudamente por la PresideB-
cáa a qne expusieran cuanto tovierac P07 
conveniente, pues el Consejo estaba inter&-
eadísimo en que formaran juicio prqso y 
exacto de la situación del Banco, se hide-
ron por el eeOor Elejalde o,!gunas pres-
tas, qua contestó el señor Echevarría coa 
gnan satisfacción de todos los con&unsnt^; 
Eil accionista don Juan C. Calvo pregunto 
cuál era el fin que llevaba ol Consejó al ve. 
nir arrastrando desde ejercicios anteriores m 
remanente que ha llegado a ajeansar la «li-
ma de 3.600.000 pesetas, a ¡lo que cdntesto; 
el d-ireictor genera1} que, además de ser nomia 
de prudencia liquidar eon holgcnra ios ben6-"' 
cioe, la historia del Banco ha sido dedicar, 
a la liberación de acciones dividendos 
vos extraordinarios, que s© acuerdan, de''"6'^' 
po en tiempo, y qne a ese fi11 ^s. de déte.-
rrlínaa»e en el remanente de que se trató, 
procurando ©1 Consejo buscar en &l traBS' 
curso del ejercicio actual el momento op07-
tuno, siempre qua los circunstancias lo per-, 
rmitan. Ti«vfra 
A contimiación se levantó el eefi^" TT̂ a. 
para manifestar la satisfaoción q^© l8 , ° 
b ían producido estas manifestaciones a^ 
chaa )K>r e l señor EcJie-varría acerca de 1 
situación del Banco, que para él no ei'^ 
•unía sorpresa, pues t e n í a la intima c00*^ 
oión de lo sólido del establecimiento, y 
fthora estimaba como un deber de 
Ion señores aocionistas difundir y P ^ j T ^ 
esta verdad, con lo que no sólo se 
culto a ella, sino que contribuirá " 
neoer el ambiente de tristeza y P66"1"^ ' 
causado por el hecho acaecido, todo lo 
fué o ído con sumo agrado por K» cu 
nentes de la Junta general. f r ique 
Por ú-ltimo. el consejero don ^ f V ^ i 
Ocharan, interpretando el sentir de toa a_ 
Coriseio, expuso In conveniencia de P 
g-ar la verdad, con lo qne puede ' ^ f ^ 
aclarar el ambiente <te pesimismo ^ue 1 
en e l espado, ambiente a qne puede no ^ 
ajena una campaña de los que se 
ilnsión de que con agravios P ^ d * J** g 
'Ib primero, lo cual, por lo que ^ , ^ 
Banco de Vizcaya, aun en e l ffj^^ 
qne el procedimiento fuera ^ ^ v l & u 
t end r í a eficacia alguna, porque su so ^ ^ i 
hija de una prudencia observada ^ . 
toda la vida d t í ^ . - 'h l^nrueor ta ie I 
a cubierto de todo género d o ^ ^ ^ 
lo cual oyeron los a ñ o r e s a c c i o n ^ ^ 
A pet ic ión d^, £*ñor B l b ^ ^ ? o S 
minist.i-ación por — ^ « n t a a ^ 
ron aprobada-? la l ^ 0 ™ J j ? ^ & q}xi<* eligiéndose n los señores ^cmnistas^a 
nes' eomespondía recovar en stJS 
Por nuestra parte, ^ ^ " T ^ e d o t 
Consejo del Banco efe V í z c a y a e s ^ 
de 12.000 acciones del ^ & h ^ ^ m 
que sus vocales, cerno ^ f ^ ^ i n g ^ 
la junta, no tienen en el-
cuenta de end i to porsonnl. s adiniio^l 
Para dar ^ .1^ ^ ^ ^ d ^ c T ^ • 
t raciún del estab'eciiniento. bnste ^ . 
(1) De é^tsj partida de valores oxtrauie-
ros, cinco millones de pesetas corroisponden 
«, fondos públicos do Ingiiateara. 
e] Consejo de administración, por 
su Comisan delegada V*r™*n ¿ x r r Á ^ 0 
diariamente en las cuestiones, ex ^ 
todo gónero de asuntos, por i m Cpntral 
sean en •>u cuantía, tanto ac^ 
como de sus Sucursales, ^ ^ T i d o s e 
¿ e todo lo tratado en la « s w » 
(4) 
Continúa el examen del E n t i e r r o d e l m a r q u é s 
régimen provincia! 
En 1 de man.o se reducirán los 
delegados gubernativos a la mitad 
v, Directorio cxamisió ayer 11 expedientes 
de Hacienda 
Al Consejo celebrado anoche. ^ e 
^psoutó de las diez, asistieron e. subsecre 
S S H£cienda y el d1rect?or sene 
Administración local. ._ • ¿ , 
marqués de Estella manifestó a l salir 
ae habían examinado 11 expedientes de 
« ¿ ¡ n d a v varios aspectos Aportantes de-
gSrecto de ley de régimen provmcia.1 
P Manifestó t ambién que dentro de hor-
¿ ^edíia i r ían todos los miembros del D i -
L t c r i o a despedir al Rey. «Su majestad 
Continuó—nos ha dispensado d'e volver 
mañana a ia estación, razón por )a cual iré 
^ cojamente.» 
Despacho 
En el ministerio de la Guerra despacha-
ron ayer por la mañana con el presidente 
del Directorio el' subsecretario d'e la Go-
-nación el voca* del Directorio j>-<merai 
Hermosa y el vicepresidente del Consejo ae 
Economía Nacional, señor Castado 
E n la Presidencia 
Visitaron a varios vocales del Directoric 
P1 Obispo de Orihueía, el subsecretario de 
Trabajo, señor Aunós. y el cpronel MiUán 
Astray. 
El maro.nés de Magraz en sí Inst i tuto 
Fm&c^s 
El vicepresidente del Directorio, marqué;-
de Maga^- asistió, en nombre deii Gobierno, 
,a Ja velada que ayer por la tairde se cele-
bró en e; Insti tuto Francés en honor del 
doctor Bergonic. 
1,05 delegados gubernativos se reducen 
a la mitad 
A partir del día 1 de marzo comenzará 
a regir la nueva organización de las Dele-
eacior.es gubernativas, hat-déndose hecho ¡'a 
división en zonas de cada provincia, con 
Sujeción a lo dispuesto en e; real de-.reío 
de 30 de diciembre y real orden de 7 do 
enero ültlino. 
A virtud ríe la reformé, se reauce a una 
mitad de los actuales eil número de dele-
gados gubernativos. 
( í ñ D f l P A O D 5 A D E M A S D E A Z A H A R 
lOílOSUIS F L O R K S Y P L A N T A S 
RUBIO.—CONCEPCION J E E O N I M A , 3 
la 
Id 
C-alebróso ayer, bajo la prcsidemclft del 
alcalde, la sesión ordinaria Remanal do la 
Comisión municipal perman^nto. 
En el orden del día figuraban 131 asun-
tos. 
Aprobáronse rápidamento todos les de 
trámite: comunicaciones, oficioti, actas de 
subastas, licenciad de construcción, etcé-
tera, etcétera. 
Después de dejar sobro la mesa todos los 
asuntot; discutibles, el coudo do Vallellano 
de la T o r r e c i l l a 
Los Reyes oyeron misa en la 
capilla ardiente 
Dunanto toda la mañaoa ee oedebraron im-
sas en ia capilla ardiente por ell aJma ie l 
marqués do la Torrecilla. 
Loa reyeti don Aiíouso y doña Victoria 
oyeron la misa de Ja^ once. Ln aquellos 
momentos se encontraban allí los ex preai-
dentes deil Consejo don Antonio Maura y 
don José Sánchez. Guerra. 
Después llegaron el presidente del ¡)XTeo-
torio y lee genéralo* Magaz y Mayaadí»; el 
infante don Aiíonso y ¿a infanta dona lea-
bel. , . , 
Durante toda la mañana continuó el des-
file de pena l idades , que iban a dar el pó-
same a la familia y orar ante edjyidáver. 
A W tree y media de- la tardo se organizo 
el entierro. . 
Eli féretro, de caoba, con adornos de bron-
ce, fué sacado en hombros de la aorvdum-
bre da la casa y depositado en ta carroza-
estafa. Sobro ésta colocaron después 
grandes ooronas do flores natiiiralcs. 
Presidía el entierro el infante don Fot-
nando, en presentación desl itey, y forma-
ban la pivsideneva de familia los hermanos 
politices da[ finado, duqiva de San iEedro y 
conda de Torro-Arias; loe sobrinos, duque 
de Modinac'di, marqués de Santa Marta y 
conde de VíllagonzaJó; los sobrinos políti-
cos, marqueses de Santa Cruz y Torneros 
y condes dé N'clavcs y de la Cinieau. 
Detrás de la presidena'a oficia1], con <Á 
genéraj Primo de lliveíii Jban di ís unció de 
Su Santidad, et Patriarca do las Indias, 
Obispo-Prior de las Ordenes Militares y je 
íes de Palacio, marqueses de Viana y Ben-
daña-, duque de Sotomayor y comandímte 
geneS'a.l de Ailabarderos. 
La grandeza de España estaba represen-
tada por el duque de Femán-Kúñez, mar-
queses dol Castolar y Aranda, (»nde do Ma-
ceda y duque de la Unión de Cuba. 
Seguían los secaieftanos particiihai-es de los 
Reyes, máá-qués de las Torres de Mendoza, 
diujue de Miranda y conde de Agudar, y 
los ayudantes de su majestad geuera'es Jáu-
denc« y Mol i ns, onronel marqués d.e Znrco y 
teniente coronel señor Gebrián. También se 
hallaban el intendente, conde de Aybar; tí! 
jefe de Caballemas, don Euis CienfuegoC, 
y el inspector, don Luís Asi'ia. 
Iba después e! Ayuntamiento en pleno, 
bajo mazas, presidido por eil alcalde, conde 
de: Vallellano. e integrado por los concejales 
duque do Arióri, marqués de Oreliaua, con-
de de Codillo y señores del Pino, Parreüa 
y Lópea Dórga . entre otros. 
r . 0 - _ i „ ^ ̂  Del Cuerpo diplomático asistían los cm-
b e S l O H a© i  V-*OÍMlSlOn bajadores de Ingiaterra, Francia. Bélgica y 
Alemania; varios min'strcs y encargados do 
Negocios, ol coronel M?,rsengo, el marqués 
de Lambertyoi y muchos síxji-etarios, con el 
conde de Vellei y el duque de Vistahermosa. 
!)o peisonalidádee políticas recordlnmos a 
los ex presidentes del (-'onsejo, señores 
Maura, Sánchez. Guerra y marqués de Al» 
hucém'áa, y los ex ministros ducpio de Al -
modóvar del Valle, marqueses de Tierna, 
Figucroa y Cortina; condes do Bugalla!, L i -
zámiga, Esteban Coll'antes y San Liiíis, y 
señores Cierva. Pérez. Caballero, Ortuño y 
genera! don Dámaso Berengner. 
Asistieron también, entro etilos muchos, 
i los CUKÍI;-: s del Ai-co, Alburqnerque, San-
expreso ci eeutimiento de Ja Corporación Illfantádó.. parcent Tarifa, 
Vor lamueñ* dcJ concejal Señor marques r]asen(,ia yn Victóíia. 
Marqncses do Comillas, Aldama, Argücso, 
Bondad líeal. Oamarasaj Casa Poní 
de la Torrecilla, contestando en nombre de 
ia Comisión el teniente: de alcalde del dis=. 
trito de Palacio, señor M a r t í n Bayod. 
Se acordó que constara en acta el sen-
timionto de los concejales, y después de 
dedicar un recuerdo al funcionario de! 
Ayuntamiento señor Castolain., quo acaba 
do fallecer, se levantó la sesión. 
a i 
El Comitó estuvo ayer a visitar al emi-
nentísimo señor Cardenal Primado en To-
ícdo, quien se ratificó en su propósi to de 
presidir esta peregrinación. 
El plazo de inscripción se cierra definiti-
vamente el día 15 de marzo. 
1." clase, todo comprendüdo, 1.240 pesetas; 
2.* id., 895; 3.* id-, Í395. 
Centros de inscripción: en Valencia, don 
Francisco Martínez, Roteros, 17; en Madrid, 
Antonio Castilla, calle Andrés Mellado, 36. 
D C A T O LTC A 
^e lia puesto a la venta, lujosaroent© edi-
ua, ja cóníerencia pronunciada jior el re-
verendo padre B r u n o Ibcus. a las Juven-
tudes Católicas. e.oi>ro <.,L.a vir i l idad», al 
precio de una peseta. 
los pedidos de provincias pueden hacerse 
a este Secretariado de la .!• C , Colegiata, 
mim. 7, se^mdo, y los de Madrid, a la 
parroquia de San J e r ó n i m o el Kcal. 
El 6abio y elocuentísimo señor Obispo de 
Jaca, doctor Frutos Valiente, so ha digna-
do aceptar Ja invitación de la Juventud 
Católica de San Jerónimo para dar a to= 
das las Juventudes una conferencia (cuarta 





p¿ 0nne Gall, l a eminente diva francesa, y 
^esar Porankhi, el ad;m.irado bar í tono, can-
"oche en el regio coliseo la úl-
^ «Thais» de la temporada. Con ¡a Ivon-
Séii ^ ^"01"rnicbi a c tua r á a' tenor Wes-
-v.súy, dirigiendo Saco del Valle. 
ÉálMERA DE «LA WALKYRIA» 
eical3 ^a''íyria>>' soberbia producción mu-
riian' CUrri')re extenso repertorio wagne-
¿al0' ê c an t a r á el sábado en el teatro 
ŝta ^ Cna ^voni h a r á su presentación con 
tilísimGra; la Ivoni 65 una ^ las más nota-
d '5"as soPranos, que viene a Madrid con 
^ t e u - 0 , 1 3P:a:UE0 de los púWicos más 
«íte fentes' dlspue5ta a recibir por su 
W ' i 1 tributo del nuestro, v que en 
^ent ^ ' con£'ií?ue destacar todo su 
«r u0 e actriz y de cantante. María L'a-
Win? a^an-ada diva española; Esther Ka-
Lans¿ :ana Gar' Bic¡ina, Sdanowsky y 
tiUienoT tom!l1rán P ^ t e en «La Walkyria», 
^"W-.^0011 ena Ivoni' darán a 'a obra 
^1 maM¡ UANA lnte'rPrel; 'ción inmejorable, 
por Bu ,r? Arbós, tan admirado y querido 
«J*ia»! lento música'!, d i r i g i r á «La Wal-
^ P E D T 1 > A DE 1 V ( » X K GALL 
Con DEBUT DE FLETA 
^edS3!150",* el DOMINSO por la tardo se 
^ Gal! r a ' ustre cantante francesa Ivon-
t,sta con ^ ^ P 6 ^ ^ de esta insigne ar-
^ creaeion r,0n>>' •una de sus in;'-s perfec-
Cl6n grata íf8' una fecha de records 
^itriiPl n i ^ 'os aficionados musicales. 
> h v o !eta- ^1 inag-nífic. tenor cuyo 
" ' ;:fr . 0,1 sí el más cíi iido elogio, se 
S?1;Sü l),-(^¡^an1onr.e cn f; teatr... í? ^ inte.iS erano resPonderá con cre-
Ure^ enorme con que ^ aguarda m 
..tejos, 
Castromonto, Heredia, Romana, Viljabrági-
ma, Urquijo, Valdeteri-az.o, CaTOloanti, AJ-
menara. ]>orghetto, Borja, Jura Real, Are-
nal, Casa Real, Tencrio, Ouevara, R u b í , 
Snmeruelos, Torrehermosa, Triano y Valde» 
iglesias. 
Cordes de Heredia Spínola, ELda, Peñia 
Ramiro, Cuevas de Vera, Almodóvar, Ata-
res, Gasa Valencia; Orgaz, Moriera, Mon-
ten nevo. Paredes de N«.va, Agítela, Bu Inés, 
Casal, Liniers y VaJlo de Suchill. 
Vizconde do Cuba, barones de Torrelias 
y Teña; RCñores Travesedo (don Francisco"), 
Parladé (don Luis), Lrruela'. (don José Sal-
Vador), Allende (don Tomás), Benlliure (don 
Mariano), López Dóxiga (do-n Luifíi. García 
Barzanallana, ürzáiis (don Alvaro), Rolland 
(don Bonito) , l as t ra (don José), Mit jáns; 
Marios y Rabálburu, Marios (don Cristino 
y don Jacinto), González Tablas, Escobar,, 
J o r d á n de Ürríes y_otros• 
•pitras de la comitiva marchaba ua%i«ee-
ción de la l'^scolta Real y seguíarv-íoaaTozas 
y cocihes de Palacio, hasta el miborero do 
cuarenta, y dos carrozas del Sanado. 
Coñfdrme ^ había anunciado, el fúnebre 
coriéjo pasó por delante do Paheio^ desde 
buyos baclones presenciaron el desfile los 
reyes don Alfonso, doña Victoria y doña 
María Cristina. 
E l duelo se despidió en la Cuesta de Ja 
Vega, contimiar.do después hasta el cemen-
tério de San Isidro, donde fué inhumado 
el cadáver. 
So majestad ha firmado los ejercen tes decretos; 
CLRACIA Y JUSTICIA. — Indultando a Gieg>ria 
Beníal Aznar do la mitad do la pena quo lo f«6 
inipuosta. 
Promoviendo » la plaza do magistrado do la Au-
diencia do Toniel a dou Manuol Fidalgo Dlai. 
Nombrando a don Agustín Bullón y Fernández 
magistrado de la Audiejicia do Toledo. 
Promoviendo en ol turno spgundo a la plaza de 
prcáidonte do la Audiencia do Toledo a don Vicon-; 
Croppo y Franco. 
Idem a don Félix Amarillos Celeetíno fiscal do la 
Audiencia do Cáccres. 
Nombrando a don Máximo Arredondo y Fernán, 
de/. Sanjurio abogado fiscal dol Tribunal Supremo. 
Promoviendo a don Diego María Ciohuet y ilol 
Amo a la plam do presidente de la Audiencia te-
rritorial do Cácoroa. 
Jubilando a don Fernando Bacza y Sarabia, um-
gietrado do la Audiencia de Oviedo. 
Cediendo *n piona propiedad a la Dipotación de 
Tarragona para la conatmeción de un hospital los 
(errónos del Estado del ontiguo baluarte do Sao Je-
rónimo. 
GUERRA.—Con rigiendo la gran cruz blanca ¿ol 
Mérito Militar, con pago do cuota reducida, a don 
Luciano Bueno Sáonz. 
Proponiendo para ol mando dol regimiento do Ar-
tillería de Montera de Ceuta al coronel do dicha 
Arma don Joaquín Pcrloguer y Astudillo. 
MARINA.—Au.toriizn.iido la cjeoución do las obras 
nooesariaa para ol crucero «Cataluña», sin la» for-
ra alidadoa del capítulo Y do la ley do Contabilidad 
de la Hao'onda pública. 
HACIENDA.—Conoediendo dos transforemeiaa de 
crédito, importa.ntos on conjunto 11.200 peaetoa, <\' 
vigente prosupiHüato do gastos de I03 departamentofl 
m'niaterialoe, «¡ccionos octava, «Ministerio do Fo. 
rne.nto», y dédmopriraora, «Gaetos de las Contribu-
oionea y Roatas p'ihlicas». 
INSTRUCCION PUBUCA.—Concediendo la (»ran 
cruz de la orden civi! do Alfonso X I I a doña Sofía 
CasBOóva. 
Jubilando a don Im&n Corral y Maestre, catedrá-
tico do la Universidad do V'alladold. 
Idem a don Antonio CoUantcs do Tcrin, catedrá-
tico numerario do la ümvereidad do Sevilla. 
A, 
C O I ' 
MADRID 
4 por 100 Interior.—-Serio F, 70,10; 
70,10; D, 70,60; C, 70,70; 70,70; 
70,70; G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 85,50; E , 
85,50; A, 86,35; U y H , 87. 
4 por 100 Amortizable.—Serie B , 89; xV 
80. 
5 por 100 Amortizable.—Serio F , 95,50; E, 
95,50; D, 95,50; C, 95,^0; B, 95,50; A. 
95,75. 
"5 por 100 Amortizable (1917).—-Serio F , 
95,25; D, 95',30; C, 95,25; B, 95,25; A, 
95,25. 
Obllgaclonos de', Tesoro.—Serie A, 102,50, 
B, 102,20 (enero); A, 102,25; B, 102 (fe. 
hrero) ; A, 102,40; B , 102 (abril) ; A, 102; 
B , 101,80 Tnoviembre). 
Ayuntamiento de Madrid. — Emprésti to 




Empréstito austríaco, 98,75. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 5 por 
103, 101,55 ; ídem 6 por 100, 109. 
Acciones.—Banco de España, 556; Taba-
cos, 238; Bauco Español de Crédito, 177; 
ídem Kío de H Tlata, 54; Fénix, 290; Azu-
carera preferente, contado, 112,25; ídem fin 
corriente, 113.25; ídem fin próximo, 113,25; 
M . Z. A., oontado, 360; fin corriente, 360,50; 
fin próximo 363; Nortes, contado,. 374; ídem 
fin corriente, 374; ídem fin próximo 376; Me-
tropolitano, 153: Tranvías, 84; ídem fin co-
rriente, 84,25; H . lospañola, 134,50. 
Obligaciones.—Unión EJéotrica 6 por 100, 
103,50; AÜcanbes primera, 291,50; ídem 
C, 69,75; ídem H . 94,45; Ariza, 94,25; Nor-
te» primera, 66; Va.'.encianas, 96,90; Tánger. 
Fez, 95,50: Tranvías, 103; Transatlántica 
(1920), 101,25; ídem (1922), 105; Construc-
cioneis Eleotro-Mecámicas, 88; Mengemor 
(1919), 100; Minaít del Rif, B, 92; Cons-
trucción Naval' (boncf;) , 95,75: Andaluces 
(Bobadiga), 73,75; Oeste, f-egunda. 47; 
Medina a Salsmanca, 42; Acoholera, 85. 
Moneda extranjera.—Francos, 36,40: idom | 
suizos, 135,65 (no oficial) ; ídem Jjelgas, j 
35.35; libra?, 33,60; dólares, 7.045; Jiras, | 
28,55 (no oficial) ; escudo portugués, 0,34 
(no oficial) ; peso argentino, 2,79 (no of:-
Víct lnia de un suceso.—En el' Hospital 
Provincial ha fallecido Toribio Pérez He-
rrero, de ve in t i t r é s .años, el cual sufrió hace 
unos días gravís imas quemaduras trabajan-
do en t é rmino de Ganabanchel, 
«JMtocbcras» detenidas.—La Policía ha de-
tenido, cuando sus t r a í an una pieza de te'a 
en una tienda d'e lia calJe de la Paz, a les 
conocidas «mecheras» Antonia Río, Felipa 
J iménez y Ramona Fernández, que habitan 
en las chozas de Ja Albóndiga. 
SustraccloneSi- A^ntonio Vico Ortuño, de 
ve in t iún años, quo vive en Argumorja, 24. 
presentó una denuncia contra Pedro Or tuño 
Soria, al cual' acusa de haJ>er!e sust ra ído 
un traje y un paraguas, valoradas a-mbas co-
sas en 150 pesetas. 
—Unos «cacos» sustrajeron varios efec-
tos de la por te r ía de la casa número 17 do 
lia calle de San Agustín. 
Los que rlflen,—Pedro Prieto Astorgano. 
de veint iún años, con ciomicilio en Mira el 
Río, 5, eauíó lesiones de pronóst ico reser-
vado a José García Gómez,, de cuarenta y 
nueve años, habitante en San Eugenio, 5. 
Ambos reñían en !a calle de l\i Bolsa. 
Escándalo J agresión.—En un baile dei 
barrio de la Prosperidad, t i tulado «Pompe-
ya», promovió un fuerte escándalo Antonio 
Orihuela Ardoz. 
Un agente de' distr i to de Bucnavista |« 
llamó el orden, y el individuo se revolvió 
contra él. llegando a golpearle 
Conducido Antonio a Ja Comisaría, siguió 
en su tarea de insuitar a cuantos represen-
tantes de ía autoridad se le ponían por de-
lante. 
Para que se le aplacaran los nervios fué 
llevado a la Casa de Canónigos y encerra-
do en un caKaboxo. 
Kobo frustrado*—Leocadio Sangar, de cua-
renta y cuatro años, deanici'iadb en Zurita, 
número 47, denunció ayer que durante Ja 
madi-ugadr., y cuando se hallaba en 'a cama, 
sint ió que daban golpes en la medianer ía 
de una cuadra contigua a su habitación, y 
que después eaían unes cascotes en Ja al-
coba donde dormían dos hijas del denun-
ciante. 
Suponiendo éste que se trataba de come-
ter un robo, cogió un revólver, marchando 
e? si l io donde ya los «cacos» habían abierto 
nn beque*o. orconl rúndese .con que aquéllos 
babí¿h desaparecido. 
Sos]>echa ci denunciante de determinadas 
personas, cuyos nombres dió a la Policía, 
E l Santo Angel de la Guarda 
E ' 1 de marzo serán los días de las mar-
quesas viuda de Feria. Lnque. Monte Real 
y Pozo Rubio, -'as señoras de Cortázar . Cas-
tel , Drake de Ja Cerda^ viuda de F. de He-
nestroea. Cárnica , González (nacida Alva-
rez), Lacasa (don Enrique), Lastra, Lora-
que. Melgar, viuda de N'a-vascués, Ory y v iu -
da de Zapatero. 
Señori tas de Dominé, Fernández VilJa-
verde y Roca de Togores. Garc ía Loygorri 
y Rodríguez Valdés. 
Señores Obispos de Canarias y de P'a-
sencis, reverendo padre Ayala. 
Ixxs m.arqueses de Moratalla, Montalfco, 
Nieves, viudo de Portugalete, ReaJ Tesoro 
y Vi l lar . 
E l conde del Cazal. 
Señores Alvarez Mendoza', Castell, Cenice-
ros, Elduayen, Fernándlez Caro, Ferrer y Ca-
jiga/, García Retortillo, Girada, García Loy-
gorri , Morales Galarza, Guirao, Herrera y 
Oria, Lójjez, I-oraque, Mart ínez Santander, 
Moreno Martínez, Ortiz. Ossorio y Gallardo, 
Otero, Palacio, Pérez Vil la lvi l la . Piñán, Pu-
lido, Rúa y Lozano» Retorti l lo y de León, 
Ruiz de Obregón, Sánchez Soriano y Escu-
dero, Pardo, Santos y Cía, Urzáiz y Ve-
lasco. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la parroquia de San Marcos han con-
t ra ído matrimonio I'a bejja señori ta Mira-
gros Galván CShea y don Fil iberto Mou-
riño Blanco, apadr inándoles la ambucia ma-
terna del contrayente y e<l padre de â 
desposada. Firmaron el acta, por la novia, 
don Rrífael Busto Oro y don José Luis Ben-
jumeda. y por e l novio, don Aragel Mouriño 
Pardo, don Francisco Nieto Lozano y don 
Antonio Bianco Macías. 
Los asistentes a '-a ceremonia religiosa 
fueron obsequiados con un delicado «lunch» 
en casa de los señores de Galván. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrirmonio, que ha saiido para Andalucía. 
—En breve se p ros t e rna rán ante ei! ara 
santa la angelical señor i ta Aurea Flórez, 
hija dtel ex subsecretario de Fomento don 
Juan Flórez Posada, y el' distinguido doctor 
don Antonio De'gado Torres Quirós. 
Recepción 
Los lunes de! mes de marzo por la tarde 
rec ib i rá a sus amistades la distinguida y 
amable condesa Peretti de la* Rooca, esposa 
del embajador de Francia en España. 
Traslado 
Han marchado de Má'aga. a Sevilla los 
duques de Osuna y su bija pr imogéni ta , con 
objeto de pasar una temporada a! .lado de 
los marqueses de Villapanés. 
Operación qnlrúrgica 
En Par ís le ha £,ido practicada con éxito 
satisfactorio una operación de apendicitis 
al marqués de San Damián, hijo de los con-
des de Rom anones. 
Alumbramiento 
La consorte de don Manuel' María de Jígui-
Jior ha dado a luz con felicidad a su hrjo 
pr imogéni to . 
Real carta de sucesión 
Ha sido expedida a favor de don Lui'--
Pascual de Riquelme ,y Fontes en el mar-
quesado de Peñaccrrada , por defunción de 
ou ahucio. 
Bautizo 
En Jaén ha recibido Ifs aguas bautisma-
les .la hija p r imogén i t a de don Manuel Gá-
llego y Castro y de su bella consorte. 
La neófita recibió las nombres de María 
del Pilar, apadr inándola sus abuelos pater-
nes, don Manuel Gallego y su distinguida 
consorte (nacida Justa Castro Les). 
Fiesta suspendida 
Con motivo de i a muerte del marqués 
de la Torrecilla, se ha; suspendido la fiesta 
quo iba a tener higar el p róx imo sábado 28 
en la Embajada de Bélgica. 
Enfeinvas 
LE1 condesa de Zaldívar, viuda de Los Lla-
nos, se encuentra enferma en Biarr i tz . 
Con tan t r is te motivo ha saJido para di -
cho punto su hija, la marquesa de Villa-
vieja. 
—La condesa de los Gffitanes, que reside 
en Málaga, se halla enferma desde hace unos 
días. 
Deseamos el restablecimiento de ambas 
enfermas. 
Fallecimiento 
Ha pasado a mejor vida el marqués d'e 
Nevares. 
Tenía una brillante hoja de servicios. 
Enviamos sentido pés-ame a ia viuda, do-
ña María Calzada Alonso; hijos, don Nico-
lás Chacón, heredero del títujlo, y don Fran-
cisco, e hijos poiít icos, don Juan Miró, don 
Pedro Caravaca y don J^uis de la Esco-
eura. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i r á el décimotercero de 
la muerte del señor don Isidoro García 
Villa, de grata memoria. 
A la viuda, doña Prudencia Martínez, re-
novamos la expresión do nuestro senti-
miento. 
E l Abate PARIA 
Acción Católica de la Mujer 
La conferencia del Obispo de Madrid 
Con el interesante boletín de la Acción 
Católica de Ja Mujer, correspondiente al1 
mes de _ fobrero, cuyas secciones doctri. 
nal, de informaeirá social, española y ex-
tranjera, crítica teatral y bibliografía KOII 
cada día más buscadas, se ha repartido un 
elegante folleto ilustrado en que se contie» 
n© Ja profunda conferencia que sobre orien-
tación social femenina pronunció ej sabio 
y elocuente Prelado de Madrid para inau-
gurar el GUISO organizado por Ja Acción 
Catóioa de Ja Mujer, quo ha ava'orado es-
ta publicación con un excelente retrato y 
un interesante y curioso autógrafo dcJ iJus-
t-re doctor Eijo. 
nü vktedeJb'jquej&mz, 
P i e n s e V d e n e l l o 
y n o o l v i d e 
l o m a r l a 
U n b u e n 
cfal) ; florín, 2,83 ( no ofieiaJ) ; corona checa 
21,10 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 129; Resinetra, 176; Pape'e 
ra, 7 1 ; Banco de BiJbao, 1.040; Unión M i -
ñora, 20; Sota,, 840; Unión, 15á'; Va&con^a, 
dos, 552; Robla, 472. 
PARIS 
Pesetas, 274; Jiras, 78; libras, 92,10; ooro 
na checa, 57,30; ídem sueca, 521; ídem no-
ruega, 294; ídem dinamarquesa, 344; fran. 
eos BU-ZOS, 371,75; ídem belgas, 97; florín, 
775. 
BARCELONA 
Interior, 70,10; Exterior, 85,70; Amorti-
zablo, 05,50; Nortee, 74,95; Alicantes, 72,05; 
Andaluces, 62,60; Colonial, 63,75; Filipinas' 
260; francos, 36,50; libras, 33,64. 
LONDRES 
Pesetas, 33,59; marcos, 19,99; francos, 
92.15; ídem suizos, 24,77; ídem belgas, 95,30 
dólaaes, 4.7093; Jiras, 117,90; coronas dina-
marquesas 20,70; florín, 11,8825. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa Ja desanimación en Ja Bolsa, 
siendo, como lo3 di-as anteriores, reducidí-
simo el .número de operaciones realizadas. 
EJ único departamento que denota aJgu-
na animación es el ferroviario, en el que 
los cambios no se muestran muy estabiliza-
dos. 
En los restantes departamentos las co-
tizaciones se mantienen con escasas dife-
rencias y sostenidas, con excepción do Jos 
francos, que cada día pierden más posicio-
nes. 
Ej Interior cont inúa irregular, ya que 
no varía ©n partida y en Jas series G y 
H , cedo 10 cént imos en Jas D y E y 30 
en la A y subo cinco céntimos en Jas C 
y 13. E l Exterior, cJ 4 por 100 amortiza-
ble y ei 5 por 100 antiguo repiten sus 
cambios precedentes, y el 5 por 100 nuevo 
aumenta do 10 a 15 céntimos, según las 
series. 
LES tb '^aciones deJ Tesoro acusan Ja 
misma disposición do los días anteriores, 
ganando cinco céntimos las de enero, 10 
Jas de febrero y 30 Jas de noviembre. E n 
cambio, Jas de abril se. muestran más flo= 
jas y ceden 10 céatimos. 
En ol grupo de crédito únicamente se pu-
blican Jos IBancos de España, on alza de 
medio duro, y el Español de Crédito y el 
Río de la Plata, sin variación. 
El departamento industrial cotiza en ba-
ja do dos enteros E l Fénix, en alza de 50 
céntimos los Tranvías y de tres cuartillos 
las Azucareras preferentes, y al mismo prc= 
ció los Tabacos, ©1 Metropolitano y la H i -
droeléctrica Española. E n cuanto a los fe-
rrocarriles, los Alicantes pierden 2,50 y Jos 
Nortes 4,50. 
De las divisas extranjeras 'sóJo los fran= 
eos denotan flojedadi al bajar 20 céntimos. 
Las libras suben un cént imo y los dólares 
repiten su cambio anterior. 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente Alicantes, a 360; Nortes, a 374,75; 
Azucareras preferentes, a 113,50 y Ordina-
rias, a 48,75, v a íini del próximo, Alican= 
tes,'a 362; Nortes, a 376,50; Preferentes, 
a 114 y ordinarias, a 49. 
Do dobles se registran la*; quo siguean : 
Interior, a 0,15; Río de la Plata, a la par; 
Azucareras preferentes, a 0,525; ordinarias 
a 0,25; Folgueras, a 0,325; Nortes y A l i -
cantes, a 1,875 y Tranvías, a 0,40. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101,70, 101,75 y 101,80; cédulas hipoteca-
rias, al 5 pe* 100 a 101;50 y 101,55; A l i -
cantes, contado, a 361 y 360; Azucareras 
preferentes, a fin del corriente, a 113 y 
113,25; í dem a fin del próximo, a 118 y 
113,25, y Nortes, a fin del corriente, a 375 
v 374. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
450.000 francos a 36,35 y 300.000 a 36,40. 
Cambio medio, 36,370-
Dos partidas de 1.000 libras a- 33,59 y 
33,60. Cambio medio, 33,595. 
2.500 dólares cheque a 7,045. 
En honor del doctor Bergonié 
Un acto cu el Inst i tuto Francés 
— -O 
Ayer tarde se celebrú en e l Inst i tuto 
Francés, bajo la presidencia del embajador 
de Francia, M. Peretti de la Rocca, una 
veladla necrológica en honor del heroico mé-
dico monsieur Bergonié, que falleció hace 
poco tiempo en Burdeos, v í c t i m a de sus es-
fuerzos para lograr e¿ descubrimiento de 
la curación del cáncer . 
Concurrieron al 'acto numerosas personali-
dades españolas y de la colonia francesa, 
figurando entre ellas vos doctores Pittaiuga, 
Pulido y Aguilar, los escultones señores Ben-
ll iure y Blay, e' general Alfau y el ex mi-
nistro señor Francos Rodiríguez. 
Inició 'los discursos el señor Fierro Pa-
rís, y hablaron después el doctor Moure, de 
la Facultad de Medicina de Burdeos, y los 
doctores Marañen y Goyanes, cerrando los 
discursos o! decano de Ja Facuitad de Me-
die ina de Madrid, doctor Reeesens. 
Por úl t imo, se Jevantó el a'i mirante Ma-
gaz, quien dijo que e l Gobierno español, en j 
cuya representación asistía, consideraba un 
deber .manifestar su s impat ía hacia la na-
ción vecina y el al to in terés con que mira 
todas las obras que tienden a fomentar la ! 
cultura y ilá paz. 
Terminó el acto con algunas palabras de! 
embajador de Francia, que propuso, y así se 
acordó por unanimidad, d i r ig i r un te'legra-. 
ma de respetuoso saludo a ' a viuda da! 
doctor Bergonié. 
L a reina Cristina a San 
Sebastián 
La reina doña María Crist-na marahó 
anoche, a las ocho, a San Sebastián paa» 
uispcceionar los iiospitales de sangre cp© 
costea y dirige en, Jai capital donostiarra. 
* * * 
El Monarca recibió ayer mañana en ^uj* 
diencia al marqués de CasteJiane. 
* *c » 
Al regresar del paJacio dei marqués da lá 
TorreciJJa, despachó ej Monarca, hasta dea-
puée de Ja una, con el presidente, afiistieudc 
aj despacho el general Mayaudía. 
» * * 
Por ..la Soberana han sido recibidas lá condesa de Catres, don Jacinto Martos y 
señora y la princesa Ainna de Hohenlolie*. 
quien cumplí mentó también a la reina da-
ña María Cristina. 
En la real oapilla se ha celebrado la festi-vidad dcJ Miércoles de Ceniza, imponiendo 
ésta a los lieJes asistentes, eJ Patriarca 
las Indias. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 25.—Mañana en el sudexpreso llegará la reina doña Cristina, con objeto do vit i tar a Jos herídosi hospital lazados en el de Ja Cruz Roja. 
Oon mucha p r á c t i c a de .laboratorio, ha-
biendo dirigido empresas industriales y 
con conocimientos comerciales, casado, con 
ga ran t í a s y referencias a satisfacción, de-
sea cargo de director de industria impor-
tante en cualquier punto de España, Escri-
bir a número 4/951, Rambla de Estudios, 6, 
Anuncios, Barcelona. 
N u e v a A s o c i a c i ó n da 
Ha quedacto constituida la Asociación, de 
Estudiantes Católicos del Bachülerfato del; 
colegio deJ Salvador, de Bilbao, d i r igida 
por hermanos Maristas. 
Esta Asociación e l d í a de su inanguraciónj 
celebró comunión general, verificándose so-
lemnemente ],*• bendición de los locales yfl 
por ¡a tarde sus numerosos socios acudie-
ron a una velada l i te rar ia y cinematográ-í 
íica. 
E l mismo día envió te legráf icamente su' 
adhesión la Confederación de Estadiantesi 
Católicos. 
Contra el Banco Peninsular 
Una nneva denuncia 
Don Amadeo de Pric y Lara, de veinti-
puatro años, y don Adolfo García Araaja, 
abogado, ambos d© BiJbao, han presentado 
ayer en el Juzgado de guardia una dejmn-
cia en Ja que dicen que han sido-víctimas 
de un engaño por parte del Banco Peninsu-
lar Hipotecario, contra ei cuaJ, como se re-
cordará, í-e Jian presentado hace tiempo 
otras varias denuncias. 
En el escrito detallan, los señores de F r í o 
y García Arana los fundamentos de la de-
nuncia y Jos documenícr, que, según los de-
nunciantes, forman la prueba de su acusa-
ción. 
ooexe y conierencias 
V E L A B A LPTERAELÍ A EETfLFICIO 
DE LOS POBRJES 
La Asociación de Represión de la Blasfe-
mia, de Madrid, ha celebrado en las escue-
las de dos hermanos de la» Doctrina Cris-
tiana, de San Rafael, su veilad& Jiteraxia 
anual en favor de -es pebres. P les íd ieron 
el padre Naval, director de -la Asociación, 
y él cura pár roco de l a iglesia da los Dolo-
res, a quienes acompañaban l a marquesa 
do Unzá dol Valle y e l señor Ga rc í a Mol i -
nos. 
El conde de Doña Marina pronunció un 
discurso, muy aplaudido, y la profesora.se-
ñora Letre de Rey y sus ^luimnos, señor i t a 
Calvo y señor Castro,, dieron u n concierto 
d'e canto y piano. Luego. e¿ señor-Escudero 
rec i tó poesías y don Jesús Gaarcía Goiomo 
leyó un trabajo l i terario, t i tulado «Oro y 
Ar te» . 
Para fin de fiesta, la señor i t a Garzón 
can tó trozos de zarzuelas españolas. 
PARA HOY 
GASA DEL ESTUDIANTE.—A -1 as seis y 
meen a ce leb ra rá su reunión semanal -la. Aca-
demia de Li te ra tura y Arte , en cuyo -pro-
grama figuran lectura de poestas y con-
cierto. La entrada es pública. 
CEiNTRO D E GALICIA.—A las siete de, 
1 a tarde, don Abdón Rodríguez Santos,. «El 
hombre de la calle». 
FACULTAD DE MEDICIHA.—A Jas siete 
de la tarde, curso de Oftalmología. Doctor' 
Márquez. <-. O f t a 1 m o me t r f a ». 
INSTITUTO FRANCES A las siete de 
la tarde, monsieur Merimée. <d?alacios y 
castillos en Nonmandía. Una fami l ia aristo-
c rá t i ca : Ja famil ia de Broglie». (Con pro-
yecciones.) 
INSTITUTO ESPAÑOL CRiaiINOLOGI-, 
Go (paseo de Atocha. 13).—Doctor César i 
Juarros, «Ps iqu ia t r í a de la Líbida». 
D y u n a e:_ 
s t i o n s e r á n s u p e c o m o e n s a . 
Ciudad Real y e! Colegio de 
huérfanos ferroviarios 
E i al calda do Ciudad' Real nos envía un 
telegrama, en el, que dice que, en vista 
de las noticias circuladas estés díaa sobre 
él proyectado CoJegio NaciomaJ de Huórfar 
nos Ferroviarios, cuyo empJazaimento está 
sometido a un plebiscito para decidirlo en-
tre Ciudad ReaJ, A vi Ja y ArévaJo, por esto 
orden se enumeran las proposioiones en el 
«Boletín Oíiciab de la institución, le inte-
resa haoer constar que los ofrealmientes de 
Ciudad ReaJ a. Ja Asociación NacionaJ de 
EmpJeados y Obreros de Jes P'errbcarrilí^s 
de España son loé siguientes i cesión de todo 
el terreno nocesario, intalación gratu/.ta de 
alumbrado eléctrico y su consumo, cons-
trucción del alcantarillado desde la red ge-
neral do Ja población al Colegio, subven-
ción dô  l a Diputación con 50.000 pesetas, 
distribuidas en cuatro anualidades, c par-
tir del próximo ejercicio; sostenimiente do 
un capellán, concesión de becas y matn'cu-
'lae, cartillas de ahorro ofrecidas por dife-
rentes entidadeg y otras ventajas. 
P A R A H O Y 
ca U Civ1 
REAL—Función 49 de abono, 31 del turno se-
gundo,' para el jueves 26 de febrero, a las 930 oa 
punto ¿o l¡i. noche: Tháis (nituna. reprSSSíaciÓQ), 
por lai diva Tvouna GaJl y César Formichi. Director,, 
Saco dol "VaJlo 
ESPAÑOL. —G, llosas do otoño. — 10,15, Can-' 
cionera y Las aceitunas. 
COMEMA.—6 y 10,15, L-a tela. 
FONTALBA.—(i y 10,15 (fimciones popularee), 
¿ Pero es posible'.' 
LARA—G, La señorita Primavera. —10,30, La 
vuelta al redi . 
ESLAVA.—G, Torre de marfil y números do El 
jardín oncantado de Pari-s. 
LATINA.—C, Doña Perfecta.—10,15, Don Laja-
Mejía.. 
COMICO.—G, La llor de azahar.—10,15, Cuaalo, 
florezcan los roaalea. •• 
INFANTA ISABEL.—-0 y 10,30, Disraeli. 
PRINCESA CCompaósía de Eiaaa Yordi.)—6 y* 
10,15, El hombre, la Ixistia y la virtnd. 
El viernes, despedida de. la compañía. 
REINA VICTORIA. — G, Después del amor.— : 
10,30, La toma do la Bastilla. 
APOLO.—G,30, Don Quintín, el amargao y Bai.,' 
les rusos.—10,30, Carmolcta y Basles rusos. 
EL CISNE.—6,16, El eoñor Joaquín y El tam-
bor de granadero?̂ —10, La car» do Dioe. 
FRONTON JAI-ALAI—4 tardo (moda), AMO., 
BRÉJETA I I v ELOBKIO contra ARAQUISTA1N 
y -TAUSEGi;I." Remonte; JURJCO y VEGA contra, 
RCHAÍÍIZ v AbBFB-DI.—-10,30 noche, QUDíTA- j 
NA í y NAERXI I contrá AZTJ1RMEN DI y 
OGHOA." I^AURQUÍ y JJNAMÜN0 contra MU. 
HOZ y EB.M.üA. 
•»:- # * 
(El auuncio de las obras en esta^ cartelera n-ij 
âponer su apixAacióp'n|-recomendactdB.^ 
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¡ E s t o s a n g i i G a n o s ! 
Sabido es que en l a Iglesia Anglica-
na l a Iglesia oficial de Inglaterra , se 
e s t á verificando una g ran transforma-
ción. E l t é r m i n o ad quem-, como de-
c í a n los escolás t icos , de esta transfor-
m a c i ó n nadie puede p r e c i a r l o ; pero 
aue ei cambio es profundo y afecta al 
«estado í n t i m o de l a conciencia protes-
tante no puede negarse. Nosotros, que 
•seguimos atentamente su marcha, lee-
imos con el debido detenimiento la dis-
cusión, in ic iada hace m á s de u n a ñ o , 
Y^or medio de la cual se va rcmscmdx> 
el «Book of Common P r a y e r » , l ib ro 
fme viene a ser catecismo, devociona-
rio, ritual y misa l de la Iglesia A n g l i -
l a n a . Cuando se publiquen la^ refor-
•mas definitivas, que han de ser apro-
badas en el Par lamento ( ¡ v a y a un. con-
ci l io la ico!) , ya daremos el correspon-
diente resumen; pero l a semana pasa-
da «e han introducido dos que davinn 
publ ic idad y comentario. L a Iglesia 
\n^ ica .na adopta la «beatif icación y 
c a n o n i z a c i ó n de lo& san tos» y a d e m á s 
j a «F i e s t a del Corpus Christi . . . No se 
¿ J a r m e el lector teólogo. 
Se t ra taba do reformar el calenda-
r io v una de las reformas se refiere al 
n ú m e r o y cual idad de los santos que 
deben figurar en él. H a b í a que a ñ a d i r 
algunos, y vemos entre los nuevos a 
Santa Catal ina de Sena al lado de W i -
clef y Ter tul iano y Juan Wesley. (El 
lector que tenga idea de estos nombres 
aguante la risa.) Pero esto supone, 
c laro e s t á , u n cr i ter io de selección, y 
he a q u í la p r o p o s i c i ó n adoptada por la 
i lus t re asamblea: 
«El Arzobispo n o m b r a r á una Comi-
iñón que lleve a cabo una inves t igac ión 
h i s t ó r i c a acerca de Ips nombres (santos) 
que deben a ñ a d i r s e al calendario, los 
fundamentos de l a elección y los móto-
<ios y procediimientos' para ij icl | i iMofl | 
en él. Se e s t ab l ece r á una autor idad 
que investigue y sancione los motivos 
de ta.l elección.» 
E l ponente h a b í a usado las palabras 
«beat i f icación» y « c a n o n i z a c i ó n » ; mas 
ee le ob je tó que esos son térnúnos es-
peciales de l a Iglesia Romana, y ¡po-
d r í a n ser m a l interpretados. Re t i ró los 
.sospechosos t é r m i n o s de «beat i f icación» 
lY « c a n o n i z a c i ó n » : l a cosa, «sin embar-
go, queda como se ve. Faltaba lo m á s 
grave. E l lector no ignora que la ne-
.gac ión de presencia real de Jesucristo 
en l a jEuca r i s t í a es fundamental en el 
protestantismo. L a «Holy C o m m u n i o n » 
se hace-como recuerdo de la Cena del 
S e ñ o r en l a Iglesia Anglicana. Pues 
ahora se introduce en el nuevo calen-
dar io l a «F ies t a del Corpus Chr is t i» y 
en el mismo d í a en que lo hace l a Igle-
sia Catól ica . La p ropos ic ión fué vota-
da por 101 votos contra 69, en l a for-
ma ^ g u í e n t e : « H a b r í í "una fo rma de 
servicio (función religiosa) para l a con-
m e m o r a c i ó n del Santo Sacramento, que 
se p o d r á fijar en el jueves siguiente a l 
domingo de la T r i n i d a d . » Luego se de-
t e rmina ron la E p í s t o l a I , Cor. X I , 23-29, 
-y San Juan, V I , 53-58, para el Evan-
gelio. Queda, pues, establecida l a Fies-
t a del Corpus, aunque no se admi ta 
l a trajtsí ibstanciación. C o n v e n d r á a ñ a -
d i r que t a m b i é n se a d o p t ó en la mis-
m a asamblea la fiesta de San José (el 
19 de marzo, como los catól icos) , y que-
d ó para o t ra sefiión l a fiesta de l a «dor-
mic ión» (la muerte) de l a S a n t í s i m a 
Vi rgen . 
No deja de a ñ a d i r u n m a l í z cómico a 
esta d i scus ión , que fué m u y larga y ani-
mada, el haber objetado alguno de los 
que votaron en contra que, «ce lebrando 
l a Iglesia Romana l a misma fiesta y en 
el mismo d í a , se a u m e n t a r í a n las con-
fusiones y se a h o n d a r í a l a s e p a r a c i ó n 
de los no c o n f o r m i s t a s » ; a lo cual res^ 
i pond ió e l defensor: 
«El que la Iglesia Romana haga eso 
no me inquieta , como no me inquieta ha-
\cer. Ifus.mismas cosas que hace ella, con 
[tal que las haga bien. Precisamente la 
í estructura g e n e r a l de la l i t u r g i a que se 
i7>ropone no • me repugna, porque en su 
^ mayor par te tanto pertenece a Roma 
ícomo a nosotros. Eso no quiere decir 
que yo sostenga l a doctr ina de la traru 
Substanc iac ión .» Y se quedó t an fresco 
el doctor Darwel l Stone; que, a lo me-
l g ó l e s doctor en Teología . . . protestante. 
E l Obispo Ingham no fué del mismo 
^pacecer. « E s t a e proposiciones-Tdijo u n 
^poco enfummado—no hacen o t r a cosa 
[que reducir m á s la l ínea de demarca-
ción entre la Iglesia de Roma y nos-
ot ros ; pero mientras ella no se arrepien-
fta de haber .abandonado los usos apos-
.tólicos, nos separa u n a b i s m o . » 
{Continúa al final de la 2.a columna.) 
-QB-
I Extraordinaria historia, verdaderamente 
paradoxal, y, sin embargo, autentica y verí-
dica! 
Extraordinaria, s í , porque morirs© un niño 
a loe siete años, do extrema vejez, es '-osa 
tan rara, que junto con el atíombro, nos hace 
pensar ei será qu© hawta la Nafcura eza, en c S -
t06 tiempos babélicos y dowvmcertantee, se 
lia vuelto un poco loca... 
E-títupendo y con un cierto nimbo conmo-
vedor resulta en verdad la «*)rt;a vida y la 
muort© de este «viejo de siete años». Se lla-
maba Jorge Andor«on, y era hijo de una fa-
milia obrera do Minneápolis, tan humilde y 
tan pobre, que sus recuraos aj>onas permi-
tíian cubrir las más apremiantes necesida-
des del hogar-
En esa miseria nació eü pequeño Jorga, a 
quien su madre, tuberculosa en grado avan-
zadísimo, no pudo ikietar. Unos biberones es. 
casos y malos lo sostuvieron ocho meses, y 
en seguida fué sometido a una alimentación 
sólida, precoz, que junto con la tara lieredi-
taria, hizo del chiquillo ua-^uiñapo humano, 
pu«"os huesos y pellejo. 
No obtante, la cris tura vivió dos años más. 
v entonces fue cuando comenzaron a manifes-
tarae loa sorprendentes fenómenos de seni-
lidad, que los médicos estudiaron conJüteré« 
grande, por tratarse de un caso, .tapv^/fi'inico. 
En efecto: la cara del niño empezó u sufrir 
tnodlfíoaíóioniEs profundas: ali'lósole Ja nariz, 
se acentuó la prominencra de la barbilla y 
de 'los pómulos, al mismo tiempo que en la 
fronte aparecían hondas y múltiples arrugas. 
En una palabra: al chiquillo se le puso una 
cara de viejecito autentico, de septuagenario 
que daba pena verle. 
Y otro detalle interesante. A la vez que la 
criatura envejecía de modo tan rápido e inau-
ditamente precoz, en su oerebro se manifes-
taba una actividad pasmosa. No conociendo 
ni las primeras Letras, buscaba con afán l i -
bros y periódicos, explicando a todo el mundo 
y de una manera intuitiva exclusivamente, el 
significado de los grabados, con una lumi-
nosidad de juicio y una segunda.:! admira-
ble«. A los cuatro años leía de corrido, 
escribía correctamente y «se expresaba y 
pensaba como cualquier hombro de trein-
ta, La gente ee hacía cruces al oírle. 
Lna bronquitis que padeció por aquei 
tiempo acentuó considerablemente eu pre-
matura vejez física: delade entonces tosía 
y jadeaba como un anciano, y como un 
anciano empezó a encorvarse, a faltarle la 
vista y a caminar de una manera ¡enta 
e insegura. 
Ante lo asombroso del caso, en e l te-
rreno científico, lo llevaron a una clínica 
famosa de Nueva York, siendo allí some-
tido a una tetapéutica enérgica, a base de 
vitaminas, tónicos, baños, electroterapia, 
gimnasia y duchas- ] Inú t i l ! E l niño-viejo, 
cada día más viejo, fué, por hn, restituido 
a Sus padjes: la ciencia había fracasado 
lastimosamente... como otras muchas vece»;. 
Solo la caridad le puso a él y a los suy^o 
a cubierto de la miseria. Ahora Jorge y 
Sus podres vivían como antes en el campo, 
pero no en una choza, sino en una casita 
y con medios suficieutels para no mor i r e » 
de hambre. Reintegrado a! hogar, Jorge, 
provisto de sus gafas (unas magníficas gafas 
con montura de concha), que lo rega.ó el 
médico-director del sanatario, y apoyado en 
un báculo, salía a tomar el sol, y cuando 
no lo había, se sentaba, siempre encor-
vadito y friolero, junto a la lumbre que 
ardía bajo la negra campana de la cocina, 
Espaciosa y acogedora... Allí permanecía ho-
ras y horas leyendo sus 1 i brotes de viajes 
y aventuras, o descabezando MIS sueños de 
ancianillo de... cinco años. 
Un día, mirándose al lespejo, exclamó 
con imfant-il e incorjaciente ex t rañeza : 
—¡'Mamá, mamá! |MÜra, mira lo que 
tango: pelo.̂  blancos, muy blancos, como 
losado papá, como los del abuelitol ¡Mira 
qué blancos eon! ¡Ven a verlos! 
Eran ¡canas! , canas absurdas, inconce-
bibles, pero que fueron poco a poco cu-
briendo la cabeza del niño, hasta el extre-
mo de que un año despulís, Jorge ten a la 
cabellera como la nieve. Así cumplió los 
siete años... . 
M-ás tarde era ya un hecho su calvicie 
Bcnü : apenas unas" niveas hebrillas, mal re. 
partidas sobií ' el cráneo pelado, terso y 
brillante. Ya no veía con lals gafas: nece-
sitaba una lupa; apenas podía •andar; ee- le 
cayeron los dientes, y tuvo un ataque de 
gota localizado en una piorna. Sus mam-
tas arrugadas, temblaban; su inteligencia 
se obscurecía, el oído se hizo torpe y du-
ro la expectoración era crónica y <*)pio-
sa'... E l contraste de aquella decrepitud con 
la talla, la voz y la expresión de los ojos 
del niüo era formidable: formidable y trá-
gico. Cuantos contemplaban a aquella cna-
Mira, a aquel «viejecito», dulce, r&ngnado, 
bueno, y... niño al fin, sent ían una emo-
ción que humedecía eus ojos: la emoción 
tierna que hace trepidar las almas ante el 
espectáculo de la desdicha, cumbre, silen-
ciosa y sin remedio... ¡Sin remedio, s í ! 
Cuatro meses después do haber cumplido 
los siete años, el 11 de octubre de 1024, 
el ((viejecín» se quedó por la noche dormido 
en la cocina, «l calor de la lumbre, y ya... 
no vovió a despertar. 
E l chiquillo se había muerto de puro 
viejo, fisiológicamente hab'ando. Así lo de-
claró la ciencia, y aa'. consta en la partida 
de defunción. 
Curre VARGAS 
Una alianza greceservia 
PARIS, 25.—Telegrafían de Londres a la 
«Chicago Tribune» que, según rumores que 
parecen confirmarse, los Gobiernos de Gre-
cia y Servia han concertado un Tratado de 
stfiaaiza defensiva, que había sido firma-
do ya. 
do yo. 
L a Conferencia s o b r e s e í 
desarme alemán 
Todavía no se sabe si será liivltado 
el Gobierno de Berl ín 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DR E I J DEBATE) 
ÑAUEN, 24.—Los informes recibidos de 
Berl ín respecto a la par t ió i piación de Ale-
mania en la p róx ima Conferencia inter-
a'i'iadia sobre el desarme y la evacuación de 
Colonia son contradictorias. Mientras el 
«Dai 'y Te 'egraph» escribe que los círculos 
polí t icos franceses se opondr.ln terminan-
temente a 5a par t ic ipación alemana, por 
entender que este es el sentir de toda la 
nación francesa,, el corresponsal deí «Times» 
en Par í s dice que, según sus informes, el 
Gobierno francés es tá ahora propicio a con-
sentir que Alemani-a sea Invitada, después 
que haya enviado su respuesta a la comu-
nicación do !os aliados y haya hecho las 
proposiciones convenientes para realizar l'̂ s 
peticiones de los a lados respecto a este 
asunto.—T. O. 
E n efecfo, mientras los protestantes no 
vuelvan a la t r ad i c ión cr is t iana «de doce 
s ig los» , u n abismo nos separa; pero 
conso lémonos , qne ya fué mayor. I n d u -
dablemente que el dogma de la presen-
cia real de Jesucristo en el Sacramento 
del Al ta r ((repugna a la o p i n i ó n ingle-
sa» ; pero de oso hay mucho que hablar, 
y estas sesiones de la reverenda y ve-
nerable «House of Clergy» de la Iglesia 
Angl icana son reveladoras de la profun-
da crisis de los e sp í r i t u s . 
Manuel GRASA 
Un hijo de Jorge V ha 
enfermado t a m b i é n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LEAFIELD, 25.—El pr ínc ipe Enrique, 
cuarto hijo de los Reyes de Inglaterra, está 
enfermo con un fuerte ataque de gripe.— 
S. B. R. 
LA SALUD DE ERERT 
ÑAUEN, 25.—El presidente Ebert, re-
cientemente operado de apendicitis, ha te-
nido hoy una ligera recaída; pero por la 
larde ya esiaba mejor. Los médicos confían 
en que la crisis no se repet i rá .—T. O. 
MUSSOLIM SE LETANTA A U N 
ROMA, 25.—El estado de salud del señor 
Mussolini es muy satisfactorio, pero los 
médicos ¡e han recomendado que no aban-
done ei lecho hasta que desaparezcan las 
manifestaciones gripa'es. 
Los sordos se curan volando 
NUEVA YORK, 25+—Bondjar, antiguo ofi-
cial checoeslovaco aviador, que quedó sor-
do durante l>aiguerra, ha recobrado el oído. 
Cuando volaba a gran altura sobre Paim-
beach, fué sorprendido porqne ota perfecta-
mente. Los médicos dicen que el cambio 
brusco de presión a tmosfér ica h-a sido, sin 
duda, el que 'l'e ha devuelto el sentido de 
oir. 
Ha muerto Mac Cormick 
"WASHINGTON, 25.—En un cuarto del 
hotel donde se hospedaba, ha sido encon-
trado muerto esüa mañ3.na el sonador Me-
di l l Mac Cormick, que falleció, ssgón han 
certificado los médicos, a consecuencia de 
una hemorragia en el estómago. 
Ei crucero ''Hurón" encallado 
SAN FRANCISCO, 25—El crucero «Hu-
rón», vicealmirante do la división america-
na de las islas Filipinas, ha encallado en 
í-X estrecho de Malespina, a unas 200 mi-
llas de Manila. E l barco no corre peligro 
inminente. 
« * * 
N . de la R.—EJ «Hurón» es un viejo 
emeoro acorazado de 13.000 toneladas, 
construido en 1902. Está, armado con cua-
tro cañones de 210 milímetros y 14 de 150. 
I m p u e s t o e n B é l g i c a 
sobre extranjeros 
En Francia pasa de 69 a 200 francos 
BRUSELAS, 25.—El departamento de Ha-
cienda estuai.a la cuestión de apl icación de 
un impuesto sobre 'los extranjeros que per-
manezcan en Bélgica menos de un mes. 
No puede, sin embargo, adoptarse esta 
medida sino después de una nueva disposi-
ción legis.ativa. 
EL IMPUESTO EN FRANCIA 
PARIS, 25.—La Cámara cíe diputiados, en 
sesión celebrada esta noche, ha discutido 
c,' ar t ículo de la ley de Hacienda relativo al 
impuesto que grava la carta de identid-ad 
de que debe ©star provisto todo extran-
jero que resida en Francia, y ha aprobado 
una enmienda, en v i r t ud de la cual ese im-
puesto pas>a a ser de 200 francos, en vez de 
60 que era hasta ahora. 
Sin embargo, para los estudiantes y t ra-
bajadores extranjeros que reúnan 1-as con-
dicicnes fijadas en un decreto, ese impuesto 
no será do 200 fmneos, sino tan sólo de 10. 
LA NACIONALIZACION 
PARIS, 25.—La Comisión de Legislacrm 
del Senado ha terminado ei examen de', pro-
yecto de ley relativo a la nacionaQización 
francesa. 
Ha admitido lia posibilidad de quitar la 
nacionalidad francesa a todo extranjero a 
quien se le haya concedido, como haya rea-
íizado o realice actos contra la seguridad in-
terior o exterior del Estado o no haya cum-
plido con sus deberes militares. 
íncisciplina en el Labcur Par'y 
J.ONDRES, 25.—Los parlamentarios del 
partido laborista, según noticias de buen 
origen, han encargado a un Comité ejecu-
tivo la restauración de la disciplina y la 
unidad en las filas laboristas. 
e DI 
El britanismo del bilbaino 
a o 
Lmco pol ic ías alemanes 
detenidos en Leipzig 
Protegían a una banda intemacionaíl 
de rateros 
(BADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—El Uobiemo de Ber l ín es-
i-A desarrollando una enérgica acción contra 
los escíinda'oí? que cada día ponen m á s cla-
ra la tremenda corrupción que ha destro-
zado la máquina administrativa alemana, a 
partir de 1918, y . sobre todo, durante ei pe-
r íodo dol derrumbamiento del marco y la 
inflación fiduciaria. Hoy han sido deteni-
dofj en Leipzig cinco oficiales do la polida 
que protegían una gran banda internacio-
nal de rateros. 
El fiscal ha ordenado la confiscación do 
todas las propiedades d s l ex ministro de 
Comunica-iones, Hoefle.—T. O. 
HUELGA METALURGICA EN B E R L I N 
B E R L I N . 25.—Los maquinistas y fogo-
neros de Ids Empresas berlinesas de la in-
dustria metalúrgica han decidido suspender 
sus trabajos. 
Piden aumento de salario- Más de u n m i -
llar de obreros han empezado ya la huelga 
en una fábrica eléctrica de Berlín. 
E l «Worvvacrtjs» escribe a este propósito 
que Berl ín se encuentra en. vísperas de un 
gran movimiento huelguístico. 
Un triunfo de los sublevados 
del Kurd^stán 
OONSTANTINOPLA, 25.—Los insurrec-
tos se han apoderado de la ciudad de Ehar-
put. 
* * * 
OONSTANTINOPLA, 25.—Según las ú l t i -
mas informaciones recibidas de Angora, los 
rebeldes turcos son dueños completamente 
de los vilayetos de Mamuret-el-Aziz y Diar-
bekir. Se segura que algunos destacamen-
tos del Ejérc i to y de la gendarmer ía se han 
pasado a los rebeldes. 
¿Trostky embajador en Tokio? 
MOSCU, 25.—Eñ loe círculos biem infor-
mados .se asegura que Trotskp va a ser nom-
brado embajador de los soviets en el Ja-
pón. 
Faltan noticias de dos 
aviadores^franceses i ] 
PARIS, 25.—Según el «Matin», los avia-
docies franceses Arracharl y Lemaitre. de 
quienes acbuadmneta 4no se tiene noticia, 
salieron con mal tiempo de Tcanbuctú el 
día 23, con dirección al Sur oranée. zz 
Ln poco tiempo hemes tenido en Bilbao 
dos. ^pectocuios de procedencia francesa. 
La Compañía de comediafi de Prince Riga-
din y la Orquesta de Colonne. No es pre-
c sámente Bilbao la capital de provincia 
que más se surte en el extranjero para e--
ta clase de expansiones, pero tampoco ca-
mina a la naga. Barcelona, desde l u c o lle-
va la preferencia, y San Sebastián le gana 
muchas veces la mano. Aquélla por la den-
sidad e importancia de su urbe, y éste por 
la proximidad a la frontera, y, ¿por qué n j 
también por su cosmopolitismo? Tildan a 
los bilbaínos de espíritu «novelesro», pro-
picio a aceptar todo extranjerismo. En d 
resto de España, cuando se habí* de Bi l -
bao, se cita la influencia 'inglesa, o, mejor 
dicího, londinense, como si aqua estuviéra-
mos todos proveídos de los usos y costum-
bres de Londres, y nos fuera familiar hac-
ta su lengua. No. Otr^s capitales españo-
las superan en mucho el nivel sajón que 
Bilbao pueda tener. Ahí están Jerez de ia 
Frontera, con sus famüas entroncada^ en 
estiirpes británicas, y -algunos puertos ga-
llegos habituados a dilatada^ permanencias 
da lo® marno* ingleses, que llegan a adqui. 
rir en sus poblaciones vínculos vitalicios. 
Pero, eso s í ; al bilbaíno, y muy especial, 
inéiate al bijlbaíno naviero o industrial, le 
halaga e^ta fácil creencia que existe sobre 
su ing'esiamo. Por eso es frecuente que los 
mucliRchos de «buenas familias» salgan du-
rante un par de años de su hogar para edu-
carse en un modesto «home» de los subur-
bios de Londres, donde pagan tres libras 
tvjmanai'es, con derecho a pensión y a 
aprender el inglés con la familia de su «pa-
trón». Los hay que llegan hasta las aulas 
de Cambr.dge, pero son los menos. E l tér-
mino medio se dedica durante su estancia 
en Inglaterra a saber lo que es un «bon vi-
vant». 
Alguno quizás nos ataje diciendo que no 
es ese el britanismo bilbaiíno. Que este bri-
tanismo sei halla en la vida febril de los ^e-
gooos, en el trajinar cotidiano de miíles y 
miles de almas que trabajan denjidadamen-
te. Cualquier forastero que se si túe estra-
t'gimente en ese pequeño radio de pobla-
ción donde se desenvuelven los negocios 
bilbaínos, que apenas rebasan los límites 
del Arenal a la plaza Circular, podría par-
ticipar, desde luego, esa opinión. Pero el 
que vive aquí, no. Basta conocer de qué 
manera el ing'és desarrolla su vida de nego-
cios, v cómo se produce el bilbaíno en SUÓ 
ocupaciones. El antagonismo es evidente. 
El inglés compagina cómodamente e! traba-
jo y el descanso. Sus horas están perfecta-
mente distribuidas, y los díias aún mejor. 
En Bilbao las profesiones liberales están eu. 
jet-Pe en absoluto a sus respectivas obliga-
ciones. La diferencia la hemos hallado sin 
necesidad de observar a los ingleses en su 
propio país. Hay entre noso-tros diverjas 
Empresas de negocies que tienen mucho per-
sonal inglés, debido también a estar inte-
i^siados capitailes ingllesevs en ella'S. Y la 
vida que estos subditos del Keino Unido se 
adjudican, ha sido frecuentemente comenta-
da. Buenos suelldos, exigencias de «confort» 
que en ningún caso reolaman con tanta ;m-
nuciosidad de detalles log españoles, y una 
agradable distribución de horas de trabajo. 
¿ E s que el inglés posee mayor capacidad 
de rendimiento que el español en idénti-
cas condiciones? Si así fuera, con razón 
existiría esta diferencia. Pero no es así. 
»Basta recoger diel comentario público, lo 
que se dice ftóéróa de la gestión finanoiera 
que revelan algunas de estas Sociedades an-
¡E^lo-hijsppnas, imposibilitadas por las fuer-
tes nóminas de empleados y por su organi-
zación demasiado abierta, a sobrellevar >-us 
cargas con la niisma agilidad que las Em-
presas netamente indígenas. Quizá aquí, en 
Bilbao, mejor que en ningún otro sitio, se 
puede apreciar una capacidad superior de 
trabajo entre estiis dos razas, la española 
y la inglesa, a favor siempre de la primera. 
Y todo lo más que pudiera encontrarse 
de britan'zante en Bilbao, es la vocación 
de la tarde del sábijdo, no durante todo e1 
año, sino en los meseg de estío. A estos 
asuetos hemos dado en llaranr «sábados in-
gleses», y sólo rigen en las oficinas y «es-
critorios»; pero tampoco en todos. En las 
demás profesiones se trabaja todos loa días 
laborables. Y cuántos, ¡por desgracra!, es-
tán obligados muchas» veces a quebrantar 
el descanso dominical por esa imperiosa 
obligación que log ingleses nunca han llesa-
do a conocer un día tan señalado por la Di-
vina Providencia. 
Mas, hemos comenzado esta crónica ha-
blando de la Compañía de Salustiano y de 
la Orquest; Colonne en Bilbao, de las cua-
les queríamos decir algo, que por fuerza 
dejaremos para otra ocasión. 
A. de O. 
Obreras católicas de la Inmaculada 
Visi ta del presidente del Directorio 
al local do la Federación 
Z*EL COLOR D E 
L a c r i s i s mercant¡i 
El presidente de Chile en Vigo 
VIGO, 25.—A bordo del transatlántico 
alemán ..Delfinso.. efue ha entrado hoy d r b b m r r C a ^ i c ^ r i a ^ n m a c u l T d r á T t a 
en este puerto, ha llegado el presidente en ia de Pizarro, número 10. el pre-
Mañanai viernes, a les nueve de la no-
che, visitará los localee de la Federación 
de la r e p ú b l i c a de Chile, doctor Alessan-
d r i , que va en d i recc ión a su paíis. 
F u é saludado por las autoridades y el 
Cuerpo consular. 
pre-
sidente del Directorio, general Primo de 
Rivera. Acompañarán al jefe del Gobierno 
los subsecretarios del Trabajo e Instruc-
ción pública-
Los caricaturistas y los esentn 
tivos, que son todos muy desear A ^ 
perdonan lüng ima ocasión de , T * - ^ 
Las mujeres, por lo miocho q ^ -Tlr<x 
ellos, gastan en vestirse y ad: íe9Va 
Las sensaciones de los mandos r'Uln''-
cuentas de las modistas y de "i ^ 
proveedores de articudos fnmenií 
tinados a la ostenlacián y a¿ e ^ 
Lanüento, dan lugar a nu ic lw^h ^ ' 
por lo general crueles. Pero o ^ l f ^ 
cruelesl son infundados. Nada ^ 
de la realidad rfue. esa supos i j -1^ 
que las mujeres gastan mutho ^ ^ 
lindas personas. \ Pobres [ £ a c a ^ ^ 
rueda y nadie le sale al paso, 
¿Nadie1! Yo voy a salir. 
E l comercio madri leño se quejn A 
señoras amargamente. ¡A'o co7ripr„„ ^ 
gastani Y el comercio se arrjJV0 
lamentos han llegado a oidos au s 
son nunca sordos, a quienes se QL'10 
con razón-, y ha sido preciso orgaj!"1 
una gran •fiesta y se preparan oír 
para que la gente desate los cordo** 
de la hermética bolsa y el dinero con 
camino de las tiendas. Después de / 
ber esto, ¿quién sostendrá h o n r ^ 
mente que las señoras no son prt/dc, 
tes y miradas en sus gastost .r" 
Por desgracia, las fiestas sólo 
constituir un paliativo. Y el mal es / 
tan grave, que el remedio tiene que ^ 
heroico. Claro está que. el heroisrna ^ 
loca en suerte al consumidor. 
Hay muchas tiendas, muchisiTnas íieu. 
das-, cada, día ma¿. Se instalan COn 
lujo, se proveen abundantemente de gé. 
ñeros, se esmeran, en las artes de la se. 
ducción. Todo esto es muy impórtame 
para la riqueza públ ica y hasta para e| 
bien parecer de las poblaciones. Cuando 
uno sale a la calle y ve, a la derecha 
y a la izquierda, interminables filas de 
espléndidos y radiantes escaparates 
siente verdadero orgullo. 
—¡Qué hermoso es estol — dice 
¡ Cuánta actividad, cuánta riqueza, cadn 
ta abundancia. \ 
Pero, amigos míos , eso hay que JKJ. 
garlo. L a s tiendas se abren para ven. 
der. Y, si es posible, para vender caro. 
E l comerciante trabaja para vivir, para 
sostener su familia, para comprarse m 
hotel en Pozuelo, 'para satisfacer sus ne; 
cesidades y para lograr sits justas anu 
bidones, entre las que suele estar la de 
hacerse rico. L a gente no se da cmnta 
de esto. Del mismo modo que una ciu-
dad, si quiere gozar de regulares servi-
cios urbanos, ha de tener un Ayunta, 
miento que le cueste un ojo de la cara, 
s i pretende disfrutar de un espléniida 
comercio, es necesario que se sacrifique. 
Hay que comprar. Si. no por las butnas. 
por las rruilas. Los festejos pueden ser 
excelentes contribuciones indirectas. Pe. 
ro no 'bastarán, y habrá que recurrir á 
otras medidas. 
Las Compañías que nos suvümstrm 
la luz dieron la pauta hace tiempo, 
ideando la obl igación (que se Kuo k-
gal) del consumo mín imo. Cada, nidada, 
no alwnbrado {dicho sea en. el buen sen-
tido) debe comumir, o abovsir por lo 
menos, no la luz que baste a sus nece-
sidades, sino la que requiera él huen 
vivir de las Compañías. Este es P"* 
digioso sistema que puede salvar h & 
tuación mercantil. Todo estriba en ei-
tender la regla. Determínese con escrü-
pulo cuánto debe comprar cada ciuda-
dano para que todas las tiendas vwnn 
con el debido esplendor. Los nw.mos 
gremios podrán decir el número de cal-
cetines, de sombreros, de guantes, d£ te-
las, de botas, de guitarras, de bastones 
y de articv.los (íc todas rlases ^ el 
público debe adquirir. Y hádase o-b^a-
í o r t a la adquisición, señalando riguro-
samente el. mín imo fa. gastos por in¿& 
mdwo y por familia. S i no se hace esta, 
no sé adánde iremos a parar. 
Claro es que l a medida acaso terya 
el inconvenienie de que ya no veamos 
con tanto placer las nuevas instalado-
nes comerciales, por lo que priedan gra-
varnos. Pero nada hay que no tenga in-
convenientes. _ 
A lo sumo se producirá con esto m. 
cambio m á s en las costumbres vm1*-
res. S í ; cuando se inaugure una ttenw 
nueva no va a haber murga: iva a n 
ber pedradas] . ^ - T Í T Í 
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L a 
H e n r y B i s t e r 
a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E p o r J o s é d e la C u e v a 
todo en aqTielios momentos en (jue u n a labor 
aoertada ex ig í a m á s v ig i lanc ia que nunca. 
—Lo susti tuyo lo mejor que puedo. T a m b i é n 
yo estoy acostumbrada y oonozoo los cultivos. 
El ibarón la felicitó, y b u r l á n d o s e de sí mismo, 
con tó las h a z a ñ a s de Mar io Blanc, que m á s ha-
c í a su for tuna que la de sus amos. 
E l l a se r ió . 
—¡Oh, ese... para tenerlo sujeto h a r í a fa l ta 
una mano firme y una vista experimentada... 
—CVíe d a r á usted consejo, pr ima. 
—Con mucho gusto, si lo desea. 
- n M á s bien a c o n s e j a r á usted a Elena, que es 
el verdadero jefe de la fami l ia . 
• — j A l i ! — d i j o la v i u d á , mi rando de arr iba 
abajo a la dnma de honor, como para medir la 
.posibilidad de su sentido p rác t i co . 
E l b a r ó n juzgó que la v i s i ta h a b í a durado bas-
tante, e ins i s t ió amablemente sobre su deseo de 
obtener los consejos de su pr ima, que é s t a con-
ced ía sin entusiasmo: 
— B i e n ; estoy a la d ispos ic ión de su h i j a , a 
posar de la poca ayuda que eso puede significar. 
S e r á difícil hacer que prescinda de sus anti-
guos háb i t o s . 
—Difícil, pero no imposible — dijo Elena son 
riente. 
—HasCá pronto, que t e n d r é el gusto de i r a 
verles. 
—Somos parientes, p r i m a ; ¿se a c o r d a r á de 
ello?... 
H a b í a faltado cordia l idad en la entrevista, y 
por la noche, durante la cena, Sonia r e s u m i ó 
claramente la s i t u a c i ó n : 
—Esta mujer nos detesta y nos desprecia; 
piensa que no pertenecemos a su mundo y que 
somos inferiores en intel igencia. 
E l (barón, indulgente por naturaleza, d i scu lpó 
el c a r á c t e r agrio de su priman alegando la an-
gustia de las madres que t ienen a sus hi jos en 
peligro. Elena, m á s francesa, desde que v iv ía 
en aquel dulce r i n c ó n de Francia , m a n i f e s t ó su 
es t imación- por el c a r á c t e r ñ r m e , aunque algo 
brusco poro seguramente franco, de la s e ñ o r a 
Gastinel, una mer id iona l , n i expansiva n i ama-
ble ; pero que seria servicial en caso de necesi-
dad. 
Este benévo lo ju ic io no p a r e c í a confirmarse, 
porque, a pesar de las demostraciones do los 
Dobruk in y de sus repetidas co r t e s í a s , l a señora 
Gastinel no quiso romper el hielo. Dos veces 
r e h u s ó e l i r a tomar el t é en fami l ia , y los con-
sejos que d ió a Elena fueron vagos y acompa-
ñ a d o s de un expresivo gesto, que delataba la 
absoluta incredulidad en su resultado. 
A l pr inc ip io Elena se m o s t r ó animada e insis-
tentív. pero volvió pronto a su c a r á c t e r na tura l -
Baume, y l a a l e g r í a del b a r ó n armonizaba con ro, en que las Dobruk in , arrodil ladas, termina» mente frío. H a r í a experiencias personales, y no 
se o b s t i n a r í a en vanas preguntan n i en atencio-
nes ma l recibidas; las rentas s e r í a n las que fue-
ran,, y los Dobruk in ae a t e n d r í a n a ellas, espe-
rando mejores tiempos. 
Las relaciones entre Bressieux y la casa Gasti- gustias..., y le pa rec ió m á s br i l lante el sol y m á s 
nel, l lamada «da Baunnettei) en el p a í s , se en- atrayente l a c a m p i ñ a suavemente ondulada. 
Cada d í a que pasaba devo lv ía a Baume l a 
normal idad de su v i d a ; los hombres, licencia-
la do los hombres que h a b í a n permanecido en 
sus hogares. 
Elena p e n s ó en el p a í s lejano, al que no al-
canzaba la paz, sumergido en u n abismo de 841-
f r ia ron . Los muchachos quo vinieron a pasa-r los 
dos meses de vacaciones hicieron a l a p r i m a l a 
vis i ta de llegada, a la que no s i g u i ó ninguna'dos, vo lv í an a sus casas; se poblaba el campo y 
o t r a ; y la vendimia se hizo hajo la a l ta d l r e c - l a e s t a c i ó n del fer rocarr i l se animaba en los 
c ión efe Mar io y a l azar de su re la t iva honradez, d í a s de mercado en l a capital . Todo p a r e c í a ale-
pena y Sonia, r e t r a í d a s por su luto, sólo pa-|gre, hermoso, casi inc re íb le , d e s p u é s de la tr is-
s e a b á á en su j a r d í n y no bajaban al pueblo m á 3 | t e z a pasada, 
que para i r a la ig les ia ; l a pr imera , adormeci-
da en una calma gra ta para su pena; l a se-
g-unda, tascando el freno y p r e g u n t á n d o s e si to-
da su j uven tud se c o n s u m i r í a en aquel olvido y 
aquel abandono. 
L a fiesta de la Virgen dto l a Encina, que se 
celebralba en febrero, le p a r e c i ó propicia a l aba-
te Oll ivier para reanudar la t r a d i c i ó n , y orga-
nizó una p e r e g r i n a c i ó n y unas funciones en el 
Con l a llegada del otoño se a c e n t u ó l a i m p r e - i 5 a n t t i a r i o ' c a d a u n a do l a s c u a l e s c s t a b a des-
sión de aislamiento. En el desconcierto m u n d i a l , ¡ t m a d a a u n a c a t e g o r í a especial de personas, 
la p a t r i a d'e los Dobruk in se e n s o m b r e c í a con sus Elena y Sonia so encargaron de l a parte mu-
Soberanos muertos t r á g i c a m e n t e , con los recuer-jsical en la misa do l a juventud1, que se d i jo a 
dos luminosos del pasadoj, quo p a r e c í a n qu imé- me^ ia m a ñ a n a . En l a bóveda de l í n e a s puras, 
ricos a fuerza de diferenciarse del presente, tan el ó r g a n o , bajo las manos de Sonia, r e sonó co-
tr is te y t an pobre... 
Sonó de pronto el c l a r í n que anunciaba l a 
victor ia francesa, y sus ecos l legaron hasta los 
m á s lejanos lugares. F u é t a i el entusiasmo, que 
hizo vibrar las almas d'e los Dohrukin , los des-
terra.dos al u n í s o n o de las que los rodeaban. 
Como todos, s int ieron como si respiraran mejor, 
y la esperanza, una esperanza vaga e indetor-
rno una fervorosa plegaria, y l a voz de Elena so 
elevó, t an fresca y tan sonora, que todos vol-
vieron l a cabeza al o i r í a . 
Hacia el f in de l a ceremonia., u n hombre To-
ban su plegaria. 
Sonia m u r m u r ó : 
— ¡El episodio novelesco! Tin co razón sulbyu-
0 por el encanto de una dulce voz... 
Elena no contes tó , y e l desconocido &e distra-
jo en la c o n t e m p l a c i ó n del pintoresco gent ío q116 
le rodeaba. E l abate Ollivier, al pasar *M 
t re las filas, le hizo u n a d e m á n amistoso. 
— ¡ E l e n a , ese hombre m a l peinado es un P61"' 
sonaja! 
A la salida, las Dobrukin.. que h a b í a n dejado 
pasar e l g e n t í o , se encontraron frente a fren^ 
con el desconocido. Sonia murmuro de nuevo-
— ¿ N o te lo dec ía? ¡Es to es u n hecho! 
Poro se q u e d ó sorprendida al ver a l muchacho 
avanzar hacia ellas, con a lguna cortedad! P61"0 
s in vac i l ac ión , y presentarse: 
—Vuestro pr imo Mateo Gastinel.. . 
— ¡Ah!—díijo Sonia—. ¿ E s t á usted ya a ^ 1 , 
¿ N o s conoce? 
—Volví ayer. Esta m a ñ a n a sa l í a l c ^ P 0 ^ 
ver de nuevo a m i queridos á rbo le s . . . Una 
que cantaba aquí me atrajo... y me retuvo... 
— ¡ Era n a t u r a l ! 
— ¿ C ó m o ? 
—No haga usted caso; hablo m u y ma l el fra 
cós. . . La voz es de m i hermana Elena-
Mateo m i r ó con dis imulo a l a cantante, '0 ^ 
parmi t ió a Sonia observar que t e n í a los ojos •• 
ven, alto, de poca soltura, pero que hubiera pa-inosos y viva la mi rada . 
recid'o guapo sin su peinado descuidado y su] —Yo soy Sonia, la p e q u e ñ a ; persona i*151^' 
bigote revuelto, se des l izó entre las apretadas f i - ficante, v 
as de los muchachos, y fué a. apoyarse contra cuenta. 
que no merece que se la tome 
minada, les l lenó el co razón . E l entusiasmo de uno da los p i l a r á s ; d e S p c í í de una corla ora-
Sonia f ra te rn izó con el de las campesinas de ción, volvió naturalmente la cabeza hacia el co- (Continvará) 
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a í a l u n a 
F . C B a r c e l o n a , c a m p e ó n c 
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C o n c u r s o 
FOOTBALL 
lDr-cT/) \A. 25.—Se ba jugado el es-
C S S í o a! qUe ha asistido numo-
r ^ n ú b l S lleírxó totalmente el ca^n-
r0£0TL P e e r á s jugada* fueron desordena. 
^ r P ambas part-es, alternando en el 
. das Py1 
¿ooiiDio. cuarto de hora de juego 
n S ^ r d o S i n r b a r o e l o n t ó . E n una 
in «da de un pase do Samitier consigue encada, f e ^ ^ ha h ho 
j>iera el 1 ^ ^ TaiTasa> exhibiéndose des= 
^ ' T u n juego bastante duro. 
P«f ' , 'n a alternar loe equipos en el ata-
U A I fimailizar, Samitier logra el segun-
^^.nto gracias a un buen̂  eentro de lo-
'"'ha Termina ía primera parte con 2-0 . 
rCrn el segundo tiempo juega mejor el Ta-
' • domina a SIIK adversarios, que dina= 
rra^;an un plan defensivo, listo dura po-
W Lcta que Pie-ra remató un «córner» Ian= 
^^i ror Sa^i barba. Deedo entor.cee, el Bar-
1°,. fué ladueñánídose de 4a aituac-^n, 
• ^S'cllando poco a poco a sus contraríe^ 
'«•u distancia marcó Piera el cuarto ^ buena dista ^ a ^ ^ apunfcado3 
taf Aníau, por lo que el marcador arroja 
^ B A R C E L O N A 0 tantos 
(piera 8; Arnau, 2; Samitier) • £ 
^ f J t J í o ¿ • í rocÍama'S ' l i ; . ' ' o ; Barcelona 
Orfeón de Cataluña. T>a puntuación ¿nal 
t ¿ueila legión es la siguiente: 
j G E P F C Fp 
U 9 2 3 25 9 20 
H 7 4 3 24-13 18 
14 7 3 4 24 18 17 
14 6 4 4 27 30 16 
14 4 5 5 21 24 13 
j5ar:elona 
Español 
jj, g. Sans 
Tarrea 
C D; i " ^ 4 7 24 28 10 
í«todeU 14 3 3 8 171 30 9 
Gracia 14 1 7 (i 18 27 9 
Marünenc 
* * * 
Log próximos partidos de campeonato se-
rán los siguientes: 
Para esta tarde: 
ANDALUCIA , / J , , 
SEVILLA F . C. contra J'-spano!, de La-
^ntes del dora ngo, probablemente: 
GUIPUZCOA 
Tolosa F . C . -REAL UNION, de Irún . 
Para el domingo: 
CENTRO 
Boal Madrid F . C - A T H L B T I G C L U B . 
VIZCAYA 
DeustoATHLETIC C L U B . 
GUIPUZCOA 
OsasuuadíFAL SIOCIEDAD. 
T0L0SA F . C . -C . ü . Esperanza. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados;' en primer 'lu-
crar. Los que están con letras m a y ú s c u l a s 
son los favoritos; cuando aparecen con los 
m'smos caracteres quiere decir que lo nor-
mal sería \m empate. 
Por esta lista de partidee no hay nin-
guno eoctraordinario. E l encuentro Madnd-
Athletio piedde el 75 por 100 de su valor, 
por haberse proclamado ya el ú l t i m o como 
campeón de la región Centro. i 
E n los circuios deportivos se hab>a do 
anticipar el partido Unión-Rac ing . Oportu-
namente pondremos al corriente a nuestros 
lectores. _ T 
pe<5n de CasbUla-León), contra C L U B Wíi|>-
E n el partido de Pamplona reside la ul-
t ima esperanza del Real U n i ó n , pues una 
sorpresa en e i resultado,, esto es, una vic-
toria de 'os pamplones?s supone un enredo 
en el campeonatc guipuzooamo. 
i» « * 
E l domingo próximo comenzarán ya las 
eliminatorias «prop; as» del campeonato na-
cional. H e aquí el programa: 
Primera cliyisió1!!: 
F . C . B A R C E L O N A (campeón de Catalu-
ña) contra Valencia F . C , c a m p e ó n de L e -
vanto. 
Segunda d i w s i ó n : 
N i n g ú n partido. Por inadmis ión de Mur-
cia. 
Tercera, división: 
N i n g ú n partido. Por retraso del campeo-
nato regional. 
Cuarta división: 
Deportivo Españo l , de Valladolid (cam-
peón d© Casti l la-León) contra C L U B C E L -
T A , de Vigo (campeón do C a l i c i a ) . 
PELOTA YA3CA 
Para él d ía 1 do marzo jiróximo comenza-
rá a disputprse el campeonato navarro de 
pelota. E s t a noche se cen-arán las inscrip-
ciones. 
Por el momento se han inscrito ya los 
siguientes clubs: 
C . A. Osasuna, Deportivo, Lagun Artca, 
Aurora, Un ión Sportiva o Iruña , Uu:ün 
Club Villares, larrea , de A'sasua y E l G r i -
to, de Eetella. 
REGATAS A REMO 
L I S B O A , 2 4 . — L a E e d e r a c ó n porlugucsa 
del remo comunica a la Prevusa que o.l mi» 
tnijstno do España e n Lisboa, señor Padilla, 
la ha autorizado para anunciar que presta 
txxlo su apoyo a la rea l izac ión de la regata 
España-Portugal , habiendo llegado incluso a 
ponerse al habla con sus amigos deportistas 
do Barcelona, e n c a r e c i é n d o l e s la convenien-
cia de la real ización de la prueba. 
T a m b i é n hac:e gestiones el corono! don 
Carlos de Rivera con otro compañero do 
Armas, l a n i b ú n coronel, que forma parte 
de la Directiva de la F e d e r a c i ó n ccpañola. 
ALPINISMO 
L a Sociedad Deportiva E x c u í S i o ñ f e t a ce-
l ebrará e l domingo próx imo, d ía 1 de mar-
zo, su carrera anual para neóf i tos , dándo= 
se la salida a k s participantes cu lo-s al-
redodores del puerto de Navacerrnda. 
E l itinerario so i n d i c a r á s e g ú n las con-
diciones en que ste encuentre la nieve, y 
los socios que deseen inscribirse para di-
cha carrera püfedeñ hacerlo hasta cinco mi-
nutos antes de dar la salida. 
L.\ MAMÁ.—Tuon, creo qne debes decirle al maestro que le haces los proble-
mas do Aritmética al chico. ¡Lo es tán ca^tigandd todos los días por ellos! 
SIÍMí-RlQ DEL DIA 23 
—o— 
Hacienda—Disponiondo se prorrogue por im año 
más la autorización concedida por reales órdenes de 
21 de majo y 3 de octubre de 192-1 para la 
pOTnanencia en las agua© jurisdiccionales de las 
provincias marítimais do Vi'.go, Huelva, Da Coruüa 
y Cádiz de un buque cocina con. pabellón extran-
jero. 
Gobemacidn—Concediendo la excedencia por nn 
phzo no menor de un año ni mayor de dez, al 
portero quinto afecto a la Dirección general de 
Sepiridad, ELicio "Vire! Hamos. 
Ilistrncr.i6n pública.—Concediendo un mes de !i-
ono'a, JXH- enfermo, a don Mario Arozona y Aro-
sena, catedrático numenirio de la locuela Profesio-
nal de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 
Disponiendo quede amortizada u;ia dotación de 
1-000 pefetafi, que ae convertirá en el sueldo de 
entrada de 2.500 pesetas. 
Idem so den los ascensos de escala reglamenta-
rios a catedráticos de Institutos. 
Nombrando ¿rector interino dol Campo de de-' 
mostraeión agrícola, anejo a la graduada de niños | 
CaLaterao, a don Victoriano M. Cáscdas Gar-
cía. 
Rasol'fcendo el recurso de alzada formulado por 
don Faustino Antonio Rodríguez. 
Idem el formulado por don Emilio del Castillo 
WÍguna. 
Concediendo im mes de lioonoia, por enfermo, a 
don Emilio Bernabén, catedrático del Instituto na-
cional de segnnda enseñanza do Cabra. 
Idem a don Manuel Pérez Saavedra, profesor de 
"bnjo del Instituto nacional de segunda cnsefna-
la de Iñigo. 
Idem nn mes de prórroga a la lioenoia, pea: en 
~mo' & don Ramiro Sas Murías, profesor de 
francés del Instituto de Cáceres. 
Idem a don Gabriel Martín Cardoso una prórro-
ga- de cinco meses en la pensión que para ampliar 
estudios en el extranjero le fué conoccVda por rca-
órdenes de 10 de septiembre y 17 de octubre 
ulbiñoB. 
Resolviendo expediente general orgAnico de mo-
Amiento de c?ca.l3s en el Cuerpo facultativo de Ar-
Ĉ  'eros. Bibliotecarios y Arqueólogos. 
oncediendo un mes do l;ocncia, ix>r enfermo, a 
(on Carito García ^lontesoro, ingeniero geógra-
* «gando. ir, 
frispociendo qne por el inspector eegundo del 
Qerpo facnltaAivo de ArAiveros, Bibliotecarios y 
«Tieólcíjos, don Joaquín Gonzólez y Pernándoz 
^plic la visita de wii'ppcción quo se le enco-
mendó a otros establee inven tos dol propio Cuerpo, 
•̂•onoedicndo la excedencia voluntaria a don Jouí 
'rallog \iig¡i profesor auxiliar de la Escuela Pro-
rio •̂ X"lien^0 se conceda, el ronngreso en el ser vi-
don ^ CDerP0 de Ingenieros Geógrafos a 
Acacio Hoscoso del Prado y García Baquero. 
TpaK̂ "119̂ 0̂ rec!aI,1atiione« ^0 barias maestras. 
^ , Io" Disponrendo pe p.nuncíe en la «Gaceta 
^ -ladrid» y «Boletín Oficial» de este .. 
conelxrso prov<H>r ima plaZ!i do Ficl r 
^ ^ Pesas y Medidas. 
imniistor n 
OD-
^ o f e s o r e s m e r c a n í ü e s 
a¿r<<GacGla" de ayci' dispone que les 
^efJv»8 df !as E s c u G l a s de Comerc io 
bi^Gn o l " ^ ' 0 1 ^ al 1922-23 Im-
^ t írp^f1?^*0 todas l a s e n s e ñ a n z a s 
^ e i ó n . f ^ - ^ re^,a de >a ^ dis. 
3 l d o a L * ^tona del decreto de 
tulo'¿g0sto de <ienen derecho al t í 
^ ^ e profesor m e r c a n t i l . 
tn Madrid f POr terminada su actuación 
l0,rdi' áesD¡¡fu^mpañía <ü"8* Elena 
£.^>o?o^!ndpOSe C™ ,a representación 
,a y la v ü - t u S 6 <<E1 h<>mbr€' la 
L a s p a t e n t e s d e e m i g r a c i ó n 
L a «Gaceta» do ayer disporfe q'i& los con-
signatarios amíonizados pa.ra la expedic ión 
de emigrantes quo no hayan solicitado la 
baja de dicha a u t o r i z a c i ó n antes del día 
primero del primer mes del año económico 
es tarán obligados a abon&r "¡a patente anual 
que fija la ley de E m i g r a c i ó n . Igualmente 
habrán de satisfacer la mencionada paten-
te los consignatarios que se den de alta 
en la autorización para e'l despacho de emi-
grantes o que obtengan dicha autorización 
en cualquier ¿ ¡ o c a del a ñ o e c o n ó m i c o . 
L a cuota anual de patente se fijará con 
arreglo a la siguiente escala: 
Hasta í . 0 0 0 emigrantes, 1.000 pesetas. 
De 1-001 a I.'ATO', 1.500 pesetas; ,le 1.501 
a 2.000, 'i.IKK) pesetas-; de 2.001 a 2.500, 
2.500 p e a l a s ; de 2.501 a 3.000, 3.000 pe-
setas; de ¡i.COl a 3.500, 3.500 pesetas; de 
3.501 a 4.000, 4.000 pesetas; de 4.000 en 
ado'lante, 5.000 pese.tas. 
L o s coüs ignatar iog que aparezcan como 
autorizados a! eomenzar cada año económi-
co y los que lo sé&Ü posté-riorménte dentro 
del mismo, sat isfarán, en el plazo de un 
mes, a contar del primer d í a del o ñ o eco-
n ó m i c o o de la fecha de la aut.-.rizac'ón, la-
patente m í n i m a de l.ÜOO pesetas. 
Al terminar cada uñó e c o n ó m i c o p a par-
tir do la fecha en que haya- obtenido la ba-
ja en 'ja co iw'gnación , se impondrá a cada 
oonsignaitario autorizado l a patente adicio-
nal a que hubievo lugar, co-n arreglo a la 
escala anterior, en re lac ión 'X>n el n ú m e r o 
de emigrantes embarcados que rebasen la 
cifra c>m]>rendida en '.n pat-.^nt-.í m í n i m a . L a 
patente adicional s erá satisfecha en el plazo 
do un mes. 
E n el caso de que transcurridos 'los pla-
zos que se marcan en esta dispa- ic ión no 
se h i ce sen efectivas las cuotas fijadas pol-
l a D irecc ión general de Emigrac ión a ca-
da consignatario, se retirará la autoriza-
o'ón mientras no abone el importe de la 
pn íente que le corresponda, con 'l&s inte-
rese® do demora a que hub'ere lugar. 
SEmAMIENTO D E P A G ' O ^ 
o — 
DIRECCIÓN GENERAL D E L A DEUDA 
X C L A S E S PASIVA 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen cons-ignado el p&go de sus haberes en 
la Pagaduría do ^ t a D i r é c c i é n , pueden pre-
sentarse a percibir la rpensualídad chorrien-
to desde las once de la m a ñ a n a a las tres de 
la fcr.rde y de cuatro a seis, e-n los día.-; y 
por el onlen que a cont inuación m exp/ie-
s a n : 
Día 2 d© marzo de 1025 
^lonfepío mi l i tar: Ivetras S a '/'•—M<¿it6-
pío o.vil: Letras N a / . Soldador. 
Dia 3. 
Montepío mil itar: Le trcé A a F , jubila-
dos (primer grupo hasta 4.000 peeé^afi anua-
les) . 
D ía 4. 
Montepío mil i tar: Letras G a K.—Monté,-
pío c iv i l : Letras A y B;—Jubilados (segun-
do grupo, de 4.O01 pesetas en adelante). Ge-
nerales, coronóles, tendentes coroneles y op-
mand antee. 
Día 5. 
Montepío militar : Letras L a IVfH-Monte-
pío c i v i l : labras P a F . -Cesantes. Kxee-
dente-- Secuestros. Rem"nerotor:as, . l ana 
mayor de jefes, capitanes y tenientes. 
Día ü. 
Montepío mil i tar: l e t r a s N a. R . ^fcnte: 
pí0 d v i l : I^ras G a M.—Marina, Sargen-
tos. Plana fnayor de tropa y -cabos. 
D í a 7 y, 0. 
Alt^s. E x t n n j a r b . Sui>eirvivc:ic as 
las n ó m i n a s sin dis t inc ión. 
D ía 10 
Retenciones. 
Programa d« las eniisionoe para l'ox: 
MADRID ( E . A. J . 2. 310 metro»)v—6, Orques 
ta R-idio-Espurta: «l'/l bnquo f<^ntaQma», WágiKT. 
Noticias «<-'i día. Clia.rhi de P^briquin t-on los peque-
mos radi(Xí*iicli;tó. OrqmVíui .IfeMlio Kspaft»: «SitiipW 
iK'ii», Thoinas; «J« t.\V.t, (^hriivliiK!; «Sáloiué*, 
Sl-raas.—7,:J0, C-onfcmica por «1 tloc-tor don Euge-
nio Mesonero Bomonoar «¿fiarla médica». Urqnesla 
lladio Espa&ai «I'huu'.a macabra», Saint Saena. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 325 metros) 
Tanle infantil: Kl cuarlistó Ba<l:o tocará: «Sabor 
da España» (prr-od.-.Mo), Ftrsté; «California» (fox-
trot), Jolson.—18,05, E l señor Toresky dará su 
aoostuittbfada churla infantil recitando: el,'escom-
bra», de h. Mr-llá; «Colegió de niños» (or-ginal) y 
«Cuení-o do un goí, un o? i un gati un ecñor de 
San Culgati, de J . Aárftaraet.—18,30, T-^cinra do 
cu-ciitos.—.18,4-), Cuarteto lladio: «Surc as you ro 
bórn» (.foxtrot), Ljtle; «I love me» (foxtrot), We-
ber; «Je uc marche paa» (vals), Alatyne; «Ara-
gón» (pasodoblo), Sentis. — 21, Orquesta Radio 
«Ija Gran TTa» -(fantasía). Chueca; «Tierra Bai-
sa» (inlormíxlio), Albcrt; «Invano» (serenata), 
Amadec.; «Si<"te Mozáafáaná» Tciiaikowsky; «La 
fer'a do SoFotchinia» (preludio), Monssorgsky.— 
21,40, L a señorita Margarita Santoyo cantará: «Ay 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
fj AREOS*. EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
f̂ P? ^ ^ a eu original y aoerta-
ü - í a Í M T B ü í f l ¿ l ¿a composición, ensalza-
da en numerosos testimonios facu'tativos, el 
con Heroína, dol doctor Msdarlaga, cura efi-
cazmente los 
í* ^ lí Í4 S• íí Q recientes y crónicos , tos, 
ü S S Ü s 5 8'fi ronquera, 'fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar va l ios í s imo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tuberculosis. 
E n i as farmacias y en i a del autor, plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
: CARNE - QUIKA - HIERRO 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Glorc&is, Anemia pro-
funda, Malariaj Menstruaciones 
doiorosaa, Calenturas. 
Calle lUcholieu, 28, rarls . 
toda -
TOIJAS FA IIMA'.iA». 
P E 
Tcspeiransa», «I/a festa majó», «TJCS roaés» y «Me-
langia», originales de ía compositora Narciea Frc-i-
X:IÍÍ, y «Cavallwin rusticana» (romanza do Santa-
xa), Mascagni. lYaavisU aoo'n[vi.ñant«, profesora, 
sy-ñ.." (a Carmen de Ijarrocba.—22, lia eefíorita 
Emilia Miret, jirimer premio del Conservp.torio de 
lírii.K'ljirt, uará BU dScima ¡uidiívúii do piano, -n-
f<'rprctando: «l>.ima«c.he de Paqiie» sur la placo d-e 
l'egFae do Pont-Avou, número 8 de la «Suite» «fio 
P-.etagne»; «Sur la gréve dosBrte de Trez Ronz», 
número 4 de la «suite» «F.n Bretagnoj; cF/'Jeascs 
l>re3 casantes», niimero 5, do. la «sirte» «En Br-*-
tagn«r», do Ron lie Batou; «;Moiiiento muaical», Sch 
bert; «El Bombrero de tre^ P^os» (danza dol mo-
linero). Falla.—22.35, L a señora Olivar Escotó 
cantará: «P!de», Raennchu y Bnrrull; «Ela tre.s 
toins», Misterni v Zamaea'«; «Flor de té», Martí-
nez Albados; «Je vui s-er m«w», Misfeork) y Casa-
moz; «Florfv»». Puchs y Quitó»; «T/x Marieta de 
Pulí viu» C. Pérez Martínez. Pianista acompañan-
te, fseñor PapéU. 
Adroher Hermanos, oonstructores. Gerona. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
nilla Anadea, 13 (Rnal Prerlaaos). 
S A N B E R N A R D O , I S , ÍIADRTI) 
LA QUE PAGARA E L GORDO D E L 11 D E MAYO 
Manolita de Pablo remito desde nn décimo a pm-
rincias y extranjero para todos los sorteos. 
/ o ( ^ U Q A 
r i ñ o / o j u c 
d / a i g t e 
c l i c j í e r a rrvctí^rl 
e L e o j f u d a c o n u n a 
venta r g f a r m s c u i s 
BBBDBBIBBES 
] N O T I C I A S 
B O L E T I N MLETEOBOLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — Si se exceptúan bia ooetafi valencia-
nas y del Sudoeste, todo nueatro territorio ha 'etado 
sometido a régimen do chuba^coa dorante las últi-
mas veinticuatro horas. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
Barémetro, 76; humedad, 63; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 43; rcoorrido en lag veinti-
cuatro horaa, 389; temperatura: máxr'tma, 15,2 ¿ta, 
dos; mínima, 6,8; media, 10,5; suma do las des. 
viacione« diaria» do la temperatura media desdo ¡-.i-
mero de año, monos 81,9; precipitación acuosa, 0,0. 
Felicidad', ya se sabe, 
no existe do no hay amor, 
ni higiene en la boca cabe 
si del Potio no hay Licor. 
ROMA-SIDNEY EN AVION. — E l Gobierno ita-
liano ba organizado un «raid» aéreo, que efcctuarA 
el comandante Pinedo con uñ hidroavión. 
E l trayooto a rooorrer está jalonado por los pun-
tos siguientes: Roma, Atenas, Corfú, Alejandría, 
mar Rojo, costa asiiUicn, Tokio, aroh i pié-lago del i'a. 
cifico, Sydney. 
E L GIRO T E L E G R A F I C O . — Según datos oue 
pubhca el «Dimrio Oficial de Conninica<^t>nes», lu-
rante el jxieado mo» de dioieimbre ao han expedido 
en todas las oficinas autorizadas de F^spaña 116.L25 
giros, que importan 15.040.453,35 pesetas, con un 
beneficio para ol Tesoro de 214.103,95 pesetas, y ene 
suponen en números redondos muy cerca del medio 
millón de transmisiones tclcgráficae. 
E l aumento de este servicio, con relación al tn-M 
anterior, es de 83.072 giros, 2.097.297.12 pesetas, v 
en las ganancias para el Teooro 44.638,40 pesctaH. 
I * , ganancia d/aria que roprosenta para- el Estado 
durante el mes do diciembre es do 0.906,.W pesetas. 
P I Í U í P F B F f i C U R A K E U M A -
U l U 11 U t l l L U TISMO ARTICU-
L A R Y TODA C L A S E D E DOLORES. 
LA SEDA A R T I F I C I A L — S e anuncia que una 
Compañía alemana, perteneciente al Sindicato de ma-
terias colorantes, ha descubierto un nuervo procedi-
miento para fabricar la eoda artificial. 
Aunque hasta ahora sólo ee han realizado ensayos, 
los resultadog han trido completamente eatisfactorios. 
CONFERENCIA D E L DOCTOR GOYA-
N E S . — E l próximo día 27, a las seis y ¡me-
dia de la tarde, tendrá logar en 1a CASA 
D E L LIBRO, Arenídn de P¡ y Mar-all. 7, 
'a tercera conferencia de la serie organi-
zada en dieba Casa, disertando el ilustre 
doctor José Goyanes sobre «B! teatro de 
E3Cfuilo, comentado por un médico». 
Como estaba anunciado, hoy tendrá lugar 
la conferencia del distkig-uido escritor don 
Eduardo Gímec. de Baquero» en el mismo 
loca! y a la misma hora. 
SUBASTAS E N PRISIONES Ha sido desecba. 
da uria partida de 0.000 metros de rotor para sába-
nas de las enfermerías por no reunir lae oondicio-
noa del pliego que sirvió pora la subasta. 
Hace pooo se rescindió un contrato de fuministro 
de TÍ veres, con pérdida de la fianza, qne ingresó en 
el Teaoro, ¡wqne <'l cí>ntratista no podía hacer e' 
servicio en el precio que le contrató. 
NUEVOS CONSULES.—Se ha concedido el tre 
gium exequátur» a los reñorc»: don Martín A. Et-
cheverry, cdnsul de la Argentina en Bilbao; d'<n 
R. Hardisoon, cónsul honorar;o de Holanda en San 
ta Cruz de Tenerife; don Carlas Franquis Oil, cí'ix. 
sul honorario de Venezuela en Lanzarote; don Ifice-
q«iel Duarfe, cónsul honorario del Uruguay en Al-
mería; señor Raloign A. Gibscn, cónsul de los Es-
tados Unidos en Tenerife. 
LAS LOCOMOTORAS YANQUIS Durante el 
año 1924 los Estados Unr.dos han exportado 320 lo-
«xn&OtoraB, representando un valor de 5.649.450 dó-
lares. 
Durante ol año anterior había exportado 266, por 
valor de 4.431.936 dólares. 
E L CQiMERGIO DE C H I L E Dorante los diez 
primeros meses de 1924 las exportaciones chilena."', 
comprendiendo 28 artículos, han ascendido a po-os 
oro 438.617.329, contra 347.561.706 durante el pe-
ríodo corresixindicnte de 1923. En cuanto a las im-
portacionee, BU valor se ha elevado a 88.455.330 
pesóg oro, contra 71.706.037 de enero a octubre 
de 1923. 
En lo que conaeme a los nitratos, la produc-
ción ha sido, de julio a diciembre, de 1.243.000 to-
neladas en 1924, contra 1.050.000 en 1923, y la ex-
portación, en ol mvano período, de 1.375.000 tone-
ladaa en 1924 y de 1.188.000 en 1923. 
UNA F E R I A D E P I E L E S . — L a feria annal de 
la Sauvagine, en Montferrand, donde se aba.Ttecen 
de pieles los eomerciantes de pelefcria de! mundo 
entero, Kn tenido este afio mayor importancia fi 
cabo que los proowlentes, principalmente a causa del 
za experimentada por mnohas divisas extranjeras. 
I^a marta fué cotizada de 300 a 350 francos pieza; 
la garduña, de 220 a 230; el zorro, de 75 a 120; el 
veso (especie de garduña negra), de 45 a 65; el 
tejón, de 25 a 40; la ardilla, de 0,75 a nn franco 
pieza, y el conejo, de 30 a 35 francos el kilogramo. 
Ea piel <1e ga,to, no obstante sus multiformes apli-
caciones y haberse intentado introducirla hace años, 
no se cot:za en este mercado, on vista de que los 
enmerci-aníes encuentran evidente beneficio abaste-
dé-ndose sobre el propio terreno. 
e r e g r i n a c ! o n e s 
-o——-
La Carmelitana 003 motivo del Año Santo 
E l Comité organizador de la peregrina-
c i é n nacional c a r m o ü t a n a , que con motivo 
del Año Santo irá a Roma en ol próx imo 
mes de junio, publ icará en brevo un majii-
fiesto con cuantos detalles puedan interesar 
a lo« que deseen formar parte de la pere-
grinación-
L a s inscripciones pueden solicitarse del 
señor director del C o m i t é de la peregrina-
c i ó n . Colegio del C a r m e n , Uinojosa del 
Duque (Córdoba) y do los reverendos su-
periores do ¡as casas carmelitanafi-
La nacional del Magisterio español a Roma 
L a Congregación Mar iana del Magisterio 
valentino organiza una peregrinación a Ro-
ma con motivo del A ñ o Santo, en la que 
podrán i n s c r i b i r é , no s&o ¡os maestros y 
maestras nacionales y ¡os c a t e d r á t i c o a de 
centros dooentes de cualquier clase, simo 
cuantas personas lo deseen. 
.La peregr inac ión saldrá do Valencia el 
d ía 2 de abril , por la nmfiana, para regresar 
a la misma ciudad en la tarde d e í d í a 20-
Los precios son : 1.225 pesetas en prime-
ra clase; 885 en segunda y 590 en tercera. 
L a s inscripciones pueden solicitarse de l 
spcretario del Comité ejecutivo, don F r a n -
cisco Mart ínez , cal lé í l Rotcros, n ú m e r o 17, 
Valencia, o del delegado del C o m i t é en Ma-
drid don Antonio Castilla, caüe de A n d r é s 
Modado, n ó m e r o 76, principal derecha. 
La eucarística nacional al PUav de Zaragoza 
• L a J u n t a central do ¡a obra «Jueves E u -
carfeticos» h a acordado celebrar del 19 al 
22 de mayo la segunda peregrinación ouca-
r í s t i c a nacional al P i lar de Zaragoza y 
cuenta para organizaría con la aprobación 
de la autoridad co l e sü i s t i ca y con la bendi-
ción dol doctor Domenech, Arzobispo pre-
conizado de Zaragoza-
H a b r á centros diocesanos y locales en 
que podrán inscribirse los fieles, ^ a cuota 
de inscripción como Socio do n ú m e r o es 
de cinco pesetas y la do socio espiritual de 
una. 
La da Navarra a Lourdes y Roma 
L a Junt í i de la Cofradía do Lourdes or-
ganiza una peregrinación a Lourdes y Roma 
que, presidida por e l exce l en t í s imo señor 
Obispo de Pamplona, doctor Múgica , saldrá 
de ¡a capital de Niavarr^ el 19 de mayo pró-
ximo para regresar al punto de partida el 
7 de junio. 
E l itinerario de ida será: Pamplona, Irún, 
Hendaya, Lourdes, Tolosa, Marsella, Venw-
mr.glia, Specia y Roma, y el de regreso: 
Roma, Asís, Florencia,, Bolonia, Padua, Ve-
necia, M i l á n , Génova o San Romo, Niza, Mar-
sella, Tolosa, Laurdes , , Irún y {Tamplona, 
Los peregrinos estarán en Roma del 22 al 
31 de mayo, y en ceta tiempo visr-tarán las 
Bas í l ioas de Roma para ganar el Jubileo del 
Año Santo. 
Acompañará a la peregrinación el doctor 
Armendáríz , presidente del Colegio Médica 
de Navarra, provisto de bot iquín , que asis-
tirá gratuitamente a los pei-egrinos que lo 
soliciten. 
Loá precios, incluidos todos los glastos, soa 
de 1.290 pesetas, en primera oíase, 975 pn 
segunda y 650 etn tercera. A los que c a n t e n 
con hospedaje en Roma, se les hará una re-
baja de 300, 240 y 140 pesetas, s e g ú n la 
clase en que viajen. 
I-as inscripciones darán comienzo el día 
1 de marzo, y pueden haoers© en la parroquia 
de San Lorenzo de Pamplona o por carta di-
rigida al señor cura párroco, don Maroelo 
Celayeta. E l , pago para los que hagan la ios-
cripción por corta será mediante trasíeren-
cia a la cuenta corriente del señor Celayeta, 
en la sucursal del Banco d^ E s p a ñ a en Pam-
plona. Crédito Navarro o L a Vasconia. Pue-
den dmg'.rse también los que lo deseen a 
don Celonio Múgica , callo de Tjegazpi, nú-
mero 6, San Sebast ián . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
REGISTRADORES D E L A PROPIEDAD 
E n el examen verificado ayer no- aprobó 
ningún opositor. Hoy, a las cuatro y media 
de la tarde, desde el núimero 228 ai 325 
(final de la segunda vuelta del primer ejer-
cicio). 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Ayer no aprobó ningún opositor, quedan-
do llamados para hoy, a las cinco de la 
tarde, los números 728 al 752. 
S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S 
L a «Gaceta» de ayer señala el día 2 del 
próximo mes de marzo para dar principio a 
¡fas oposiciones extraoficiales de Secretaría 
judicial. 
V I D A 
k'dcrip-TeiTazd Lstablecir̂ lentos 
- L A R E P O / 1 C I O N : 
J.2ABALL0S - MADRID 
^ « f e i ^ S Á N M A T E O , á .Tckfaií 24-93 J 
Producto natnral de la cafia do azúcar, sano 
y aromático. Puro, mezclado con sgoa, 
en ei té, ca- R 
(é kche v en todaa Us iolusicáet de yerbas aromilicae. no tiene rival. B 
(üüj í fgo is ) . M m (llagas en las piernas 
Cura radica/, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxi^.o del tratamiento, sin 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Hlanéi. Kortaleza, 17, Madrid, de tres a siete. 
Y E U V E ^ U & ^ ^ ^ J * ^ 1 PONSARDIN 
Fiel a s'i ttddlción secular, esta Casa sirve Uempre les deliciosos vinos da sus 
afamadis i .ñídos de ia Champagne. 
n t ® 3 3 c 
U'KOVCCUF. USTLl) LA EXCEPCIONAL OCASION DE ADQUIRIR POR 95 CEN-
viMOS UNA CAJA CON 2.") CARTAS Y SOBRES D E E X C E L E N T I S I M O PAPFL 
M A R F I L D E V1ENA. 
PAIIA l . W I O C E B T I F I C M)0 ACRKGAD 0,50 
C - s s a i d e : A s í n . R r e c i a d o s , 2 3 . - M a c á r l d 
DIA 26—Jueves—Santos Víctor, confesor; Nés-
tor y Alejandro, Obispo,?, y Fortunato y Félix, már-
tires. 
I(a misa y ofioio divino eon de la feria V, con 
rito simple y color riiofado. 
Adoración Nocturna—San Vicente do Paúl. 
Ave María.—A las once, nvsa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Ijconcm 
Rtiiz «le Caño. 
Cuarenta Horas.—En las Salepaa (Santa Engra. 
cia, 14). 
Ooríe de (María—De la Esperanza, en Santiago; 
del Sagrado Corazón de Jesús, en las Niñas de 
Leganés (P.) y en el Olivar .(P.); del Buen Con-
eejo, en San Luie Oonzaga y oratorio del Espíritu 
Santo. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la novena 
al SantiVmo Cristo del Amparo. A las seis de la 
tarde, cxposio'ón de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, ejercido y viacrucis. 
Asila de San José de la Montaña (Caracas, 15). -
A laa siete, odio, ocho y media, nueve y diez, mi-
por la tarde, a lae cinco y media, rosario y 
reserva. 
Calattavas.—A las odio y media, misa de comu-
nión para la A reb i cofradía de péñoras para la vela 
al Santísinu» Sacramento; por la tarde, a la« seis, 
exposición <1« Su Divina Majestad, ejercicio, sermón 
por don T.uw "Béjar. preces y reserva. 
Cristo de San Glnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Francisco Alonso. 
Salesas. — (Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez, nvea so-
lemne, y por la tarde, a las cinco, ejercicio, sermón 
y reserva. 
Olivar.—A las nueve, niVa de comunión para \\ 
pofradía de Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón. 
HORA SANTA 
Parroquias. -Alimidena; Por la tarde, con mani-
fioKto.—El Salvador y San Nicolás: A lae once do 
la mafiaua, con expo9Í<t'ón.—Corazón de Maj-ía: A 
loe emeo y media da la tarde.—San Ijorento: A 
lag siete, cou exposición. 
Iglesias. —Butütt Dicha: A las dnco y media de la 
tarde.—Capuchinas (Conde de Toreno): A bia '-in. 
co de la tarde, con ezpósicióo y sermón.—Comen-
dadoras de Sfuatiago: A la* ocho y media de la 
inaüaivi, oon exposición df Su Divina Majo t̂ad.— 
Fraru-i-canoa de San Antonio: A las «•inoo do la 
tarde, oon expo»V¡ón d'o Su Divina .•Majestad y plá-
tica.—Hospital de San l'randipco do Paula: A ina 
cinoo de la tarde, sermón.—Nuestra Señora do Lour 
doe; A lae cinco y media de la tarde.—Pontificia: A 
lae cinco y media de la tarde, por ol padre Santi.a-
go.—Eeparadoras: A las anco de la tarda.—San 
Mamuel y San Benito: A las cvnco de k. tarde.— 
Servitas: A las cinco de la tarde, predicando t i 
señor Arriba. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias—Almádena: A laí; ocho, misa de co-
munión para el Apostolado do la Oraaión.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, visita 
do ernoes y explicación de un punto de Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: Al ano-
checer, corona dolorosa y ejercicio do víacrucis. 
Iglesias.—C-alatravas: Continúan los trece viernes' 
a San Francisco de Paula. A las seis de la tarde,, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, plática 
por don Juan Causapié, ejorcicio y Rendición.— 
Cristo de la Salud: De once a una y de seis a ocho 
de la tarde, exposición do Su Divina Majestad.— 
Cristo de San Cines: Al toque &6 oraciones, ejer-
cicio con sermón por don. Mariano Benedicto y pre-
oos.—Jesús: A Ins diez, misa solemne oon expo&icióa. 
de Su Divina Majestad hasta la misa de doce, y 
después de ésta, adoración do la imagen de Nne«-
tro Padre Jesús; por la tardo, a las cinco y me-
dia, exposición, rosario, sc-rmón por el padre Emú-
lio de Madrid, reserva y adoración.—Venerable Or-
den tercera (San Buenaventura, 1): A las seis dô  
la tarde, exposición, víacrudí', sermón y reserva. 
E N HONOR D E SAN G A B R I E L DE 
LA DOLOROSA 
En la iglesia do la Divina Pa&tora í Santa Engra-, 
cia, 112), residencia próvisionol -Jó los padres pâ . 
sionistas, establecidos reclentomonte en esta Corte, 
se celebrará mañana viernes la fiesta de este insigne! 
hijo de la Pasión, que tantos devotos cuenta en 
Madrid. 
A las diez de la mañana, misa eoienme <on pa-
negírico del Santo, a cargo del reverendo padre Pona. 
peyó (pasionisita), y por la tarde, a las cinco y 
media, rosario, plática, exposición, bendición y ado-
ración de la reliquia. 
Quedan invitados a estos cultos todos k» fieles 
devotos de San Gabriel de la Dolorosa. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA SEÑORAS, 
Dol 1 al 7 d« marzo eo celebrarán en el Sam-tuâ , 
rio del Corazón do María, dirigidos por el padro,-
Angel Jiménez, C. M. P . , comenzando a las diez, 
y per la tardd a. las cuatro y media. E l primer día, 
a la-i cuatro de la tarde, y finalizará el 7, a las, 
Ocho, con misa do conumión, plát-ica y bendicu'-u, 
papa I. 
* 4: * 
(Esto periódico se publica con censura eclesiásíicaO-j 
JOOTKS 26 tfe fcbrciPO de 1925 (6) 
MADRID^- Año X Y ^ y ^ 
rf« porvenir eo oireoe en importante casa comercial a 
JOVEN do oducaoión qno no retroceda nmte dií cnl-
tAdes inevitables, precisando inagotobl<w enorgias y 
gran oansbanci» en ol tninjo. Par» obtener la situa-
ción aludida, indreponsablo empozar con la acti\Td.id 
pieparatona, condición do n«»oetra organización. Abs 
Umerse los indeciaoB qne tomen obstiicnloa. Se trata 
do un asunto que sólo pod«no« aconsejar a un ham-
bre qne tiene entera confianza on RÍ mCsmo y \̂  
volurvtad de dominar cualquror situación difícil. 
Escribir ofertas detallada», bajo o fra 23.225, ol 
Apartado 911, indicando edad, estado oiril y fotografía. 
«eina de las de mes» »o digertÍT». higiénic* y agradabln, 
«stomago, nfiones e infecciones gastromtesuoaics (t>foífleas>. 
a quien compruebe cientfBcomerrtio que de las agnaa minera-
'w do í>roDdar;z declaradas de utilidad pública no eon tai 
del V A L laa mejoree ¡.«ra mesa y obesidad. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, óeta queda lisa y 
ein ealientea. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 






s t e l ó n 
• « e r a . 
Desapa-
rición de la 
gordu* ni 
perfina. 
VCBÉ» ta todas hm far-
MMOOW al jreao do 8 p> 
••*•• fe**», y on eü Ja-
b<w»tíBio P E S Q U I ; p o r 
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COMPRA O R G ft Z. 
CIUDAD - R O D R I -
GO, 13, P L A T E R I A . 
Ayfr, Tentrudo; boy, enjuto: 
es gne ORO la Faja ñz Jaste-
C A R M E N . 10. Oorseterla. 
C A R R E T E R A D E ARAGON, NUMERO 35. ^ 
TROUSSEAUX IÍAYETTRS 
VISITEN ESTA NUEVA CASA 
AVENIDA PI ¡MARGALL, 16, E N T R E S U E L O 
Y E L 
Para el 11 de mayo. 
« r - — Décimos a 60 ptas. 
Do este y do todos los sorteos remite billetes a prouuovvs y 
exU-.uijoro, remideudo fondos a RU admini-stradora, DOÑA F E -
L I S A ORTEGA, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2, MADRID. 
1H UKUU corriepte, 6.50. 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 0, 
Blanco añejo, 9, los 36 li-
tros. Ry>ja, tinto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Serracio a f'ó-
miciío. España Vinícola. San 
Matoo, 8. Teléfono 18-54 M. 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo corto y lareo. 
25 peseta?; pelo largo, SO* 
«.'infla Oe Cañas, Preciados, is! 
N a v a s d e T o l o s a 5 
M A D R I C D 
FABRICA DE COCHES PARA «1»^? 
FABRICA D E J U G U E T E S Fl«oa 
BARQUILLO. NUMERO 6 DU^ICv{) 
Esta cada día mae interesante revista pubüca 
de abril trabuca de la señora viuda de López Üú"* "^fc 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el I I** \ , 
fondo sobre la cCarta-l'astoral del eminentfeimo \ 
denal Primado>, por la señorita María de Echará- C,'• 
nismo rural», por el señor Eivas Moreno; asa^ i t . ] ^ 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, ' 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E p T " ••• P ^ U E R * 
^an QHmkt i Uim 35críoa SerHn 
m ^ m ^ í 30/32, 
No dejar de consultor esta casa. 
Para adquirirlos reoomendamos los 
lanreados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. t. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y d« primera necesidad- A laa personas indastriales y a 
familias en general. Con ra capital da 130 a 200 pesotaj, 
manejadas por i \ mremo y cao ttólo tres díís de trabajo cada 
•emana so ooasigne de C a 7 pesetas diarias. Se mandan ox-
plicaeiones detaliadus e impresas a todo el que ¡as pida. n̂aa> 
dando en eelloA 20 céntimos. Para contestación: 
PAULINO LANDABURU 'ALAVA) VITORIA 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para Espafia, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 




O R T O P E D I C O 
MADB 
•MBnsjWMHr 
eTc. ¿ t e . J o s á T e n a 
Y 
f u n d a d a e n e 
do tías tercios del pago 
Macharnndb, viñedo el más rencoa. 
brade do la regico, 
FE DE O DOMECQ Y CL^. Jeres do la íreasen Dirección 
s e n t ó n o s , 
t o d a s las 
e r s o n a s 
DE VE UTA EH TODAS PARTES- Y A D O L F O 
MADRID: Prado30=B/\RCQ.0riA 198 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS í>JfiBÍLKS es e! 
mejor tónico y nutritiyo. Inapetencia, malas digAetionas. 
anemia, fisís, raquitismo, etcétera. 
FARMACIA ORTEGA.—LEON, 1 3 . ~ M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
Diario popnlar de Colonia j hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'ica semamU-
mente con el nombre de 
Laiaiawwwwmuti mil—n • •iMiiiwMm.an.M..mw.B̂ Tw 
E l precio de los caiun. 
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea 
áel cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de. dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin avy 
mento de precio Sobre 
Id base de un mi-
ximum de diez inser-
ciones. 
F A M I L I A cristiana admiti 
ría dos únicos hoéspedos. Fo 
mentó, 24, primer PÍBO. 
SGUR PE CDLONIR 
OOMIftóQALVARE2 L E O N . 
PARA COMPRARv VENOtR 
.jindros 
P£ 3 * S 
mtlor 
Diego de León, 4, Madrid 
Rambla CataJuña, 52, Barcelo-
na. San Pablo, 10, Sevilla. 
Gran Vía, 9, Granada, 
r r & f c o de 72 5 
ptas. 2.45 - Litro.pcasS. 
PERFUMERIA P0MPEYA Jj C A X A C 
Junto a F/ y /laroj/A 
SACERDOTE, mspector in 
temo, ce necesita en ooleg: 
Jjagaísca, 25. 
T A L L E R con maqmnana, vi-
•ienda y oficio*. Andrés Me-
Dado, número 23. 
í /mejorcoche //aera E s p e c í f i c o s 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic. 
toria, 8, farmacia. 
© 
ITURRALPE Y RIBE0.5 A 
W'.* p / y MARQALL.H. 
/ M A D R I D 
so tía nerfí.ojt 
«ODELOJY PfiECIOJCOriotlADi: 6 Y f O H P 
kt COfíTMO Y A PLAZOS. 
5€/?RAKa8. 
A N O 
ñ/enc¿rr¿/.2/. Madrid. 
HAGO camisae, calzoncillos y 
refoimas. A r r o y o , Barani-
ilo, 9. 
B I C f C L E T A J * D E 
ICARRERAYACtt/ORID/ 
ALHAJAS, aro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas de' 
Monte. 
T E R . R , U P T O a 
C X O R . I A 
T S F s J T A . D O Italia. Sellos conmemorativos. Serio completa, 6 pts., franco. 
Gálvez, Crtir, i , Madrid. ALHAJAS, paanos, antopia-
noa, máquinas escribir, coeer, 
p a r a t o s fotográficos. A 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rra.!, 45. 
v r A L U O 
J U A N S 0 B & R . < 3 
A\ont€lcon , 25. 
REUMATICOS: E l pw^íte-
ro don Lnis P . n<c«álz (an-
tea conocido párroco de Vo-
indiesrá medio eencíllí. 
eimo coraros radicalmente ine-
wos nn mes. Escribid: Pro-
gveso, 17, Bnrgos. 
T R I P L E - T O R O 
J o v e / t e 
PARA I M A G E N E S Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valon-
da. Teléfono intemrbano 610 
ISENORITAÓ I 
S E L L O S españoles, pago los 
mAg altos precios, con 
ferencia de 1850 a 
Cruz, 1, Madrid. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Giaés, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baño. Dê de siete pesetas. 
NO DEMORE ga^ar lente.; 
use crstalee Punktal Zcis«. 
Ca«i, Duboec. óirtico Arel 
nal, 21. 
J h s TTieJorw ü g u í d o i , 
pa/ta. Cimpiañ ca/.(zadÁ 
de cunte/y ¿ol nu/<rt¿6 
t t ñ ¿ c í o i en neqrvi -u 
RECI5TRRPP 
Alber/o Aúci/erc?. / 6 . 
BALNEARIO D E SOLARES 
(Provincia de Santander) 
{Tfwpttrada ofic^I: de 15 de jun,o a 30 de septiembre 
Aguas clornrado-sódicas. bica^bonatado raixtae, 
nilrogenadae.—Muy radioactivas. 
Oran Hotel. Coctoa fle primer orden. Gara|C3. 1 
C O N S U L T O R I O 1,,-
ridico Técnico. Puerta. Sol,]4, 
eatrcwuelo. Expedentes, ne-
gocios, repreeectaoiones. 
P a r a conmemorarlo so-
Jie i ten e'j c-uadro a l e g ó -
rico, qne s e r á bendecido 
en R o m a por Su San-
tidad. 
A las peregrinaciiones. 
Comunidades religiosas y 
part icu lares se remite 
este l ienzo a l ó leo , ina l -
terable, pintado por Bor-
sar¡ . a.l precio de pose-
tas 10, giro postal, f ran-
co domicilio. 
Jcsas del UJi e, 18 
IVIs>cdrlcd 
r ~ . / = > R / £ r r a 
CabdfleroxIeCTacid. 7 ^ 9 
A\ A D R_ I D 
OBJETOJ" PAP,A REGALO-T 
3. PARMACI/V.S 
t x i d n s o curtido, 
y garantía verdad 
C O N D E : D E -
R O n A - N O N E r - ^ . i a 
/^-\ >V D I D 
/ A d m i n i s t r a d o r a : 
D^ePXEDEJ Dfc OR.AÁ 
R E M É / A / A PROVINCIAJl 
Y e X T R A N J E R . 0 
PE T O D O / L O / J O R T & O T 
Y DEL 11 DE A A Y O . 
ANTIGÜEDADES, cnadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misiones. Galerías Ferreres. 
Ecbegaray, 27. 
VENDO hofcal, 11 habitarao. 
nes, baño, jardín; poco des. 
embolso. Alcalá, 177. 
Situados en lacarnterat ía 
Arac fón . n u m . 5 5 . 
PñtCAor o t s v t 
I2.80O PE-TE TA J*. 
CiRANDE J fACSUDADES 
• PE P A Q O • — 
Soldres t / contddoyáfém 
CAJ&S B A R A T A J " (C-A) 
GARCIA DE PARE0E5.4O. MADRID 
AOTOPIANO ocaeidn. 0:i. 
ver, Victoria, 4. 
ariquitas 
Recortables. Acaban de pu-
bJicaree los números 73 a 79, 
cMariquita, reina de Inglate-
rra» ; «Mariquita, rema de Es-
paña > ; «Mariquita on la pla-
ya»; «Mariquita en la India», 
10 cínfcimos hoja en todas las 
librerías. Por mayor: Her-
nando. Arenal, 11; SpincUy, 
Preciados, 7. 
Las dimensiones de es-
tos americios no podrán 
•x-ceder del ancho de 
unki columna y aüu-
ra de 100 lineas deí 
cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E L DEBATE, Sec-
ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo-
no, 398 M. y 365 M. 
MADRID 
IIIWIIiiim iimi i w i!,IIIIIIIIIWHW-'' 
R. S. HOWARD, bs aÍMDi»' 
do*? autopiance de esta •"aW 
eon loa más artísticos 7 & 
mayor garantía. Hazen, ̂ aeD 
carral, 55. 
M O Í W I L L O - C O C I N A 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cnceta oin-
oo céntimos por hora 
usando nnescro 
H O R N I L L O - COCINA 
« E X P R É S ^ 
de gasolina o petróleo. 
Manejo sencillo. Si"1 
olor. Seguridad absolu**-
PLAZA D E L ANGEL. 3 
MADRID 
ANUNCIOS para *odPsJtí 
secciona de E L P E B A ^ 
se reciben en Los ^Jl \^¡ 
Conde de Boma-nones. ' 7 
y Puerta del Sol, M. 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 
WESA— NEURASTENIA, D l S P ^ P ^ 
tilFiíKCXOíUlJDKiCA Y CATAiU^á 
GASTR ü LN T E STINALíS 
